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nELMINIS IERIOUE . DEFENSA 
DIARIO OFICIAL DEL EJERCIT·O 
s'egunda. edición d& 1.000 ejemplares, I el segUJndo a:pellido del capitán, de 
'los cuales se pondrán a ]:a venta al Infantería iD. ¡osé Vlllalobos, es Vi· 
precio d& 19 pesetas cada uno. hu' y 110 Villar (lomo figura 4;n la. 
Madrid, 19 d& julio de 1978. citada Orden. 
'Madrid, 20 d.s julio de 19'/S 
GtlTiÉRREZ MELLADO 
ESTADO MA VOR DEL, 
EJERCITO 
'División' d. Or.ganind61 
DEFINICION DE GUARNI. 
:CIONES 
8.555 
--------__ ••• +~ ••• l.. ~ __ ..... __ 
J~tURA SUPERl9I H 
Pf:RSONAI. 
Secretaría General 
Padecido· error en ra redac-
ción de la ,O-rden 7.J¡OO/149178, sobre ESTADO MAYOR GENERAL 
dei'inici6n de guarniciones, debe ree-
ti<ficarse como sigue : Bajas 
• 3.a Región MiLitar 8.557 El pasado día l2i1 del ac-
Mur~ia, Alcantarilla, Campam,ento' tual falleoió e±1 est~ plaza e~ 6&1l.e1'8.1 
de- Santa Bárbara de Brigada de· Artlllería, dlplomado 
Mélidrid 17 de jÚUO de 11978. do& Estado Mayor, Grupo, de «IDes:tino 
, '. de Arm·a o Cuerpo», n. Juan Sánchez 
GUTIÉRIU¡Z MELLADO Ramos-IZlqulerdG. 
DivisiólI de Op.rldoles 
Mélidr1d, 2& de julio d,e 19118. 
I!:J. Teniente General 
.Tefe Superior de Personal, 
GÓMEZ H OItTlG 'tlELA 
l~l Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
GÓMEZ HORTIG'OELA 
XIX CURSO DE ESPECIALI. 
ZACION EN SISTEMAS DE 
DIRECCI,ON DE TIiRO y DE. 
TECCION y LOCALIZACION 
DE OBJETIVOS . 
Concesión de títulos 
8.559 
Por haber superado 'Clon 
aprovecJ:1i) . mie,nto ·e1 -curso corres-pon. 
dienteconvo·cado -po·r Orden de 15 
da se,pMembre de lWt6 (,J). ·0. núme-
ro 214). se ·concede el título ,de. .esp·e-
é¡alistaen Sistemas de oDire·co16n de 
Tiro y Detección y LooalizfJiOión ,de 
Objetivos a los capitanes de ArtUle-
ría .qu.a a oOillt1nuactón se. r¡;laoCio-
nan: 
1.-COill oeali:fiéaoión de- sobr¡;sal1en-
te: 
:G91pitÓin D. Jaime ·Domr.n~e.z Buj. 
2.-Con 'co.li'lics¡c'f.6n de apt,o. 
'("!n-pitlÍllt D. Juan -Diez p/l¡nta1e-ó-u 
PUBLICACIONES Otro, .n. ,A.ntonio Castro SantoJa. 
:Otro, D. Alberto Arrlvl Gnrcía. Ra-8.556 mos. . 
Agotado. la p.rimera. 'edi-cIón 'CURSO DE PIROFESORl3S Otro, D. Ml,S'Uel Ro,drigo BGtndioho 
deil «Rw1·0-4. IReg,lame,nto. Phmas Ma- DE EDUCACIION FISICA Otro, n.,Je.sÚs Fernández ,de ¡Boba.. 
yoros de Ilffantería». ap¡roba;do po,r " • dilla y lFe,rnández de .:Boba,dUla. 
Oa;den MinisterIal de 10 ,de fe'brero . DeSignacIón de aspirantes ~ Otro, D. Jesus Soto ;Subia:;;. 
de ¡t9'76 ,(D. O. núm. 37), por 10$1 Ta- '8.558 -Otro, ID, Juan Vigil Blooona. 
11e1'e$ del "servioio Geográfioo del Ejér- ,s.a re-ctifi,ca la Orden nume-, Otro, iD: ICal'lO,$l Frisón n'fez. &lo 
clJtoo 1318 procederá a la; tira¡¡i·a de' una ro 77OOJrJ.513/78 a.n ,eL $Ieontido dB< que OO.at80. 
• 
28 da julio da. 11978 
Otr(), D. Joaquín Ruiz de. ooa lDo-1 -Otro, D. iMn.nuel Fernánde~ Hu~rtas; 
mi-ngue~. . i en el R.egimiento· de Infantería Moto-
otro, (D. Carlos: Molinero Ruiz. "riza'bIe Castilla núm. 16. 
-Otro, -D. Juan Rodríguez oF~rná>n-: Capitán d-e Ingenieros iD, Miguel 
dez. . Romero aJávila, en el¡ Batallón Mixto 
Otro, D. carlos !Montes Garay. de ingeneiros XXI. 
Qtro, D. Jesús Ramos .Mendoza. Madrid, 18 de julio de 197K 
Otro, D. 'FranDisco 'Gareía Gareía. 
M8Jd-rid, 20 de julio de 1m. El General Director dé Enseñanza, 
El Teniente Generad. 
Jefe Superior de Personal, 
GOMEZ HORTIGUELA 
CURSO DE ESPECIALlIZA" 
CION EN ,INGENIBRIA 
. NUC~EAR 
ORTíN'GIL 
IRELACr.ON DE PERSONAL 
A QVIEN SE CONC~DEAYU= 
Di\S AL ESTUDIO 
8.562 . 
De acuerdo con la convoca-
toria de ayu<las al estudio realizada l 
'por Orden eircular de 20 de enero da 
1978 (D. O. mim.. 21), y de las soli-
citudes recibidas, se coneede al per-
., 1 sonal profesional del Ejéreito y [un-Designacaon de alnmnos . cionarlos civiles al servicio de la Ad-
8.560 min~straoión Militar que se relacio· 
Se nombra alumno del eu!!:'. nan. " 
&O de Espeoializaoión en Inge~iería l.-AYUDAS PARA CURSO DE ACCESO 
Nuelear, sin prestaoión de. servicios, A LA UNIVERSIDAD (12000 PESETAS) 
que se desarrollará en el Instituto de . 
Estudios Nuol-eares del 2 de octubre 
de 1978 al 113 de junio de 1979, al 00-
manlClante del C.I.A.C. AlJfredo Aguile-
il.'a Manso, con destino e.n 118. E;s.euela 
Politécnica Supertor del Ejército. 
El plazo forzoso tla -permanencia, 
del citado Jefe, a tIUe se re.!iere el 
apartado 8.5 d.e la Oráen de 30 de d:i-
ciemobre de 1~75 (D. O. -núm. 9/76) se-
rá de cinco afios. 
Madrid, ro de julio de 1.1.978. 
il!ll TenIente General· 
J{!fe Superior ne Personal, 
GoMEZ HOllTrGUELA 
GRATIIFIICACION pon FUN. 
ClONES DOCENTES 
8.561 Para dar ·cumplimie.nto a. la 
Orden da 2 de. marzo de' 1973 (¡DIABlO 
OFICIAL núm. 51) y con objeto da ,lcr9-
<litar el de.recho al percibo de la gra-
t1t1ollCión por servicIos ordinarios de. 
oarácter especinl, a continuación se 
relMionan los jefes y oficiales da la 
2." Región MiLitar que deS(lmp~i'lan 
funciones dO<lentes en cursos y Un1-
dadüs-quo se especlficlln. 
lJ'OnMACION' TEOmCO.l?nACTICAS 
O'UltSO SAnGIllN'TOS :DI\1 l. M. lJl. C. 
GtUpo '1~, factor, ([,00 
Comltmzo. 10 dti mayo dtí 1978; te,r-
mino.e1ón, .:!.O de julio dl1l 1978. 
Capitán de' 'IIl'!anteria D. l1n.IDIÓn Ca-
bezas' Aguilera, en 1111 Regimiento <1111 
Infanteria de. la tReina núin.2.', 
CCWitanes 
Don Antonio Gamiz Santiago. 
Don :rosé López de la Calle.. 
.. Don Ra.fn.el Ma<i.ara Caro. 
o Don Francisoo Oila Nájaro. 
Don Francisco Pérez Codina. 
Don José Sandaza Gonzále.z. 
Don Francisco- Sarmiento Fernán· 
del'.. 
Don Cándido Simón Corbin. 
Tenientes 
Don Eduardo .A.tión AMn. 
Don José María Calatayuod Garcra .. 
Don Alejandro Cuesta Re-don<io. 
Don 'Me.rcedes Diaz Salazar García· 
Conilurgra. . 
Don Manuel Fojo Penedo. 
Don Faustino- Grande Arroyo. 
Don José López GÓmez. 
Don Migu'el Lla,dó Mas. 
Don José Manuel Pérez Barruecos. 
Don Avel1no .Mufioz Contreras. 
Don EUcarío Porres Martin. 
Don :r'esus Redondo Martín. 
Don Manue.l Rivera Casanova. 
Don Antonio Rodrígue.z Lorca. 
Don Juan ROdl'íguez Rqdríguez. 
Don 'Ramón salguero Salguero. 
D011 José Saúco J1,l11án 
Don ["ranciseo Villar López. 
Alféreces 
'Don Josó 'Dom!nguez Vnlonaro. 
l)(ml)l¡;g'o EIIC.lIlUS M()t\g'ndo. 
Don Atltunl0 liilltúvez' Got1ztil~z. 
non AutOlllo Gupe(1l GonzálQz. 
non Al'1:U!'o GOtlZ¡U&Z 1"m'ntindez. 
no n I\A'UAttll o()onzó,IQl'l P ('tia. 
Don M1gnd lt'Pl.'rno,!:\o Cuenca. 
Don Jna'quin Hel'llándt>z Egido, 
Don Angol Jtmól1ez Pintado. 
non 'Suntiag'o Lunia Moreuo. 
non \fosé Martín,ez UrI'·ez. 
Don David Martinez Velasco. 
Don Fráncisco ~ore.no Mar'tin .. 
iD. O. núm. 17() 
Don: :ruan Ramrn; Ga.leas. 
Don Antonio Ramos Suares. 
Don Vicente Roselló Rervás. 
Don Antonio Torres Paez. 
Don José Villaescusa. Pueyo. 
Subteniente . 
Don Bautista Albendea Martfn~ 
Brigadas 
Don Juan Benito Blanco. 
Don Manuel Castro Espino. 
Don Emilio Cordero Bonilla • 
'Don Antonio' Fernández Balboa. 
Don Joaquín .Fernánd¡;¡z Gago. 
Don Vicente Gil Calero. 
Don 'Pedro- Gómez Pizarro. 
Don Man-qel González Vinuesa.. 
Don Antonio Jiménez' Ortiz; 
Don José Lasmarías Arnas. 
Don;Pe.dro Mekinasi Castro. . 
Don Leopoldo MUlloz Avilés. 
Don José Muñoz López. 
Don Teodo-ro Olleros Hinojal. 
Don Pedro Ma,nuel Puente de <MoE;-
toya. 
Don P·edro d.a Tena Romero. 
Don Jasó Torres Oliva. 
Don Juan Bautista Tormo Villa. ' 
Don Luis Velasco Aranda.. 
Sargento primero 
Don Alfonso Pereira ;Uménez. 
Sargentos 
Don José Belmante Romero. 
Don Arcadio Blázquez Sánche-z. 
Don .Fe4erioo Calvo Gar01a. 
Don Enrique. 'Castellano Alyarez. 
DOn Francisco Clemente López. 
Don !FrancIsco Ohamarro R. o d r 1-
guez. 
Don Isidro' del Hoyo López. 
Don Jesús Esteban Bernal. . 
Don Juan Granados del Río. 
Don Vioente Juan Conde. 
Don 'Leopoldo Juez Gil. 
Don -Carlos Lastra Fanega. 
Don Antonio· López Delgado. 
Don Antonio López Sánchez. 
Don Vicente Pastor Gilabert. 
Don 'Francisco Prie,to Valencia.. 
Don. José R.odríguez Pulpelro. 
Don José Sánchez :Monfort. 
Don Julio, Sebu¡¡.tián Sanz. 
2,-AYUDAS pARA EGB, BUP Y con 
(6.000 PESETAS) 
Capitanes 
Don José Gu"errero Porrino. 
Don Inguci"o BuhUlo Gomal1ez. 
D011 José Buz Salvador. 
D(m Edlllll'do Benito Gonzáález. 
non ClitIos Cupttl'l'ÓS NÚiiez. 
Don lotuIUía Díuz nuiz. 
Duu' MntnHll FñlH'I'LrnS GortM.lez,. 
Don ¡,ul!! Fand1110 VllItllNlO. 
l)(m JmUl .¡i'¡wnáml\IZ Al'1as. ' 
Uon l~nl'¡í{u{) ,Fl'UllCO Fel'llánde2l. 
DOtt A¡.¡rípito Gil rWtancort. 
Don Julio 'Gómez Do-l'u.fio. 
Do!l.l;)rdl'o Jiménez García. 
Don Clindido 19l·es·ius Luunees. 
Don Luis López Celadero. 
Don José LÓp·e~. OI·tega. 
D. O. núllt. 17() 
Don Matías Lozano Gutiérrez. 
Don Ado-l!o Morano Crespo. 
Don Manuel Moreno Moreno. 
Don José Ota! Rosado. 
Don Jesús Papaseit niazo 
Don Juíián pascual Gil. 
Don Demetrio Pueyo Navauo: 
Tenientes 
Don Marino Santiánez Pedregal. 
/Don AntoÍlio Ramirez 'Doblas. 
Don Agl1stin Rivas Penelas. 
Don Benigno Sánchaz LÓllez. 
Don Federico Sanfrutos Pardo. 
Don José San Miguel Pedrosa. 
Don Ismael Val Gracia. 
Doñ Manuel Vargas Barrena. 
'Don Angel Vázqujlz Andújar. 
Don José Vázquez SáuC'hez. 
Don Marcial Velasco Martín. 
Don Jooqufn Villanueva Tejada. 
ALféreces 
iDon Clooomiro Carracedo Gareía. 
Don Pédro Diaz Diez. 
'Don Anselmo Garefa Belmiras. 
Don Francisco Gareia Diaz. 
Don José Geada Regiosa. 
Don Miguel Martluez Urrez. 
Don JOlié Manuel Marzo de Paz, 
Don Tl'odoro MOl'a Ro-mero. 
Don Alejan.dro Sf!n!<iino Santos. 
DOll BIIl'HIUe Varela. Alas. 
iDon Guillermo Zorr1lla. Salazar. 
Subtenientes 
, 
/Don .Armando Fraga VareIa. 
Do-n Juaán Paredes Moro. 
Don José Pifión Tojeiro. 
Don 'Rubén Rodríguez Arencibia. 
Don Francisco San Martín Llarentl7. 
Brigadas 
Don Franciso AguUera Cáliz. 
Don Francisco Alvarez Domínguez. 
Don Alejandro Avalas Celetro. 
Don .Alfonso Boullón Garc!a. 
Don Antonio Cabal1~ro López. 
Don Miguel calero Chicano. 
Don Malluel Castro Gal'cía. 
Pon Nazario Clemente Rodríguez. 
Don Juan Chipirras Sánóhez. 
IDon Mal':ano Diaz MaÍ'tin. 
Don Miguel Día.z Roldán. 
Don Jes'ús Domínguez Blas>co. 
:Don Julio GómezGómez. 
Don Antonio Fernández Casanova. 
1D0n AI·tur'tl Fernández Pes. 
(Don Caye.tano García Belirán. 
lD'on Emilio Ganzále-z Ruiz. 
íl)on EZfquiel GonzáJ¡ez Díaz. 
Don Francisco Outiórrez PIls>cual. 
Don Plácido Hernánde-z 'C.uadrado. 
Don Ru.m6n l1mélUlz Soria. 
Don Atlg¡¡l Logi<0l10 B,el'lcnt. 
Don J'UlLn LupllÍ¡1¡>z Btirrll1utos. 
])on Domingo Mfl.l'chr.ltla López., 
• 1)011 Jo~ú Mlutlnlil'z, 06tnrz. 
n'on Jonqulu Mfu-tim-z lAlfltlgO.· 
Don Junu Mertlhún C:l'ltl'Ullnontc, 
lD{1l1 Juim Molino. Arias. . 
-Don Francisco MiMn Villnsclu,ras. 
!Don Rafac1 Pa,clloco Dominguez. 
Don Pedro Pei1a ,Ga1erón. 
Don Mariano PÚrez,Gaona. 
Don Fernando Pér,ez, GÓmez;. 
28 de julio, de 1978 
------- ---------------------~--
Brigadas 
Don ~~ndrés Pérez Segurado, 
Don ':Deltín Rodriguez Gonzál'lz. 
[lon Diego Rodríguez' Malina. 
Don José Santiago González. 
Don Amador S!?>rrano -Martín. 
[}en Ricard1l Taibo Rodríguez. 
Don Hilario TIbiado Panadero. ,. 
Don ~l\.ntonio Vega Borjas. 
Don Manu!?>l Vega Grima. 
:non Carlos Vara Rivera. 
Sargentos primeros 
Don Vid al Agueda Agued¡¡,. 
!Don Teodoro Calvo Guerra. 
;Pon ~4J.ejandro Garbía MartíllaZ. 
Don· Antonio Gareta del Río Se.gura. 
Don José Luis' González -G:onzáIez. 
IDon Francisco Justicia Rodríguez. 
Don Custodio Lifián Márquez. 
;non Juan .Orgaz Sánchez. 
Don Gregorio Ortega Garcia. 
Don José Rodriguez Baliñas. 
li'On Antonio Rueda Caballero. 
iDon Aureliano SánClhez 'Murial. 
Don Pedro San Juan García. 
Don :fuan Sánchez Pérez. 
Don Francisco Saura GÓ'IDez. 
'1)On. Francisco Vílehez Vll~e.z. 
Sargentos 
Don .Aurslto Agreda Seorrano. 
Don José IR o m. á n del ¡Alama Ve~ 
lasco. 
Don Juan IALbadale-jo ,Pérez.. 
Don Antonio AlImazán Pérez. 
Don Manue.IlALvarez Aré·valo. 
Don Manuel Arenas Jaime. 
Don Ra'fa,el ASenjo López. 
[)on Fl:orie,no Bayón Fernández. 
IDon José Bendafia Rivadulla. 
iDon Antonio Benito Sanz. 
Don Frutos Berzal AIvare.z. . 
Don Francisco Caballero Caz'Orla. 
Don Rafae~ 'Camacho Ruiz. 
Don IA1I!redo Cámara ·Gutiérrez. 
Don Enrique. Campos Antón. 
'Don Manuel Card'oso Maestre. 
Don 'Rafael Castera 1M0ntaj!ud. 
Dan ·Manuel CibajaS' Rodriguez. 
Don Eutomio' Conde González. 
Don Teodoro Cres·po Mato. 
Don Pabl'O Cue.sia del Pino .. 
Don Juan 'Cue'Vas Martinez. 
Don Isidro Chinea Alvare.z. 
Don Juan DelgadO Juáre,z. 
lJ'on Je.sús> IDíaz Herrera. 
,Don Juan ID,1az Ridao. 
Don A~varo Diaz Ruiz. 
D,on Manuel Díaz Sánooez. 
Don ¡Miguel Domíngue'z Arbeloa: 
Don José Encontra Hel'ranz. 
Don ,Miguel Agustín FallQmir Sanz 
'D'on JO$lé F,ernántde~ Alwllrez. 
lDon JOsé Antonfo FGl'uández Gonzá. 
lez. 
Oon Antonio Fernándftz Luna. 
non Antonlo Galla.Nlo S:U!Uuste . 
Don Ant.onlo Gnll .. ¡.to r.nllín. 
Don NndalGa¡m~s Talwrn(lol'. 
1)on José 'Garcta Gll.fcfn. 
Don Sep:undo Garata Gn.r.oía. 
Don Antonio Garcia Grnnell. 
Don Glnés García. Snul'o.. 
Don Pablo G,ent.o ,A1co1<,0.. . 
¡non .Antonio Gómez Mariscal. 
!Don :fl.aJfael Gimena, Collado. 
Don Carlos Góme>z Subiza. 
iDon Juan Joesús González Florido. 
-Don Manu!?>l Guerrero Ruiz. 
Don Esteban Guijarro J-oT'quera. 
Don Joaquín Gutiérrez Díaz. 
-Don Pa,ulinoHeTranz Hombrad1ls. 
non Sebastián .Hida:lgo Al'Vare:z. 
'Don Juan iménez: León. 
Don P·edro Jiménez López. 
Dón Juan Jiménez León. 
Don Juan Jiménez León, 
Don Manuel Juan Alcino.. 
Don Mariano Jurado Medina. 
Don José 'León Salas. 
non José :r..esmes Garcia.ca.baller{). 
Don Rafael Lifián Pérez, 
!Don José Ki& VázqUez. 
non José LO'bo Ribera. 
!Don Santiago López: Fernández. 
¡Don Diego L6pez Martos. 
!Don Rafael Lóp.ez 'Molino.. 
Don Luis 'Lápez ·Pérez. 
Don FratlciS>Co López Ru'biO. 
!Don Francisco López· Torre-s-. 
Don ~<\.qui1ino Lo,renw WiS'edo. 
Don Luis Lozano Sauz. 
Don Emiliano de Lucas Matarranz. 
.Don Antonio Llamas Fernández. 
Don José 'Manzanares. Pérez .. Muelas. 
Don ,Mariano Mari¡uáll Mayol'ga. 
Don "Manual Marifias Casira. 
Don FernandQMartin Moreira.. 
Don Manuel Martin.ez ATilss. 
Don José Martinez Domfngu.ez. 
Don Ra.fael 'MartfnezGarc:a. 
D'on José ,Luis- .Masada Bermúdez. 
Don Diego Mateos Duarte. 
iDon ,Miguel ·Mella.do Moreno. 
. Don Antonio Mena Mufl:Oz. 
Don José ,Méndez García. 
Don 'Manuel ,Mesa Garc1a. 
Don Luis de .Migu~l Marugán. 
Don Eduardo M11'SiV'et Lóp.ez. 
Don Luis Molano Bernardlno. 
Don Luis ,Montes de la .Corte. 
Don .A.ntoni.o M'Ontes -«lel Rey. 
Don Juan Mutl.021 de la Losa. 
Don Fernanoio MufiQlZ ,CaLderón, 
Don Miguel íMut'iana FueñleS'. 
Don Manuel:Mmya Núfiez. 
Don Generoso MOTín Benito. 
Don F·ernando M'Oreno Pelegrlrr .. 
Don Facundm Moreno GÓmez. 
Don Manuel lIIavarro Espigares. 
Don AntoniQ Núfi.eoz Plata. 
Don Je.sú"s Ns'VriI Caaveiro. 
non ·Carlos Parde Sefloráns. 
.Don José 'Pardo Setl..oránl!l. 
Don Manuel pg,z .Qal!Ván: 
Don Jooo María Pedra.ia Saura, 
Don Mlgue~ Pérez Pacheeo. 
.Don Jullo Pére.z Sánchi!4l. 
I])on .Aniceilo Plana Tril:!o 
Don Jos~ P1'ieto Mesure! . 
. Don Ricardo Prieto Pri·~to.· 
Don Florencio Oriutia Serón. 
Don 'Primlr&!vo ,Ortega {lUCia. 
n'on Juan Ne.vado Ml$'l~. 
]Jan ,{tt'C'I!'Ot'!O Noda M¡Ht~n, 
Don ,l)Otl'ltugo ntlmo~ G6uwr.. 
non Miguel HNlemdt1 Jlmén(l':, 
.l)tm fo,,(- Hl'y Mulio?. 
Don (;nht'lpl mn,., Garufa. 
n(m Hifm!dn ./'lí' Jo" 11'1\!' PIca. 
non Jn"é Mtll'ía {tI' In Riv:t P'lireoz, 
lJrm Jo"t' nolllp~ Ga.lán. 
Don Mo.núrl Uodr:gn"z GÓmf'z. 
pon Fl'UllCisco H(H'lri¡;tuf\z Moreno, 
Don .Francisco ROdrLgu()z Timón, 
non liJ)ideifonso IRomano Zarco. 
Don Antonio. Romera López.. 
Dón Pedro Romero HE'rnández. 
[)on ¡.osé del Rosal: Paiomeque. 
Don Julio Rr¡,bio <D'iez.. . 
¡Don J,esús Rubio Ramirez . 
iDoI1I.L\ntonio Ruiz Martinez. 
Don José Ruiz Ruiz. 
Don Juan J. Ruperto HO:'rrera. 
Don Cristóbal, SáncheZ' Garrido. 
Don Ricardo Sánchfl-z Olivera. 
_ Don Félipe. San FrutoS' San Juan. -
Don José SalIVado Santos. 
":'Don Ismael Serna González. 
• n'on ,Cres-cenció Sereno Naharro,' 
1}on Antonio Seris R(}zás, 
1D0n Natalio Serrano Mena. 
1)on José' S1erra Ll\.1lba. -
Don Fernando Silva Sán:¡,hez. 
. . Don ~<\gustin Toribi.o Blanco. 
DÓnFélix dO:' Torres- Iglesias-. 
Don Manuel de la Torr~ S~c.hez. 
Don Pedro Toro Reinoso. 
Don losé. Lui$! Venegas Gago. 
Don ,Dionisia Valero Casanova. 
Don luan Valdés Fernández. 
Don Pablo Villas P~íia. 
Don E&teban Villa R·ebollO .. 
Don ~<\.ngel Zornozac.nanero. 
CaDOS primeros 
IDon ,F~li'p.¡: Fernández Vega:. 
lJ)onMáximo Moreno !l\i:Of(}n:O. 
Don ,Felipe- Vélez Lamadrid. 
Cabos de Za. Guard~a Roat 
Don ,Andrés Aguado Garaía. 
non jesús' AgundoGo.rcía. 
iDon Juan Carmona Cabrero. 
rJlon Sebastián l~,emández Cano. 
Don Miguel Garc1a Martinez. 
iD'on Francisco Garrido P!mentel 
Don Antonio Lobo Barradas. 
:Don Fernando L.ópe.z Sanz. 
Don Agus.tín Lorente López. 
iDon ,Antonia 'Martín Cubero. 
-Don lacinctoMota Gon'ZálJez. 
n'on Leopoldo ,Otero ListG. 
Don Manuel Páez: Martín. 
iD'On 'Germán iPérez Muíl<lZ. 
Don Jasó Rodr1.gu,ez Az!1da. 
Don Manuel noodríguez· 'Martin. 
Don IMagín iRodríguez VA1ZlC!ue~. 
SoklaxJ,os de la. Guardia nea~ 
. non Joaquín Briones Garc:!a. 
IDon 'Bval'isrto 'Carrale.ro MU11o'Z. 
Don Emilio 'Col'dc>l'o de1 Pozo. 
Don Mauu,el IJ:(az F,ernández. 
Don ,;reSlÚ& ¡Donata, Carretr:ro. 
Don' Jos·ó MaMa Pa'!ldo. 
IDon ISo'S'undo 11'" J¡ i l! ,e Uodrígue-z 
Martinaz. 
Funcionarios ct1lUIJS 
non. !Antonio IAragón· l'loroUó. 
l)ofiaEulIlUn, (Rosa Mo:r1Q¡ do, Al'CfO¡ 
Temes. 
D,otla, ¡Mo.l·!Q¡ d~ll CQ¡l'1nS!)¡ Basrtar1.'e· 
oll'e, de, lCnsrtro. . 
lDolla IMaria. de] Rosario Borrego 
Corrales'. 
Don AJ)fon~o Carlos< Gallvo Garcia. 
Do:fiar Ana María Galzada R:erdon<lo. 
J)o':fia. \Máxima Ct'UIZi Ruiz. 
'D0l1a Josefa 'Checa. ·iPons. 
m'ofia ¡Gregaria Ferller Millán. 
Dofia Yolanda Giralda Méndez. 
'Donña Jacinta ,Gar.cia Moreno. 
¡Doña. Juana rGareia l\irorO:'no. 
¡Don José' Luis -Gonzál:e-z. .. ~varez. 
IDo n Rafael Guerrero Jurado. 
D0l1a 'Carmen rHernando -de, Pedro. 
!Doña Candela Inge1mo Rodríguez. 
>Dofia Ií)abel! Inge1m,0 Rodríguez. 
Don 'Luis Juzgado Merino. 
/J}oÍla ,Lucía íMartínez Arranz. 
. ¡non Ruperto Méndéz .Azpiazu: 
Don Servand'O M.onge 'Fmmte&. 
IDofiá iMaría deL carmen Mond.oño 
Molina. 
Dofia, tAngeleS' !Mozo. Copete. 
Dofia Ad~la .ortega 4e1 Alama. . 
iDofia ·María Dolor.eS! ortega. García.. 
fDoñaMaría PiChél Bayona .. 
Dofia Margarita P u e- l' t a s M~­
daleno. 
noria María !Dolores Ramírez: Gar-
cía-Jalón. .. 
Don JeSlÚs María Riane:.n.o Fonseca. 
i'Dofia, Ana Bárbara del Río Ni.eto. 
iDofia iMaria. dei Carmen Rodríguez 
AlNar·ez. 
Don Fernando Sánchez - Pinma Ca-
rilla. 
Denla Mariu.Begoñll. Ugarte Santo 
Tomás. . 
Dofto. Nieves Vn.rgas' 8'0161'zo.no. 
iDOll J'MU Velaseo Corredera. 
Do11a ,AuxUin.dol'.a Vigueras Ugart. 
Estas ayuda.!> &e.ró,n pel'ci'llidns. por 
los interesados previa. lirma de las 
nóminas correspondientes, que se re-
mitirán a. sus destinos. 
Madrid, 18 4e julio de 11.9-78. 
, El Teniente General 




iD. O. núm. 1'i'O 
lI)eb& decir: 
«Sistemas deo rel~rencia no inercia-
lesl I(OOU) .• 
ttCampo grruvJ¡f;atorio y e19Ctl'i.(l(} 
(OOU).» 
. lMadrid, !M, de julio >de 1m. 
Ingresos 
8.563 
~lOOlvertidos ,,1'1'01',,81 en la Or-
d"n 7.495/149/78,' en la que- se publi-
caban las relación~S', por' orden de 
;puntuac~ón alcanzada,' d.e Jos aspi. 
rantes .qn.e senomJlraban .caballeros. 
cadetes d-e la Pl'omoc:ón XXXv'1I11 de 
la. AcadEmia ,General ~iilitar, se <recti-
fica la misma ",n·.el sentido >de . que 
loS verdaderos ·n>oml::res o y"·apellidos 
da los.números que en ésta se- .citan. 
son losqu~ aquí se 1ndican y no los 
que en: aqUélla figuraban. 
RELACION NUMERQ 1 
Para Armas 11 -Cuerpo de Intendencia. 
18. Nalda. Hidalgo, ;D, Fernanda: 
20. Cereceda Calatayud, D. Tomás. 
SU. Uzquiano Camino, ,D. Fernn.ndo. 
70. Bautista, Pérez, !l). Manuel. 
98. Martinez Herreros, D. Franc!&-
ca Javier. . 
107. Pére2J lGarrido, D. Francisco. 
138. Goyanes.Martíne-z¡, D. César . 
1Í>Í9. LamelaHerrera, iJ). José Ma. 
nue.1. 
112. lGuirao ,Miras, D. Enrique. 
252 •• 4\ndrade PSl'drlx, D. Garloó. 
m. \Moreno Ripol, D. Luis. 
300. Madrol1al Ana, .0. José. 
Madrid, ilS de julio de 1978. 
,El Teniente General 




Programa de las pruebas de aG- 8.564 .como contlnual'ión 'It .la 01'-
ceso ' den núm . .6.~111ro/7S, por la que· S<é 
pu'bUcaba la relación del personal que 
La. Orden de,' 00 de> jún10 de 1978 pasa;ba agr~g.ado a la fase. campamen. 
(iD'. ,.0. núm. ¡lOO) 6190 recttl1ca como tal del ·Curso Selelltivo para ingreso 
s.igue. en. la AIC!1demla 'G.eneral Militar, que 
Página 331i', columr¡.a" segunda: tendrá lugar ,en &1 Campamento :de. 
2,2. Pótenoia tren inf.eri'Úr. Monte. la aeina (Toro, Zamora), se 
, ¡DondE} dice.: « ... paré<l. en: posesión re1aciona a continuación los subo!!-
de, formas, y ,con ... » elales ,que" pasan agregados al mi¡¡¡. 
'D'ebe 4eo1r: « ... par,ed, -e.n posición mO,como auxil'.ares' de 1nstruCltor, 
de firmes. y con,,;» deSlde el 21t, de. julio {tI e da o>Cltulbre 
Páginti 338, col'tLmnll primera.: próximo ,(ambas inclusive). , 
lU!"l, Matemáticas. Sargento de Ind:anter!a :0. IlIde4'ol1ll'O 
Donde diae: tíI!l<erivadM 'y cátClUl0 Ro4rf,qlleZt >\l,iVnrfl.de(13~11). d,el Regi. 
integral ~!>(l,S'I.U1do 1 t&r,c!lro BU)? miento de' InfnntGr:Ca CanariaS! m\mlh 
COI1?).», :re '50\ 1}'111[ Bo:flallón. 
DUb(l: rd,¡)oir: «ID'erilvndll.s, -1 'cálculO Otro, iD. JoS>6.Merino lQómel'l.(;,ndmo 
intogral I(Siegundo y teroClro" BUP (134'm) , dll'l (R,~gimlento de- xnfautel:'1a 
l' aoro).» Tene-r1fe núm. 49. 
8,2.2. ¡Física. ' otro', ID. P.edr,Q IG a r el 1 Sr Guillén 
I!)onde >dice: (18511), del Regimi,ento de. Infanterí.a 
«8i.stemaSl :de r,e¡t,slIe,ncia. ine,rciaLes Teneritfa núm. 49. 
(IOOIU),,, Otro, iD. Angel Martine21 Revue;j:ta 
«Ic:ampro, g r 3¡ v t tal' i oeleetl'óni()'o 1(1'3529), del, Regimi&nto Cazadores de 
(OOU),.» Montrufia, lA:tnérica nÚIU.66. 
[). O. núm. 170 , ,28 d~ Juli{} de< (1.978 4.3'1 
._-- --_-..:._-----~~--,~_.'.~,------.,.....---------,.-,,'-,~ 
,
'Otro. 'D. Francisco Gil Flores (13573), i de la Agrn;aCión ~ixta de ln~~nieros 1\ y número deprolIUociónque, "a <Jada.' 
del RegimHmto Cazadores de ~I\lta de Alta Mon~aña. uno' S8 le asigna. ' 
Montaña Galicia núm. 64. , ,Otro, D. Avelino P-érez Ramos (4238), 
iOtro, D. Francisco P é re z Sáez del Batallón Mixto de Ingenieros XLI. 1 Con antigüedad 'de tl. de enero de 19114 
(13581), del Regimiento Cazadores de" -Otro, n. José M a r t ¡ n e z Gaerra 
Alta Montaña Galicia.núm. 64, Bata: (~), de la Aoarupación Mixta de- In- fi6.--JRodrfguez Jiménez., -José, 'en el 
llón Gravelinas XXV. _ genie-ros, de Alta ,Montaña. Regimiento ,11e .Inlfantería M-otoriza· 
Otro, D. José e a mp o 51 Sanijago. -otro, D. José Riv~ra Mimso (424.3), bIe SaibO'ya. núm: 1). Madrid. , 
(il.3584,), del Regimiento de. Infantería, del Batallón Mixto de Ingenieros }lJ.J. 103.---'Luz Gómez de Travece,do, JQsé, 
Barbastro núm. 43. ¡ Asimismo, sereetifica)a citada Or- en el Re-gimie-nto Mixto de ;tnfanteria. 
otro. D. Ado]¡fo Olleta Garcerán den, en, el sentido de que las -capita- i España núm. 18. Va}e-n-cia. 
(13587), de la Academia General Bá- nes médicos ¡[), Jesús !Moz'Úta Ortiz 1 ,i43.---lFernánde,z Pedrei'ra, LeopoldO', 
s~ca de Suboficiales, Batallón de Ins- (1806)' y .n. 'Luis Villalonga MaI'tínez en el"Regimiento de Jnfantería Teru&l 
trncción. (1637), y 01 d;e.niente médico D. José II número 48 .. 'Madrid. Sargento de Caballería ¡[). J,osé Mi- SanCho ·Cuesta (1867), se agregan co- 147.--lGaroía Martín, ,LeopoldoQ, en. el lián Mampel (2111), del l:tegimiento mo profesore.s de la Agrupación 'de ~ RegImiento' Mixto de. Infantería Es-
Acorazado da' .yaballería Numancia AspiranteS! y no para la Unidad de palla núm. lB. Santiago .as CQmP1Js.-
número 9. ,Apoyo, como se hacía -constar i>U tela. 
Sargento de ll\rtille.ría D. Juan Ca- . "aquélla. , ,186.~Be-ltrán Seg-arra., IEnrique., en 
saIli LIuna ('i168), del Regimiento· Madrid, 00 de. julio d& 1978. -eJ. Regimiento de Jnfantería Mot{}riza. 
10 Mixto 4e Artillería núm. 93. - ble Tetuáu n.úIh. 14. Madrid. 
Otro, D. Manuel Fontlcoba Graña' El Teniente General E?l~.-iRoda ,de ,Llanza Fernanido en 
(7(79) , deL Grupo de, Artillería de la ·.Tefe Superior de Personal, el Reo-imie.nto, .cazad~res de M:on~ 
Brigada Parae,aidista. GÓl\fEZ HQRTIGfiELA taña. Bareelona núm. 63, Barcelona. ' 
Otro. D. José Araeil Diégnez (7180), 271.---'García Jlernando, Jul:lá,n, 'enel 
de.l Regimiento Mixto de Artillería. Regimiento de. ,Infantería ToQloo{} nú. 
número 91. " mero 33. Barce~-ona. . 
Otro, ·D. Francisco Pél'e2l Corr.egt- 2'i3.-IHernández Moren.o," José, en el 
dar <7(92), del Regimiento de Artille- Re¡:;imiento ,de Infantería fMot<l:rimble 
ría. Amiaérea. Ligera ntlm. 26. Sabo;yn nlÍm. 6. ,Madrid. 
otro, D. Vidal Coello Rodrigu~z ~.-Fe1'1'us Fl-ol'ensa, :r o s é, en el 
('l'I208), del Regimiento de L<\rtillería ACADBMIA DE LA ESCALA Regimiento de Infantería Teruel nÚ:· 
de' Gampa.fia. núm. 63. ESPEéIAL mero 48. ,Btl.l'ce.Jona. 
Otro, .ro. ¡osé Moreno ¡Pina (7221), ' . 3O:t-Sarnsáblll' Subi7.~, .carl<lSl, en el 
del Regimiento de Artillería Antiaé- Nombramiento de .alumnos J1e-gimitmto oCn.z.adores de-Mon ta:ti a. 
rea. núm. 74, Grupo S. A. M. Alméri.co. n(¡m. OO. 'Pamplona. 
Otro, D... Manuel Mart!n Hida.lgo Quinta convocatoria 3$c.-Car-ol Pafie'Ua, 'Mario, en e.1 Re-
(7271'), del Regimiento de .Artille-ría de 8.565 glJrriiento -Cazadores de Montm1aBar. 
'Ca:rxvp.afia núm. 22. Se- amplía la 'Orden mim.e- ceIona mim. 63. Barcel.¡¡na. . 
Otro, D. Franciooo .·\.lca.ra.z Gareía ro 8.327/100"/78, por la que. se- publ1- i 32lJ.-Gn.rcia Fernández, José, en el 
('il276) , >del Regimiento de- Artillería caban las relaciones de alumnos, que negirni-ento Cazadores -de Alta Mon-
Antiaérea Ligera. núm. 26. . superaron. las pruebas corre-sPondien-1 taHa V[),l~ar1ólid ·núm. 6.:;. ·Zaragoza. 
Otro, D. Garlos J'iménez Fe.rnánde'z· tes al concurso-oposición para ingre: 337.-!Vro.scato Gareia, Ramón, e·n e9. 
(~), del Re-gimiento de Artilleria. de só e.n la Escala eSlpe-cial, .en .el sen- Ue-gimie-nto de. In'fanteria Motorizaíble 
Campa:tia. nt1m. 63. tido de que dichos alumnos' causarán I P,av:1a.. núm. 19. Sap:tiago de CampoS\-
Otro, D. Fernando Lozano Valverde alta.a.n La. Academia de la E"cala, Eg..' tela. . 
(7303), del Regim:iento Mixto de .A:r:- pecial, a efectos administrativos, el 3a2.-Barrón lDeJ.gado 'FranlCiscQ, en 
tillería núm. 1. . ' <Ita. 1 de septiembre próximo. el lRegímíentoCazadore,s de Montafia 
otro, D. Andrés, T o r l' e, s Ga.roía Madrid., 26 dte< julio de 11978. A'lIlXÍrica núm. 66 •. iMa.drid. 
(7.332), del Grupo de Artilleda a Lomo 39'7.-Martín de Bias' S á'Il .Q h e- z, 
XLI. " El Teniente General 1118.n, e.n e;J. Regimiento Caza.dores--d-e . 
otro, D. ;ruan López. Soto (,{339), d.a.l J{:Ife Superior de Personal, Montafla ~arcel.¡¡na 'n'Úlffi. &.3. Madrid~' 
Grupo de- Artillería. a Lomo LXI. G6ME'Z HORTIGtJELA 4M.-'Onrulbía Péret?:, ,Guillermo, en 
Otro, D. Ubald,o de la Iglesia Fon- el Regimi'en:to ,de Infantetia M-otoriza-
te-Clba (7®-I.'2). del: Regimiento de- Arti· bIe Sruboya 'mE; 6. Madrid. 
llería de Campafia núm. 29. 569.-Pi'oafiol ~olg. Enrique, en el 
Sargento de Ingenie-ros D. José Gon- Regimieuto, Caza·d Ü' r e s de 'Monta:fl.a 
zález >de- Paz (40122), del Regimiento Arapilies, núm. 612. 'Baree}ona. 
Rede.s Pe-rmane-nte's y Servicios Es- 64!5.-Miraibe11 Guerin, Jorge, e.n 6'1 
pe-cia.les de. Transmisiones, Unidade-s INSTRUCCION MILIITAR Regimiento ICaza.d o l' e s de 'Mcntafia 
.de Madrid. MACION DE Ba't'Celo·na núm. &3. 'Barcalo'na. 
Otro, D. Félix Vara I-!errero (4t7M, PAiRA LA FOR' . 85S.,BlátJquez Sá;n.chez, Domingo, 
de la A~rupnclón Mixta de. irngen1e- OFICIALES y SUBOFICIÁ'- e'TI e,l iRegl.rnie,nto de Inifa.ntor1a Te.rue1 
roS' de Alta Montafia. LES DE COMPtBMENTO tlltím. 48. 'Madrid. 
'Otro, D •. Auspiclo Martínez Cabezue-. 8'R!.-,Villamarí'l1 iM-enéond()z, José, en 
lo (4171), del Batallón Mixto de. Inge- AscenS!)s -ea Regimient.o Cazadores· ,de. iMontai1a 
nieras- Xl. 8.566 Barcelona mimo 63. ,Bnroe1ona. 
Otr-o, D. ;ru.nn 'Martas ,Guzm,dn ('418S), D'e a.aue-rdo con lo dl¡¡puesto 91Z3.-u\'lguacl1 'Vó,Zlquez., VilCí'nte, ,en 
d&l 'C. l. R. núm. 11. en el Decreto OOi-Sl71, y 'Orden para el Rnp;Lmlento ele lnfa.nterín Motoriza· 
Otro,[). ;n.lll,G 'l'(H'l.'Y Amlrés '(4189»" . su desarrollo de 1~ de fe-.brel'O de 1m b'1e 'l'etulÍtl núm. ti>!,. iMll..c1rid. 
delCo l. R. núm. 9. 1 (D. ,O. núm. 37), y por haíber termina-
Otro, 'D. 19n1l.cio Ul'rMa F,er11ó'ndez do con apro'v·eeham1e-nto las' pl'ootic!l~ OoIn IW1,ttfJtUJd.C/¡(L {t~. 11 ae en'ero c!a 1975 
(420S) , del 1l.eglm1ento Mixto dCJ; In- reglamentarias, s'e promu:e'V:cn aL em-
genieros núm. (l,' I p\IJeo de, altférez; de complemel1to,eol'J. 
Otro, D. Luis, Ru.bio Pizarra (4209,). c/ll'áetel' e,fe ctlvo, a los eventuu.1es de 
del Batallón .Mixto <Le. Ingenieros LXI. dicha Es>cal-a, procedentes, de 1/l lIME!{; 
otro, D. José ~ópez Ffi¡rnández y p,e.rtenecientes· a las' Armas, Cuel-
(~), -del Batallón Mixto !le. IIn-genie- I pos y 'Distritos que a continuación S·E; 
. ro·á núm. 4. . ' re'lacionan, eÍSlcala\fonándóse en dichas :'~ Otro, (J).·!Antoni,o Dia2l Nuño (4003),1 ArmaS! o Cuerp{)s con la .antigüedad 
4.->Bcj>1lver 'Jiménez, JOliÓ. en~ 'el ICen-
tro dEl Instl'ucalón da RecclutOill nüme-
1'02, IAllICalá de ,Henares, 'Madrid. 
'3*.-Jo,yanes Jiménez,' Manuel, en ,e.1 
Centro, ,de Instrucción ,de 'R-eiClutas' nú-
mero ·4, Cerro lMurla:no. Granada. 
4O.--iMás Guerrero, Juan, ·e.n el !Cfi¡n·· 
28 üe.. jU1i()üe 11.978 'D. O. núm. 170 
-------------- --------------------~ 
tro de Instrucción .¡le Reclutas mime-I ~.--lGo.r.cia ¡poniferr~da, Juan, ~n el Regimiento de ,Infantería. de la !Reina. 
ro fr, Alvar¡;.z de ISotolll1ayor. Gr·anada. Grupo de Fuerzas Regll~areS de In- número 2. Sevilla. 
7:!.-'Rojo ;Herre-ro, :Manuel, en el Re- . .tantería ,Ceuta núm. 3. Madrid. . 25.-Gonzúlez Roíz, Juan. en el Cen-
gimiento de hfan'tel'ia ¡},1ca.hón nüme-¡' SSO.-~lateos Martín, José, Il-n el B.e- tro de -Instruooión de Reclutas núme-
ro 46. Madrid.. gimiento .de Infantería San Fernando ro 1, San Pedro. Madrid. 
82.~Carvajal Pérez,. Francisco, en el número 1'1. l:!:ureia. . 3O:-lMartín López-Quesada, Franc!&-
Regi~ento de Irufantería Ceuta nú-I 6M.-:,L~easRomani. G~m,ermo •. en CQ. en ,e!;. E\egimientode Infantería. 
mero D'i. Gramada. . , el Re¡pmlento de Infanterul M{)tonza- Motoriza.'ble 5mbO'Yu núm. 6. Ma,dl'id: 
12'2.-Sánchez Góme2i, J o sé. en el bIe .Tetuán núm. 14. l~Iadrid. 37.~la·raver Muñoz, Ernesto, en el 
Centro de Instrucción de Reclutas nÚ_IJ 6'[4.-Yilar rDavi, Carlos, en ,el 'Cen- Centro de Instrucción de Reclutas nú-
mero :1., San lPe.dro. ·~fadrid. "tro de I.nstl'uooión de Re.clutas núme- mero 2, Alealá d'e Henares. ~Tarid. 
tl,~7.-tirai.'tinez Blanes, Jorg&, en el' r-O 15, -Ge.ne,rar Franco. La Laguna. 42.-iBchevarría Yierna, Santiago, en 
,Regimiento de Infantería Acorazada 008.-l:\larcén Villar, José, en el Cen- en Rce.gimiento de .Ind'anter.ía AerQ-
• AIlCázal' de. Tole,do núm. 61. Mar.dW .. , tro 'lis Instl'ucciónde Reclutas núme· lransportable ,Isa:tlel J.a Católica riú-
l.38.-Lastra Petrire.na, Enriqu&, f>n i 1['0 10, San -Gregario. Zaragoza. mero 29. 'Barcelona. 
el Regimient& Cazadores de Alta Mon-I ~O.-Sanoho I},latas, Juan, en el Re- 50.~="avarro Valdivielso, BernaTdo, 
taña. 'Ga:licia núm. (R,. :i\'[·adrid. ¡ gimiento :'ds 'Infantería Extremadu- en el Regimient{) .de Infantería Cana-
1139.-Tardín Fuentes, .L u i s, en sI ¡ ra -núm. 15, :Bon. J,¡¡f. R-eserva. G1'a- 'das nú.:rQ." OO. 'La !Laguna. 
Ce.nt.rode Instrucción de iReclutas nÚ-j :¡lada. . . 56.-Martinez Rominguera, Juan, en 
mero 2, Alcalá de. ¡Henares. Ma,drid. il7lli.--'Martí 'R~gau, José, en el 'gep~ &1 ,Grupo de. Fue.rzas'Regula1'es de In-
183.-'G¡¡'l'-eÍa Molino. Francisco, en el tro de. Instr~cclón de Reclutas nume- ianteríaCeuta núm. 3. -Granada. 
,Centro de Instrucción. de Reclutas nú- 1'-0 9, San iCiemente de Sase.has. Bar- 57 . .....:.Fio':. Belart, J o· s é, en el Regi~ 
mero 4, Cerr{) Muriano.Granada. celo na. . . miento de Instl'ucción 'Lepanto de' lá 
100.~Fe.l'náThdez~Figares MUller, Fer- 79t.--ID·elCI<l C~zor:a, Jos;. en ~1 A:cademia de Infantería. Barcelona. 
nando, ene.l J1e-gimient.ode- Infante- centro, de. fnstl'UCCl~n de Rec!utas nu-, 58.-Salvador Rod'l'iguez, Francisco, 
da de 10. ·Itt'ina núm. 2. Granada. mel'O '<, 'Cerro ::\1urlano. Granada.. en e.1 C. r. R. núm. 11, :Araca. Pam-
e03.-:\tal'I'ÚI Fantovo., Francisco, en ~.-;Gal'Cío. .Gamazo, J o $~, en el pilona. 
e'~ -Rt'gin1cimto CaZ'adores d,e 'Monta. I3-egll'~llento .~Vhxto da. In'fanterla iEspa- 7S.-iPlate.l'-O Roja'S', Francisco, e.n el 
110. Bal'lW10110. núm. 63. Barcelona. ua ~lUm. ,18. Vall!ldolld. íRe-gimiento· a-e Infantería Al'agón nú. 
131U,-I.'\1'I'egui 'Calvo Rieal'd-o, en. -el aoJ.-Amer Frer:r:. Francisco, en el mel:o d.7. Bo.1"Celollo.: . 
Cf>.lltro. {itl Instru.cción de. ,ReClutas mi- Centro- ·de Instl'll.emóf\. de Rf'elutas nú- 95 • ...(;nllvo López ->Guerrero, Angel. 
rOl'ro ,lO, San Gregorio, Zaragoza. me.}'? 1, .s~.n ~et1!'o" • Madrid. en la. ,A,gl'up'a.cJon ·rle Tropas del l4J--2:m.-~Yllanova Ferrt'ras, Alberto, Gn 8:?1.h-Bullng,m Z.olrIHn, Juan, en el uistet'io ,rlel ·I~il'l'cjto. 1!l-1nrl¡·id. 
el n.egimlent;o ·CazadoroS! <le lMont!u1a C~u.tro<) de Im:¡~l'UC;lÓn ,de I\ecluta.."l- nú. 97 . ....,¡EspinuÉsPiuu, So.nt:ugo, en el 
Bal'CCtOllll. umu. (,¡{t Bnrct'.lona. mNO "',L<\lcnM . .a~. 'fIenares, ~Mrld. Re¡.rimleuto CUZlNI0 l' e s dl' Montafia 
e.¡j.i • ....,P~fin Ruano, Josó, en el Re- . 8iOS.-(~l1acón MQ~ina. Ant,omo. -en ~l Ani.piles núm. S'!. ·Ral'ct'l:onn. 
gl:miG:uto de Infanterla Extrema-dura. Gt'ntr0l. ·de 'I~1~trnCC¡?n deI\ecluto.s HU· t1e2.-Fern.t'i.n.dez.A:¡'UHlsto F(lrm\ndez mlm~l'o 1¡}, Batallón In:fanteriade Re- 1In;;g '.:r.'Cl~¡;tOn Mlu~¡llln?I' ?rana<Ila~,.. . {le ESPl.tl1a, Jua:n, en el .Reg'lmlento 
serva lO'ranada ,;n",.-,,,l Me ,nO, )O., O, ,U,S, en e· ,.en- '" r" t ! M' i bl S b. • 
• 1') ,. . ' '. : r I tro .Iflo Il1~tl'UC'ción de .Reolutas mime- ,.loe thnn, el' o. . 0.01' 7.0. e (l¡ o'Ya' nu-
2&1 ....... Hoca JUllrez., Josó, en el Regi- 1'0 1) San .o:eme-nte de 'Sase.bas. Ba:r. mer·oG. MadrId. 
~nij¡nto Cuzadol'os de 'Mo·ntl1..l1a ArBlpl- ¡ ()()lo~n . 131.-Al'l'oyo 'l.eml1s, 'Manuel, en eo1 
le~. llt\~x~ .• ?:: Bar~el~n~. . ," . I W~.":'b,.llVal'ez 0311'1'0 1000, en el 'Csn. Ce.ntl'o ~e Instf:nCl~ión dI! R>e(';lu~as nú-
• ,~.3{l.-::Sll(tl ez ·CÓl ?~¡es<, ,n;r.uín, en ~~ r tro de Inst,1'nr"oión de 'Reelutns n:úm-e- mero 1:", ,El. Fe t ra 1 de Bel nesga. 
Centro ele ;I!I¡;tl'U-CClOI1 -de !HC'clutas. nn-Iro lZ, ,Él Ferral de .Bel'ne¡;¡gn, ,León. lO O,viedo., . 
mero '7. Marinos. B,arcelOl1a. 8S7.-.t\-l.cllntaro. 'Palomo" ,¡osé, en el r.tG3 ....... Campo An~l'óu. ,J o s é, en ;1 
340.-Domín?ue,z; l· ~nt. ,Antonio,en negLmimto de- Inf·anter1a Al'o.gón nú- Centro ele InstruccIón de. 'Reclutas> nu-('} r.. l. H. numo n, 'San IClemente-de I mero :17 •• Grunudu. mero H. '~eneral .'\:51en/;10. Ba'l'cel-ona. 
S~S(;l)as. ~arCel{)n.u" ,Ql;6.-":Lópe,z ,SHgo, 'CriSltóba,l, en el !l38.-.<5a;nZIll.-:ra7.'3!, Josó, ,e-~ el ~(lg!-
'~';-:,Bl.(>sa H~~I e'1'a, Francisco, en i Ct'lltr-o ele Insf.l'uC'(JJ.Ót1 de, ¡Reclutas nrú- m1('~nto ·dt In·fanterío. CanarIas. nillJIn.-
.~~ .n,ef!lml~1l1iO Mnd.or.¡le. In.fo,nter:(o. So- mero i14, General Asens10. 'Gran,ada. ro ,,50. Bal'ce.lon~. . 
ua -numo 9. SrwlJJa.. OO1 ..... B1all!coBueno ;p e d r o en e~ (1.:f3.-Mnrt~n (l efia, Fe-rnnndo, e-n el 
vi06.-<lIHl1Ht A.lej~ndro, Josó, en ~1 CenÚ'o ,1l?- Instrucc16~de 'n(lClutas nú- Ce-nl1;ro' ·deIMÍlrucclóndp. Ree:utas nú-
t:elltro tlu InstruoC()l'Ón de Heclutas, nlll. mero:.1 San Pedro. !Madrid. . mel'ole, !El Fenal d-eBernes·ga, Ya· 
mero (10, San Gregorio. Zaragoza. 004 ..Jrorvía¡; Wcrtlheimer Altberto en lla,doUd. 
4@.~!to(11';gUez. IHtornándc.z, Ju1ián, el e: 'ir. R, Th~lm. 1<4, Gene~al Ase-n'sio. :1';)~.-1'orre Sti.ez, Bernardo, en el 
en. (JI C. l., H. numo 1, ,San !P e 4 r·o. Barcelona. Reg1mle-nto de 'Infante'ría de. la. /Rel. 
OVl.e~l? .,' 9S3.-lM1lla 'Gutiérr&z, Juan, en el Re. no. mlm, 2. Barce,lolla. 
4G?-,BOnQ;C!.1 ~. iguera.s, lCar:loil',.;ln ~1 glm1tmtodn Into.nt~'I'ia ,dI, ,la. Reina 11{17.-Fa1cón Blag.(lO, Alfre-do, e.n el 
l'lcgll?l¡mt,o de In!l'an.tería LMotoIlzal'Ml númol'o e. Grana.da. ' Centr·o de I'llstrucción de Re'cluta:s nú. 
T(ltUllU . mun. i14. Barcelona. 100>4 .-Go.l'cía C:l1me 'Miguel &n 901 m(lro i10, San Grpgorlo. Zo.ragoza. 
,r¡{).t-Gar.cta MaURO, luan, en ~l Re- be;ltt:~ dC'- 'Inst,rtl('"oiótl Ide Reclutrus. nú. '1St-Diez de Ure EZlquerro., Santtla.~ 
g'Vlni;,llto, ,lit) Infante·da. IMotor~ZWb,l:e mC'l'O, ¡ti, üa!hern,l As,ens.l0. Bnrce-loua.. go, en sl C. 1.;R, mlm. 1.1, Araca.Bil-
T~j~n,l,n tmm. ¡j~. ,MtHll'l,d, 1.OO5.-lRamírez Pulg, ;r 11 a n, en el hn.o, 
,5i1'f.-lCtl.fí.6n l'.err,~ra,s;, 1. o Si "', en ;1 Ge.utt'o. ,1(1 Instl'ltcclóll ,de :Rp,cluf,a,s ml. iLOO.-,Agus.t,in Nogut's, A.t~~anodro,· en. 
Cmltl't) .r11' ,Ifl~tt'U(~(Jlcmrlll H(!(Jl\1taa· nu- me.ro '9 San ¡O:0men:te.de 'Sul1u:bas. el [\~'g'tml(m.to dí:\ Iflfitrll(:clóll !.apanto, 
mCt\() \1, ~n.tl p¡\t1l'o. -Mur1l'!tL Bal'üC'-1'O;HL • dll ",.t\,- At\íJ:(~pim111rlll 11uftílltBria. VMem. 
fj·J~,-ClolU"IUer. lImóu!}}:, AntonIo, e11 (l.010.--.nlll'tYl't'¡rlE?l '(!¡lfUí, Eftl'l.ql1(J, en (jIu.. 
,-\, 'G. '1, n. m'tm. 4-. eN'l'()· >Mm·tallo. i31 nrgollllltrUr.() do lllifu!ltMi'iu >Motot'izu. lU!t=~At'(H} A1)[l{l, Mfgut'l, (In '(>,1 GU.ll· 
fll'ltllu{llL hl0 i)itwín 1.1'I'ttn. 11\1. ,nhI,Uuí!Xl, tH)' [1(+ ,fn¡;Ü'1.Hll\l(m. de llCH.llnt.as, tm'¡mc-
1i(}~,· .. ·,A.g'n.i1llr ,(lU(1rrl1j.'(), 'J!'f'tUllfli8CO, cm • 1'0 10, .~nll, 'O!'e·~01·l«). Ztll'ltg'07.t1. 
el ~nt'!J;lm!lJllto 4(1 :¡,í)!flmtr'l'ÜI. E:xtl'flUUl- (;on, amltt!Ü('·(Ut;¡,I, al) 11, -tU) ¡maro I1.IJ :LOiiIG líJ!7 • ......¡l)OI'lUlo {1tl.l'IIÍll, Jnl!:'t.u, 1m e! 
dlll'1t Ul'tilU. ,W, l1U,ltl'UÓtI> ,lfl'ft\nl.f'1'1t\ de C./lnt.l.'o ,el" ,lnstl'UriCión ~1(\ 'HfGluttl.H ml. 
nl\~llllVn. i(lmmt(üt. . ~ ....... <\Jllona ,Al'nHt~l'o .. Anton.lo, en el mm'o '11, Al'ttr.(1. ZlitUg'()lI,U. 
{'¡02.-rMtlulnu. nO~SlllO, IGll1U(\l'mO, e-n Q¡¡.ntl'o d" ,Ius,tl''Uo·eión do lH.o,clutu.sl nú. 12(0).~ln(),rll'l,g'o López, Luis, an el,een. 
{I,j C. :r. '1\. mlrn. 16, AlvurcZJ ,dll Soto- mf!l'Q '5, ICUl'l'O lMnriuno. IGx'unuda. tro d'(". IllS:tl'll{llcl6:n &e-Heelu1:as. níuYla.. 
ron.yor. (fruna{{.a.... ' 6,-ISonno?la :FarnándcZl, ·Alfonso,. en ro 2, .AllctÜ(t ,(l.e 'I-le.nal'l?s. ,Ma'cl,rilfl. 
ID2,-<Só.nCil1e,z Gómez:, IL u i:8 J-avi<:>r, e~ :Hegimiento d:elnlfo.ntería IMo,toriza. \?)06.--rGar,de ¡Gurde, AntorJIio, en, el 
en el le. 1. -H. núm. 14, 'Gene-ra,l Asen- ib'le ISUibo'Y'a nnlm. 6. Ma'dl'id, Centro. de Instrucción d,e Reclutas nú-
8>10. Bil!bao: ·8.-IGonz:á.11liZ Santos, lFraoo,is10o, Su 'el mero 110, lS.an >Grel$·0·r10. Zaragoza. 
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009.-IAmiel ,Bo~Ch. lll.lvie.r, ,en e.~ .cem.1 panto de la AcO:demia. de I·nfruntel'ía-. aL2.-'Corzo Varillas, Fr~ncisco, en 
tro de Instrucción de Red:.utas núme-' Bilbao. " e[ 'Centro de Instrucción de Reclutas 
ro 9, San Clemente de. Sase.b.as. Bar-! 353 ...... Martinez Pina, IGinés, en -eJ. núme.l'o e, A1calá de. Henare-s. Ma-
eelona. . I Centro de Instrucción de iRe.clutas nú. drid . 
. 2e2.~López Jiménez, 'Marcelino, en mero. 6, Alvarez "de SotomaYDr.Bar. 5'2·t.-'Carr:eñD.deJ. ICampo, lLuis, en 
el RegimiEmto ·de Infantería ,Mecani- . celona. . el 'Regimiento ,de J.r¡fanteT!a 'Motori-
zada Castqla núm. 16 •• Madrid. I ~.-iGuajar,do Fajardo Yroarra, Al· :?13:ble. ¡Pavía núm. :19. 'Granada. 
W.-1..t\sensio Sán'Ohez, ¡Luis, en e.1 fonoo, e-n ,el <Centro de Instrucción de 530.--8errano Hernández, Amt.onlo, 
Cent.ro de ,Instrucción de \Reclutas nú-, Rec:utas núm. 16, Campo ~t.o. Sevi· en eí Centr{) de Inst.rucción ,de. Reclu· 
mero 2, Alealá de Henares. Madrid. ¡ Ua. tas ·núm. 11, Araca. Bilbao. 
232.--íRipa Baldías., Luis, en el Cen.¡ 368.-'Escoda rEspinalt., Juan, en el 531.-Prieto Santos, Julio, ,en el Re-
tr{) de ,Instrucción de Reclutas DlÚ.¡'.' Centro ·de J'nst.rncción de Reclutas' nú- gimiento de IDlfantería Motorizaib::'-e 
mer{) 11, Araca. Zaragoza: mero 9, San Clemente de Sase.bas. Tetuán ,nUmo 14. Valladolid. 
238.-Séno Fail-de,Manue'!, en: el Bal'lCel{)na.· , 533.-iGaJánF1ei:q:as, José, e,n ,eICen-
Regimiento de. In>fan. teda. ~férida nú-¡' 3iO."-'LoreI1zD Patino, Fernand.o, en tro de Instrucción de Reolutas núm.fl-
mero 44. ~ladl'ld, e-1 ReO'imiento .Cazadores de ,Monta. ro lQ, San Gregario. Barcelona. ~.-Ber·ná:'dez Dicenta, Indefonso" ñruB:rcel{)na nfun. '63. BarceJ.üna. 535.~Al'varez Fernández, Juan, en el 
. en el :centro de Instrucción Il.e iRe(}lu- 3il1.~rats 'Rivera, Enrique., en el c.entro de Instrucción. de Reclutas nú: 
tas numo d, San Pedro. 1~'[ad1'll1. Centro de InstruccIón de Reo{}lutas nú- mero 1:5, Ge'lleral Franco. Madrid. 
250':-'-c\[arco Jo'rdán, 'Luis, en el Ceno mero 11} San' Greg'()rio. Za'raO'oza. Q3'i'.-Ruooa Jaimes., Juan, en el Cen-
tro de Instruooión de Ré-clutas ;rrúane- 3'18.-iDegano Go;'zález, ~ljf;nso, en !;ro' de Inst.rucción de Reclutas núme-
T{) 1L1, Araca. Pamplona. el Regimiento Cazadores de Mont.aña ro 2, Alcalá de Henares. 'Madrid. 
005.-'CasajuanaEspinosa., José, ,en· Barcelona mím. 63. Barce':ona. 555.-Queralt Corupte, Luis, Son €l:. Re-
ellRegimiento de ,lonfantería Motoriza-l' 379.-'.Morcillo· Be-l1ido, Jesús, en el gimiento de Illfanteria Bas.bastro nú. 
bl'e S3!bo'ya núm. 6-. Madriq. Centro de Instruoción ,de Reclutas nú- mero 43. Barcelona. 
W7.-0Itra Altisent, Leopold<l, e-n el mero e, Alca,lá de Henares. Madrid.' $2.-~elleria Elorza, Juan, José, e.n 
Centro de Instrucción de Reelutas\ nú-I 380.-Enríquez Aguirre.,. José Maria, el Ct'ntro de Instruooión de Reclutas 
mero 2, AIca:á de Henares. Madrid., e,n e-1 Cent.ro -d:e ,InstrucCión de Reclu- número :11, A.raca. BNroao. 
e79.-Landa López, Joaquín, en el. tas mim. 1'1, A~'aca. Bi-'!lbao. 565.-<I\lvarez ,Cuadra:do, 'Luis, .en !lol 
Regimiento de Infantería 'Motol'izal'>le' e!J2.-Hilurio Rodríguez, Enrique, en Centro< de Instrucción de Reclutas- nú~ 
Sa.lboya n-úm. 6. Madrid. el Centro de Instrucción. ,de !Reclutas mero ,12, .El Ferral de Bernesgll, León. 
flOO.-.nueda \Pol"'I'ez,José, en e-l Regi- mimero :1:1, có",l'ul(Ja. Bilbao. 007.-Lobo IMel'ol1-o, Fernando, en el 
mie.nto de Instrucción Lepant-o ,11:9 la. 300.-:vtol'án 'Dul'án, Juan, en el Re· Centro de ¡,nstrueoión de- tReclutas nú. 
ÁJOademla <le Infantería. Valencia. grmiento Cazadores· de Montaña Bar- mero 6, Alval'ez de Soto<mayor. !Mur. 
2!Y7.-Terradas mulas, .Isidor-o, en e:r, celona núaIl. 63. Barcalona. oia. 
Centro de JoLpstrllooión de Reclutas I ¡~í.-neyes. manclh, J'Oivier, en el 500.-'Ba-míre2l Martín, Juan, en, el 
número 114, 'benc}l'ul Asen.slo. Bar~e- Centro de Jllst.l'ucciónde Reclutas ,Reg-imiento de Infantería Ordenes Mi • 
.kJ.na. n(hmero 6, .AlIvarez de So~omayo'I'. Bar- litares núm. W'I. Barcelona. 
~3.-AragoIlés Sanahuja, J,orge, en celo na, :594.-S6.ncollez {Jarcia', VIctoriano, -e-n 
el, -Centro de Instrllcci6n de [\~clutas 4f!5.-Uunegas. Banega&, u,uls, en el e.l Regimiento de lrnfanteria Mecan!. 
numero 9, San. Clemente de Saseibas. RElglmieuf,o do lnstruoción ¡,epanto <le zada Castilla ,núm. 16. Salamanca. 
Barcelona. la Acud('mia de In,fant.ería. Barcelo- 61G.-Faul',a ,Pertusa, LUis,en e-l Re. 
~.-Periclls Bos.c!h, ;ruan, en el! Cen. na. gimiento >Cazado'res de Montmla Ara", 
tro ,de IntSrtrucción de Re'Clutas. núme- 437.-Bandel'a lA'YUS<l, Franci5co, en pUes ntítrn. 62. Baree'leona. 
ro M, Gen(!ral Asensio. Barcel<lna. e:t .Qt'ntro de ,Instrllcciónde Reclutas &2I1.-'Macía Magrade, Luis, ,en ",1 Re. 
302.--Fernández tGaUano Ruiz, EIa- ¡ núm. ::', Cerro Muriano.Gra·nada. gimiento 'Cazadores de Alta Montafía .' 
dio, en el ,Centro ,de Instrucción <Le 4~7.-'Merediz ICarmeua,Antonío, en' Galicia núm. M. ·Barce10-na. 
aecll1tas nÚim. 2, .L\Icalá -de ~Ienares. el Centro de- Instrucción de .Roolutas . 6i10,-;-Tugues Balague-, Juan, e.n >&1 
M8!drid. núm. 2, Alcalá de He,nares. Madrl·d. Hegimiento ,Cazadoresd:e Montafía 
3r1r5.-Jimóne-z 1R0dríguez, Salvador, 4~9.-Tort(\ljada Agullo, Vioente, Re- Ballce·lona núrro. OO. Barcel-ona. 
en 901' RegimÍ'ímto de In.fanteriade la. gi,miento -de lnSltrucclón, Lepanto <le la &itñ.-GuiUén ILorén, José, en e.1 Re. 
R-eina núm. 2. Madrid. Academia de I,ntunteria._ Va~encia. g~miento de ¡Infantéría Bar.bastro nú. 
019.-ll.erntindez Negre, [Francisco, -ID6.-Arco A-guilar, IMar-ceUno, en el mero 43. Barce1ona. 
en e.llCentro de IjíSJtrlloo1ón,de Reclu- Centro de Instl'UlCción de Reclutas mí- í14!}.-Bal'bosa HeT'llández, José,en 
t.as núm. G, tAlwa'rez de tSotomay.or. mero 15. General Franco. 'La ¡Laguna. eIl lBata<11ón 'l'H del Regimiento de- In-
Grann:da, 463.-IDiez ;García, Francisco, en el fantel'ia núm, 50. santiago de. ·Conn· 
32().-So~er IGómez, ,Antonio" 'en el Centro de InóJ·trllcc16n de !Re'cluto:s nú- postela. ' 
Centro de Inst,rucclón ,de Reclutas nú- mero (J, San GLenncmtt'de S,ase\bas. 655.~I·'arreJ:o, IBadta, iEsteib¿¡'n, en .ea. 
mero 9, S.an Cl:eme.nte de Sasl!'has. Barcelona. Regimiento de- "In<fante-ria J3ar,bastro. 
Barce·1ona. 4n . .....lCaballe'fo Gal'cia, Moaio" en la nümer,o q.,'l iBarcelona. 
~.-H.ibas, .sorra, Jasó, en eJ. Cen- Cormpai:1in. de Esquia,dol'es Escalado- .a63.-<Mestre Gnninat, José, en el Re. 
tro <de Jnstl'U(l<ci(¡n lie !Reclut9JS. núme· res de la 'División núm, 6 . .Madrid. gfmic'llto Caza,dores .ae Montmla 'Bar· 
ro: 9, Sn,u rCle:mentede lSase.bas.·Bal'- 475.-'Guerra 'Garc1a' ,de. rCelis, Mi. oe10na núm, 63. )3arce-lona. 
celona. guel, en e~ C'entl'o de Instrucción <de 677.-Vl11aseca IGonzá1ez, rCarlos, en 
3íZil.--.Leil'ntlo (:nmpo, J'onrql111n, ,e.n (;,1 R(1clutas núm. 1, -San Pedro. iMadrid. el !Regimiento de. l-nstrm}(~ió,n tLepa.nto 
(;putr,o de tnHtl'tlcciÓ'll ,de .R8·cJutas .ntl. 47S.~~avas Palma, Miguel, e-n e,l Re- d,e la A-ca{l()m!a ,de .Jurtanter1a. Ma-
roN'O e, A.lca,1I1 dI'! He.nu,res. Ml1d'r!d. gitn1NltO d.e IMantar1a ,MotorlzablG d:rld, 
3/~l,-n!m~lH II1otls, JMIÍ, \Gn el 'R'Go :Pavin tll\lm. a.Q, IGranllidu. rm.-r"topis <Do!lll:aneCih, Jaime, en ,el 
gltnieflt() <in oll1l;~;vt1()(Jión 11,~PtUltO\ da '¡IiO.~Il\uiZtde IGOp'e¡¡;ui Fot'uández, R¡;.p;j,mir'nto\ 'Cttzadores. d~ iMolltufin 
ta, r.'~ClÍl(l(jn1¡(ltlQ lllttantQil'1o.. llltl'rcGlo- Jo¡;,&, NI (l,1 iltGg!mlellto du Ins,t,t'uoolón nnl'tt:~;¡()ntl fl'I'l1n. 00: Btít'Celona. 
na. ' J:..epn'llto ,tLs- 10. tAI!1udrun1u do l,lllfante. 08(l.~I,L\!:ca]'de 1¡;jlÍll(Ji!W.\ll, <GllstlJ.v,o, en 
Ml),-~,li'ltj,n¡;, Vr¡'u., JO&t'\, en c~ (!(1utl'O 1'1n Pf1'fllplona. e~, IQtlntl'o .¡le J:'llHtt'lH'A)lón ti\' 'Hecl'lutas 
d,e iInRtrn~(jJól1 ,¡la JL1l1,CllltltS núm. 10, rlOO.-tf<'(-l'l"ntln,dez 'Br1ongoíl', :Bu (fUo.· m\'nH'l'O 10, Rlw.clregor10. Zar,ngozo.. 
Sal1 Grf'gorl0. ZUl'ltgozn. ventu:r'8., en el 'Reglmil:'ntode Juf·an.. 002,-Su,nta-!n'1l:1'1a Cll.ldt'l'!H'O, J o a é 
3<¡,(\.-tPUtl'll ~¡Úl0, Tomás, en el .o&n. tcrta :Motorizafll.Ie S3albo,yll. mj:m. 6. Ma· LUli>, en ,e,l IQcntro ,de Ins,tl'u,cción dIO 
trode .Instruoc16n ,de Reolutas núme· aria. Reclutas mlrm. (11, Arruea. B1!lbao, 
ro 2, ,Al,cal-á ,de Henares" Mad1'i:l. !5()7 • ..J13rllf\lu Niuibo, IMl1nue~, en' e~ 7OO,.....lD-a'brio PuebIa, Antonio, eon el 
351.-tSáez <calabozo, José, Miguel, R<e-gimiento ·Cazado,res d:e ,Allta :1\1-on- Bata.l1:ónUI del IRs'gimiento de lnlCan. 
'en el. R,e-gimie.nto, ,de [,nst~ncclón Le· taña IGa,Uoia nÚ1ln. 064. Baroe,~ona. terola núm. 150. Madrid. ' 
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706.-Santos Fe,rrando, Jo'Sé, , een e11 Lepanto de ila Aoademia ,de Il1ifante,. 
Regimiento ede,ll'nfantería Mo.torizabl& r1a, , 'iIªdrld. . 
Tetuán núm. 14. Barcslona. . S'IO.-.Poch Paltr~, Ang~l. en el Cen-
'711.-..Gómez ZllbeliClia, rClaudio, . en trode Ins.trucción de Reclutas númoS-. 
ellRegimienío <le II'nfanteria Motoriza- ro 9', :San Clemente de. Sase;bas'. Bar-
b10e Pavía núm. 19. Granada. cel0na. 
'723 • .,.-.,.1\4:ontolju .Camps. Pedro, ~n la 852.-lDíaz González. Julio, en el Cen-
Escuela ¡Mi.utar de 2rfontaüa y Ope- tro de Instrucción de Reclutas nUmoS-
'raciQnes EspEciales. Madrid. 1'0 1, San Ped'ro. Madlid. 
. '7í!ó:~Salga.oo., A:illarez d,e S,otoma. 85~.-.¡Lavín Canales, Victoriano .. en 
yor, . Juan, en el ·Centrode lnstruo- 8': !Centro de Instrucción de Reclutas 
,ción de Reclutas núm. ll., San Pedro. número le, El Ferra:l de, Barnesga • 
. Madrid. Bi:Jbao. 
tro de Instl;'ueoiónde Reclutas. nUm'l!-
1'0 1, San P·edro..M:urcia. . 
Il.018.-Caharga.M:o.rtin, Raúl, -en 
ea Centro ·de Instrucción de Realutas 
nÚffie.ro 101, ~>\raoa. Bilbao. 
::t.o...91.-Galán Cristina, Miguel, '1m .al 
,Re.gimieutod-e Ill1struúción J.epanto 
de ':0. Academia l1e Infanteria. Ma-
drid. 
>10j!8.-íOrtigosa García, José,. en el 
Centro de ;[nstrucoÍ'ón de Roolutas. mí-
mero lO; San Gregoriú. Zaragoza. 
731.--GonzáJ'ez d e Linares Palou, s...qs.-ToI1a' Zorrozua, Fernando, 00 • 
'ó Con antigüetL(J:d de J. de emero de lf1i'1 
• Juan, 8'n e.l Regimiento de Il1ifanteria el Regimiento de I.nstrucCl n Lepan-
.Inme.moriaI núm. 1. Madrid. to de- la co\.cademiade Infantería. BU-734.~ayQ'lla iRlñbio,E!useibiG, en el bao. •. 5.--;-Agrasar .cruz, Carlos, >en eJ. Re-
Ce.ntro -de Instrucción de. Reelutas nú- 8W,,--<,\I~rcos Be.ltrán, ¡Migue!!:, en ,el gimiento Cazadores de AUa Montaiía 
mero' :10, San ..... ~;;!!o.,..¡o. M~d'rl·d. t ".Ñ R 1 t I 'GaUcia núm., Si. Santiago .de: COro-'O"'G~ p o; Centro d~ Ins ¡'uemon....,e eo. u ;as, nu- t 1 
1l39.-Rigau 'Cañardo, loaquin, en el mero 10~ San /Gregorio. Zaragoza.. P~.~eltrám Uroola\y, Francisco, en 
Regimient.o ·Cazadores <le AJta Monta- 9!l?--:-~fe,}gosa Alonso, lsall,c, en '_el e.l Centro de InstrucCión doé Reolutas 
ña Ga:licia nUmo &. Baro.e·lona. R:egU!ililllltO. caz~dores de MQntana nUmero 1'1, Araca. Pamplona. .-
'MS.--I.<\lvarez Up8', íRa!fael, en 'el Arapl"es numo !le;". Barcelona. I ·6!J.~'ferino ,Xaz, Vicente, en 8'T'ten. 
Centro, de Instruooión de R8'clutas mí. 906.-Pera!c,es 1\:1ena, Francisco; en tro' de Instrucción de Recluta& mí-
mero ilO, San Gregorio. Zaragoza. ei[ Centro de Instrucción de Reclutas mero 5, Cerro 'Muri.ano. Sevilla. 
17'49 ...... ,Díez cAcón, uúrge,' en el iR~gi- número 9, San Olemente: de Sasebas. 'lS ........ RosseUo 'Olivares, Vicente, .en 
miento de lns.troooión Lepanto de: la Barct'lona. .: e~ Regiíni8'nto d.e lnta:ntería. Alava 00-
Acadeunia de Infantería. Madrid. 9!13.-Diez 'Moreno, Ponciano, en, el mero 22. Sevilla. • 
. T02 ........ Lópe,z. Gonzá:lez de .la Higuera, Centro ede Instrucción .ae Reclutas mí. 
AntoniQl, en el Roeglmiento de Instruc-, nH~ro ~, A. 'lCa.l. á de r.-renares. Madrid. 
oión Lepanto de la Aeademia ·de: In- !il9.-Jlluua ;Pucll, José. de, 8<n el 
tanteria. Madriod. . Centrolle lnstl'ucc}{}n de lRe.elutas nú. 
'1W.-Má,l'quez íRa:b:ma'l, tAngsl, en &1
1 
mero 5, C(!l"!'o Murlano. Ma.arid. 
Regimiento d-s ~IDfantetia Mecaniza- 93!i.-I"ernánd!'z 'maz, Ra.fo.el. en el 
da Ua,d·Ras m'tm. OO. ,Madrid. Centro de InstruClClón de RpcJutas nll. 
'7OO.-A'lonso Par.dEl. Balldomero, -en mero 5, .cerro Muriano. O'Vieodo. 
el 'Centro de Instrueción de Reclutas 1 936.-Lopez Sa.n Nicolás, Antonio, ,en 
nümero 2:, Alcalá. de. 'Henar~s. Ma:l.rid. el Reglmlonto Mixto de Infantería Es • 
700.-'Pardo ·Martínez, Jqsé, en el paila.' núm. 18. narce~ona. 
Centro de Instrucción de lRec1utas ntl:.! l)li·O.-González Martinez, ,César, en 
mero 12, ·El Ferra.l de Bel'nesga. León .. ' sI 'Centro de' Inst1'uooión de Reclutas 
, 797.--Cec11la Aglla·do, Jesús, e-n. el mime.ro 2, Alcalá. de Henal'es. Ma.. 
Rsglmiento Cazadores ,de IMontaiía. drid. . 
AlIndl'i.ca u>üm. 66. :Madrid. ! 943.--sel'ra lSoITilhes, .Antonio, en el 
m ....... López iMútl1z, Angel, .en ,e,l Re,. Regimiento· Cazadores de Montafia 
gimiento de Infantería MotO!l'lz8.'b,ls I Bar'\}eaonanúm. OO. Barcelo.na. 
Malloroa núm. 13. Barce':-ona. 9·M-.-J?ons 'Cors'ellas, Francisco, en 
8M.-He-rnándezDuque, Jesús, en ·el e.l <Regimiento .cazadol'es de- Montafia 
Cre.nt1'o de Instruooión de Reciutas nll- Barce10na. mim. 63. Madrid. 
ilOO.-iGl'alia Muiño, JOsé, en ellC'en-
tro de Instrucción dE Recuutns mime· 
1'0 13, FigueiridO; Santiago· dC!" Com-
pos!.ela. 
151.-Zubirl 'Ote1za, Fermín,' ~n el 
Centro de lnstl'ucción de Reclutas n'Ú· 
mero 111, Al'.a.oa. Pamplona. 
lfJ4.-Lantero Navarro, Juan, {;!n, -al 
Hegimiento Caza,dores d& Montal1a 
• <\¡m(ll'lco. nüm. 66. Pamplona. 
1178.-Gareía 'Granero Márquez, Ni. 
guel, ·en e·l Regimiento Caza,dores de 
Montafia América núm. 66. FampIo. 
na. . 
192.-I.wigo Váz¡quez, José. !f±!I, e.L Re. 
gimiento Cazadores ·de Alta M<mtaña 
GaHcla. núm. 64,. Santiago de ,Compol!-
tsla. 
.22:3.-Vad1ll0 .A.hmÓlll, FranciS()o, 'Sen 
e1 Re.gimle,nto de Instrucción Lepan-
to die la. A,ca.d,emi·a.ds .Infan1ie-rfa. se· . 
villa. mero Ilf¿, 'El Ferral de. Ba:1'nesga. Ma- 9!t5.-Y01rli García, José, en ,el Cren~ 
drid. trode Ins,trucción de Reclutas núma- ~9.-J3¡lancoRego, Antonio, >&n ,eo1 
805:-'Saumell LIado, ¡Alvaro, en eJ: rO 2. AIcalá de- ,Henares. Pamp~ona. Ce-ntro de Instrucción de Reclutas ri'Ú. 
C(mtro de r'l1strucclón de IR-e.clutas nll. fM<S.-..4.1wal'ez J)í~, José, ~n el1 Cen- mero na, iFigueirlflo. Santiago (tea 
mero 6,ALval'&z de sotomayor. iPam· tro ,de Instruceión de. Reclutas núme. Compostela. 
plona. _ 1'0 7, Marines. O'V'ledo. SOO.-L6.pez ILouzao, Manu-el, en. &1 
8OO.-¡A,10nsQo ,Cordero, JeSús, en e,l lJIi!j.-Cárcel,es López, J08.'qufn, en el R-e-gim1ooto, Cazadores d-e Alta Mon-
Centro de J:-nstl'tlcción ·de Rsclutas nú. Centro de ,Instruc.eión de Roerelutas nll· tafia Ga,licia núm. M. :Santiago .da' 
mero 12,. .EL 'Ferl'afl. de, Ba:rnesga. Sa.- tnl1ro 6e, .'Uvarez de Sotomayor. Gra- Compostela. . 
lamancü.. na-da. 007.-Tarrio Vare1ea, Enrique,en el 
817.-ILnrl'aurl IUgart~, José,en ,&1 (J¡¡¡;¿.-:llovaa>e· IMulfios, ¡Eduardo, ~n Regimiento de :Tnfanteria. Motoriza-
Centro ·d-o rnstl'ooci6n de ~eelu-tas< nú. e,l !Hegimial1to ,Cazadores de Montafia b1e Pavía núm. r19. Santiago .a'e Coro· 
m(l!:'O 11, :Al'uce.. Zaragoza. S1oma' :hl1m. &7. -Salamanca. postala. 
€l2.2.-J011b¡J. el.lOl'fllJ[l, Antonia, e(:¡llei1 1}j..t,-'Cas,t111u ;Coíbo, Ai'ltonio, en el 300.-iI.óplez !Ruido, Manuel, 'GIl eI1ltie. 
Gorrero de Instl'ueoión de Tl:eclutas ml. Centro dlCJ l enstl'uoción de flce04utas nú· . gimi·onto de ,I!1lf.anteria Zamora. OO· 
moro 10, San >Grego1'io. ;Bareelona. I1m'o M, Araca. Vallado':1d. ' mell'O S :l'\rmtiOJgo de (iosposf,e1a. 
~Z4.-rG6m"z· dl! aa (:~'l1Z 'l'alegón, oo.s,--iM(n't.1J1e~ TOr1'm" Tomds, C¡¡.n· 4/tll.-rNodnr ¡Qo.nzlilClZ, .José. Gin 'ei1 
AntonIo, 'Címtl'O de 1!l1s,tl'lloof6n d,€! Re- ti'O d'¡¡ ~118;tt'ttr,tl1óna.tl lleclutas, nÚt11'H3· n,oglmíontol do 'Ifl:tnnt,w.fa Motoriza-
C.luttl!lc UlUX1. 4. G(~1'1'O Muriano. Gra- ro 10, 8a-nOrflgoi'io. Zltl'UgOZtl.. bl,!} II>o,v1u. .n:tínt, 10. rSlunt1ugo do Com· 
noou, t)S{).","","lt'tlHílhC2l Glu'cia, nel'n¡¡,rdo,. en 110M)o!ll. . 
. ae.7.-Vma'v(tl:tl¡¡. Amlcvu., i.,,"os6, en (JI !Jil 'l:H,M'lmlliUto d(, llwÍltntería ¡J)C..c. To. 400.-Mtutin 'Tilpeez, JuUo,en 01 Roe-.. 
Centro dll Iustl'tHJo15n tIn illNllutas mi. ¡,(l,do nt1m. ~Z'. SoJ ¡¡;lIlíL¡)() It. g-lmicwto¡ -de .Infantería Motorizabl& 
m(;to le, El i"¡;rJ'Lil d.c; HJJ:!'nNl
'
g'u. OVio. ()SI2.-'fol'x·t~s ,!,óperz" lsidoro, en 's'1 M~ll()l'l()Li' ll!tl:m. :1:3. Sa.ntiago de. 100m. 
dO. " ROA'llwlonto Mixto e(:loe. eInfantería 'Es- postel,a. e 
BaS.-Martín Serrano, ,Feru.ando, ,en· pal1a núm. 18. Madrid, 406._Uarre.1roe IPé1"8Z, Juan, enl .ea 
el Oontro dSe Ins1Jl·ucc1ón.d,s Reec.lutas' 99'1 ...... 00z0.[, IGranja, Fl'anciSICo, en el Centro ·de ¡I'l1str:ucoiólU ·de Reclutas nú~ 
m1lrn.·3, ISanta Ana. ,salamanca.. Regiml:e.n:tod:e I'ulfantería ,Motoriza. mero aa, Figuei:ddo.. Santiago d>&, 
,836.-iFernándezde ¡Simón 1..101'0, Ma· bLe .,pavla núm. :19" Granada. . Oompbstela. 
nueQe, 'en ellR,e.gimiento ,del:} .¡nstruClC.lón9¡;¡~.-Garijo iBerrm'Ú.{1;e-z, Benito. -Gen- 602.-iE.1'1'0 'Urrutia, ,Francisco. i&n' el 
D. O. núm. 170 , 28 de- julio da. 11W8 
-------
Regimiento Caza>dol'es de .Montaña5<l.-'PoncEl >de León, 'Ma:rtínez, LUiS,! ción >de la ,Aca{lemia de C8Jbailleria. 
Sieilia. núm. ffl. Pamplona. en e-1 Centro de Jn:strucción de Re- (Vall!}!dolid). Bi!.bao. 
'6:)8.--lDominguez lCoJata;ynd-, Vicen- C':utas núm. 10, S'an Gregorio. Zara- 104.~Ca1vo Ig1esias, lu.:io, en el Can-
te, en el Regimiento Mixto (Le Infan~ goza. ; tro ·de InstruccióÍl {le R,ecluta5' núme-
terÍa ·Esop.aI1a.núm. 18. V8J:encia. 54.-:\iOll,na. Bernlejo, Juan, en el ro 10, San Gre-gorio. Zara.g'ooa. 
6G7;-G:uitilÍlll Rivera, .LuiS', .en el Re- , Centro de Instrucción de lReclntas nú- ·tO;¡.-Ramos :'{úñez, Angel, 'en el 
gimiento de Inifanteria ,Motoriza:J:lle! mefo 2, Aloellliá' de Rimares. Ma{lri>d. Centro de Instrucción de Rooluta5' nú-
Mallor.ca núm .• 13. santiago. tie com-\' ~.-'<Gal'cía Soria, Tomás, en el Cen- mero 2, Alcalá. de Henares., Sevilla. 
postela,' tro ·de InstruC'ción de· Reclutas nlúme-, 1J19.-<Fontana ,García, Rafael. en el 
&"6.-Roorígue-z Gor{lillo, ,Francisoo, ro 1, San IP-edro. Madrid. ' Oentro de Illstrucciónde R-~lutas· nú-
en el Regimiento \~Iixto. 'dSlnfante-¡1 91 ....... SánlC2:l8z ,11&.1a Peña, Juan, en mero 9, San Cleme.nte de Saseíhas •. 
ría Soria núm. 9. i&e-villa. .el Regimientn de 1,nstI:ucción . de la Barceloná. - . 
'ill{}.-Puigtpelat V;alls, José, >en sI ,Re- ¡ Academia de C&ballería, {Valladolid},' 12i:~.---.Boiligas Beooh, Jesús, > en el 
gimiento >de Infant.ería JYIotori:liable,' lIa{lrM. ¡ Centro de ,Instrucción de Reclutas nú-
Mallorca núm. 13.,Pa-mp.l{)pa. . . 91.-Gutiérrez Pulido, Juan, en .e;t' mero ~, San Clemente de Saoobas. 
731.-'<Golding Fraga, Ca1':05,en el, Centro. de Inatrucciónde Reclutas nú- BarCeloná.. . . ' 
Centro de Instrucción ,de Reclutas l1'Ú-\ mero ~, A.~.ca::.á. d-e- ,Henares. Ma-drid. 1,' 129.-Ribera GUixe, Juan, en la Uni-
mero 15-, Gel1'eraAslmO 'Franco;· .. La La" 103.---<Feliú Reixacih, Francisco, en dad de Veterinaria {le la 9." Región 
guna... eL Grupo Lio-erO' ,de <QlliballerÍa lV., :Militar. ·Zaragoza. . , 
7-W.-LoringLasarte, Sai:,vador, '!!IIl t Barcelo,na. '" I 130.-:Vl:aI1-i.ne:l Ferrando, Pa(blo, en 
, el.R-agin:'-ieni? :de In1fant~ría Motoriza-l 113.-Martínez Garrido, Gabried M., e:, 'CentrO' de Instr?,cción ~e ~ieclutas 
ble Pa.'Vlanum. 19~ Savllla. en eJ¡Centro de 'In",truceión de iReclu- numero 8, Ra1basa. Madrld. . 
743.-Vera Porcell, Luis de, en el tas .núm. 11, Araca. Bilbao. ¡ 12.'1-Romeo Ladrero, Jesús; en sI 
Centro de Instrucción >de Reclutas nú-¡ 114.-'-CalleCebrecoSi ·Guillerm<hen Centro de Instrucción d'e Rec~utas 
mel'O :t5, ·Genera-l Franco. La Laguna. el Centro de Instrucción >de Rool~tas n:úmtro 9, San ClemeThte de Sasebas, 
88O.-BellV'er Barrios, <;arJos, en el j nÚll1f.'rC} 10. San Gregorio. Zara"oza. Zaragoza. : 
Regimiento de IllIfanteria< Adarva nú-¡ 128.-,.Jiméne-z Vivar, Gregorio,'" en el !1"G.-Serrano ButragueI1o, Ignacio, 
mero ~. 'Sevilla. RC"'imiento Acorazado >deCruballe¡'!a en el Regimiento Ligero de COballeria 
83S.-:\ac:he Sánchez, Car.los. en el, Es~afin. núm. 11. Ztu·agoZ"J.. Santiago núm. 1. Sa:amun.cu. 
R-eg.imil!.lIto >de Infuntería Extrema.du-I .t:¡;}.~Figueras Mosl"lla. Miguel, <:n15!1.-pprE'z Hidalgo. ~unt!ago. ("n el 
TU. m~rn. a3, H. d. 1\eserva. ·,sil:villa. (;1 Regimic.nto Acoraza.do (le {'~'lJ)alle- .c. l. R. núm. l(¡,Campo Soto. Se<villa. 
!llH.-n(iI'l~!tldo Lpcumbf'l'l'o, luan, en. riel Nitmancía núm. 9. 13uroc.!ona. 179.-Va·;e-¡·0 )'1al'Unl'z, César, en el 
el tilmtl'O de, I-lIstl'IW¡:ÍÓll de Rec-:utas I 174.-Palomo -Cuesta, -Graq.¡ano, e-n Rp.-gimipnto do InstruceióJ} d" la Ac3.-
ntlmel'o &, -Ce-1'l'O l\:Iu1'1allo. Sevilla. t<: 'Ht'¡.;imi('l1to Acol'uzatlo de CUib-aUe. de·mía de 'Caibnllel"i::l (Valladolid). Z3.-
l'ía í'u.vía ,núm. 4 .. Pamplonn.. l'uU'oza: 
l'i'5.-Villusevil lPuig, Jrsoús, .el1 el 180.~GU Alvare~, lO'Sé, en .el Grup-o ARMA DE CABALLERIA. C~ntro de Instrucción ~ de lB.oolntas I.igel'o d'El Cabal:eria VIII. Santiago 
Con antiY'llCldad ele '1tJ,a /mero de 1974 número 2, Al:<:alá ele- FHmul'es. ¡~u.dríd. d~o~O¡rr;?oOStt!lab'" ·t~ S~rl'au Ca"'o en 
, <!.l)(),--Qtl!$adu Gtl1'cía, Anto,mo, en 1.",.-" II ,,,u. d ~ ". " ': s, 
• 1 el Hti"imieluto Aeol"uz.ado .dn 'CUlb(1n~ p,I Ce.ntlo de Instlucclón de nrc.lutas 
, 71.-1' ermín-d-ez del Valle, Pedro, en . .,.," '. .• 9 n , 1 ~ uú,me-l'o 9, San Cle,¡nente de Sasebas. 
el Regimil'nto< Acorazado d-8Ca;D3.11e-/ r1a "llInll.n?la numo .. ¡"lJ.1ee olla. , Barcelona, , 
l'ía A.:mll.ns·a 'Ilü<rn. 5. 'Üvle·do. 003.-.l\¡gulllaga R,a&lllu! A:JJberto >de, i 200..~Mul1oz .palomares, Antc}ulo, en 
10!2.-I.lOzano 'Gullurdo, JO&6, en, ea i en ¡;-1 pmt~o -de, Instrll~CI61lr1e 'Rec1u- , el ,Centro d~ 'Instl'llocc:ón de '8eclutas 
R(!iglmiento 'AlCol'uzu>do >de Caballería taSI numo 1:1, Alaca. BIlbao. IIl'llmero: 4, Cerro, Muriano. GrÚnada. 
Pavru núm. 4. Madrid. " 215.~Martín De-reeho, JU:ián, en el 
115;1.----lGil Pe.llicena, José, 1m eóJ.. Gen- e tt UZd de 1 d enero de 1m . 08-rltro de Ins.trucción de Reclutas uú· 
. tro de Ins.trucción. de ~eclutas. núma- 0'{1- 0,11. gGI]¡( e , mero S, Santa Ana, Salamunca. 
ro .f" -Cnrro Mudano. !Granadn.. . '. . 
YJH.--Gal'cia Gi~·ónez., Jnan, en el. 7'7uerrero Ma:r'Cl', Enr~<IUe,en ;~, Con o,ntigiJ.ed.ad de il. ele eneTO de 1977 
Centro >de- I'Itstl'ucclón de RecIuta!:i nú. cen,t.!O"de Ins}rll<cclón de ~eélutn& ~u 1 '.' . 
mero 6, Alvarez de SotomOlYor. Mur- me;o ~, ·Alc~.á de H.enures. Mncln>d. 60.-GonzáIezde' Clhálve.z Rojo, José, 
cia. ' l;¡ ........ <\Jbo.1-a,flo M~re-no, Juan, en ~l! en el ('..entro de Ins1tru'Cclón de R,elClu-~l!5.-I"eu.l ,Cuesta, Ja;vier, en el R:~ CBer:tro5 d~In~tr~~~~~n~e ~~~m~as. nu- I, tas nlúm. 1'5-, -Genera: Franco. La La-gimiento Acoraza>do' de. Cabrul1er1a Pa- m xo , erro. 1 •••• , "una. • 
vía-núm. 4. Zaragoza. 1fl..--iGo.l'cía S e r n a COI:omm~, Ma· ¡ " 616.-"Piedra.f1ta Giménf>z, José, en e.1 ~17 . ...:..,Ma:rt1rl()z Reroirez¡ José, Regi-I ullel, e-n el, Oentroc1e InstrttC(1l6x; de Re.gimiento Ligero Acol'azario de Ca-
miento Acorazado de ,CaJJallería ES-I n'ecllltas n~.m, S, Rn.~o.sa. Murcla. : ballería Santiago núm. 1 .. Pamp,lona. 
P'¡Llll1 núm. 11. PfuIDplona. , ,,¡,,¡¡.-Goll~ález Sil,novl,Jlo. pedro, en ,~ll r101.-Pérez M-e>dina, ·José. en el Cen-
2\l6.-'Múnde,z 'Gntiérl'e2' .de.l VaUe, -C. ~~. R.. numo 1, San Pe:dro .. M,ldrid. tro de Instrucción de Rrcllltas núme. 
lUcuIxlo, en e':. Centro ·de Instrucción '¡¡¡),-(.xal'uia Mora1a. Vwe.nte, e-n el, 1''(1)., Cerro. Murlano. Se-v~lla',. 
ele RL'Clutas núm, 2, Alcaltj. de- il"¡,ena- Centro ,de Instrulcc~ón de Reclutas nÚ'_j tlI1.9.-Va:lle 'Rey, JO,Sé, en' el Ce,ntro 
res. Mo.>dl'ld. mero 1'1: Araca. Blllbao. r df) Instrucción de Reclutas nÚ.Iln. 13, 
eón antiUfl,(Jdlaa dIJ' :L (./¡e. enero (}},e 1\)'i\~ l.1(gero dJe CabaUer1a V1r,I¡¡. M&drid. . ' 1 .. 63.-Vlrto maMe., Jo&é, -en e. Grup·o I Figuelr1>do Sar tio.<ro de Compostela. 
so.-,oo·nzállez Navarro, José, en el . 
(J.-IAp-~7,a1"'ena. u\1'rni110, :ros,ó, en el 
QCltltro de Instl'U!(!<Jió.n >d-e Re~utas, nú. 
miOl'O d, San J?tNlro. f'l1'mp'lona. 
~ . .:..,A,~v¡u·[~?I >do Mirando. 'Gtí.J:'lillara, 
l')Mro, -(;(mtl'o dlJ lnp,trucclónde 1U-
c.ltl'l:u.s, Il'llm. 2. ALca.lá de iIIcnal'cs. 
Mllrll'i'd, 
~.-l,e,g.azaCo'taY'Il{1;, Jo !ll.!'llin, .(ln,. el 
Centl'o de InstI'ucc1ón -de iI;~!e()ltltas 
;¡ú'¡mero ]."1,, G,enera-l Asensio, Grana· 
da, . 
SO.-Ru1z Sanz" Dion~sio, en el He-
gimiento 'Ligero Acorazado ,l1e >Caba· 
lle:ría Villavicios,a :¡>úm. 14. :Mad.,rid. 
negimiento .. Acbra,z'a-do de. Co.bs.Ueria ARMA. DE AltTILLlilnIA. DE CAMI?Al\rA 
Bsptl.fla Il!Ú:ro, liJ.. Zaragoza. I 
~.-iM·art1nez NI str 0,1\ :funn, en. el Con antiO'llll.dad de 1 de linero de 1974-
Dentro, de Ins,trucción de H,(;clutas nú. t 1 
mero 12-, El: Ferl'aJ de Bern('~gn.. León. SS.-lover Sansalivudor, JOHó, Qn el 
\)(l.-Beltrán tLloris" FrnUKJis.co, en e[ Regimient.o Mixto d~ Al"t!ll~ri¡l llÚ' 
Centro lis lns.trucclón de J.\eclntas nú. mero 91. Barc~10!la. " 
mero '1, San Pe-dl'O. Zarago,za.. 1 3S.-Eehllzal'ra HosP!1:tll, Mario, f.'n 
99.-Farras CU!b-ells, .es'oar, en ,el el Regimiento dl' Ar1:1l1erfa de Ca'm 
Centro de Instrucción d~ R·ec:utas nú- paño. núm. 22. Barcelona. 
rp;ero 9, San· ,Clemente de saseibas.¡, 87.-Albsrie.h Llaveria, A~bertp. fin 
:aal'ce,lona. el Regimie.nto de Al'tllleria de Cam· 
108.-Uru:laib-eitia Santiste'ban, José pafia núm~ 22. Barcelona. 
I~n8)cio, e.n el R'egimiento de lootruoe-·I 119 . ..:....Pér~z -García, Carlosl, e-n el Ré'-
. , 
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gimiento de IArtillería de campaña! Parque y T~iJ.lereSl de V~hioUlos ~<\'uto- tas. núm.f16¡, General! Franoo. O\>'iedo. 
número 2f¿. Baroel'Ona. 1 móviles de la a." .Región !Militar. Ma- lM."'--'Pé1'e21 Gonzále<2l, Félix, en el 
lS6.-])a.ntas· Lama, iEduardo, .en la drid. Parque 'Y Taller.eSl d& Vielhieulos Aut{)-
C'Úm'Patifa de Transporte de la Agru~ I 445.-Berasategui lManzariareg¡, ;fosé, móvUes de- Baleares. Bilbao. 
pación Logística núm. 2. Swilla. en eu Ce<nt1'o' de Ins.trucción de Recll!- 165.---Odhoa Cr.esqm, [.o1'&nzo, en. <:1 
146.-Mi1' iMessa, /Antonio de, en ~i. tas IliÚlID.. 111~ A.raca. Billbao. C-sntro de LnSltrucción de \Reclutas nú-
Regimiento MiXlto de< ~l\rtmería n.úme·1 < - mero 11, Araca. J3ilbao. . 
ro 9!1. Barcel'Ona. Can 'ti üedaiL' d. ;t d d. il976 1I.'13.-VenceSl Benito, Miguel, .en ei 
289.--.a-avilanes FraIleo, José, en ell an g e . ~ enero e (i Regimiento d& Instrucción de la Aca-
R~gimiento de A.~ti1leria de Campal la 6.~. BarceJJona !Más S'mó en. 1 'damia doe l>\.rtillería :(Fu&ncal'l'al,. Ma-
numero 111. lMadrrd. -. '..' 1 11, ~ drid. 
ltlQ.--'Jiménez Villanuel\Ta, ;fOSé, en ~~~ dI? Ll\.rtillena a¡ wmu XlLI. Bar-¡ l'M.-iRojas fMarcos Gasw.lló, Jlgn.a. 
eJ¡ Regimiento de Al:tmería de cam.¡ 7.--liálv. ila: Gomáie'l1, l>tivaro, en. el: cio, en el ~ntru de, Instrncción' de 
opa. ti._ a núm. ;t1. ~adnd. <" Regmiien. to .Mixto ds Artillería nÚIIlle<-l ~ecllJltas num. 116,< Campo Soto. Se· 
~.-¿Ros Ce.brla, FranCISCO. -en el: ro· 93. .N!adrid.. .- . VIlla. '. . 
. Re>gl.mlent'O de. Doe.i'ensa A.B.Q. Va.- 1Q.-JCifuej:!tes Mutii:z;. ¡Patricio, ~n I 180.-iIbarrOlIld'Ü 1!~larte., Juan, >en ~1 
. 1enCll!-... . . . el ¡Grupo de. Artillería .d~ Campatid. Centra de [nstrucclOn de Rooluta& nu-
.379.--lI1'Ibarnegaray k>\.r1'leta,. ,IgIl?-- A. T. P. XI. Madrid. Imer,? 11,. tArac~. zar~goza. .. 
CIO, en el ,Centro de. Instr~cc:on <le 11.-Basanta Rt'yes, Jusé, en el Re- !19;¡.-LlS '}.'l:uno~, Ml~e~, en €ol PUl-
~eclutal? nUlIIl. ;11, .l\raca. BI!bao. gimiento de Instrucción de. la .>\.cade- . ~e y Tall~res . .0.& VetlllC~'OS Automó-
386.-lEstrade >Calmet, J()&e. ~n el. .. " vlloes de Tomajón, MadrId. 
Re.gimiento Mixto de Artillería núme- . :,\: de ~l\rtlller~a I(Fuencarral). Ma· 002.~Bermejo Alonso, Francisco, en 
ro 9!1. Barcelona... .1 15.:....simón MUfli21, Franciooo, &n. el el. Centro de Instrucción de. Re~hutas 
~.:-o\tmetlla Ga~rIg3:' .,MIguel, en _el. Re"'iiniento M'xto de .Artilleria r'Ú e. numero 1, San !p.oor? MadrId. 
Regumento de ,4.1'tlllerllL de· Campana·· ro "'30 Sel\Tilla 1 .t m 203.-Rllodes de tDIego, José, en el 
número.22. Bareel?na.. "" 1 18 . ....:..CanoMarcoSl, José, en el R(>-. Re.g~miento d~ In~trucoión de: la AC<i: 5()i.~ó~ez Hernánde:a, ~ge.l. eH, gimiento de Artillería de Campall:l" de-~H1. ~eo .. >\.rtlller13, I(FUenCarlal). Mu· 
.al \Regl~uento d<:, In~1'ucclón d~ la mImero 111. iMa.d'l'id. dr1d. 
Acud~mla de tA1'tlllerlll. {FUenCurlall'l 20.-Nudal F.iOl,. Pedro, en e-l: RI.'!ll. 2>15.--l.>\.l'rieta Gutiél'.rez,.Frruncisco J., 
MurCIa. miento de. Artillería de campalia nu. en el :centro doeo 'InstruccIón da.'Redu-
. mero 13, Madrid. tas numo 111, .>\.1'aoa. ~i1Ib(l.O.. 
Con antigüf'ílad de 1 (Ul enero (Le lW3.· ~.-Montero de Espinosn. Freijo, 217.:;-Fe.rnández, Fl'lal,Pedro,en ~l I Fraficls-co, en 1'1 ,Centro de- Inst1'ul:' Centro de lnf>!tl'u~ión de- l'teolutus HU· 
21 ....... !,upón Rose!';, .Emillo, e.n el Re-' c!ón de rUe-olutas mim. 1, San Pedro. mero. 1, Sa.n .p'edro, ,Madrid .• 
glmle.nf.oMl,,"to de ~<\'rtmel'ia mIme. I Madl'M I 22t2.-To11a~uda P'i"ll'flZ, JOl'm. en ~l 
ro 91. BarcflloOtltt. 28.-Lóp.ez Saniamarín., Jooo, en e.1. Regimiento de- InSltrucción de la Acu-
27.-Zal'Jo del Fresno, ·Francis'Co, t"1I Centro de Inst.rucción dI¡ ReCltltns nl1'1 demía de "t\l'tillerio.(Fuenoarral). Ma. 
el Regimiento de Art1lleríl1 de- Cam· IDE'rO 2, ,A.lealñ. ele He.no,l'(!s. Mañrid., drld. . 
p1111a m'tm. íll. Ma<trld. 48.-Gonznlez Ezenal'ro, Jua¡n Igna. 2~;t-lEscrlbl)¡no Col'ta·da, ·!·'l'fl..n.c¡,s.co, 
a,1,.-Miranda Soriano, ~odo:Jfo, en cl0, en el Pal"que- y Talleres' de Ve ,en el ?e.ntro de ,InSltl'ucc1ón de. iReclu 
el -Centro de Instrucción de. RQclu.tts hiaulos .. 4.ntOtmó'viJJe.s de lo. 8.11 R-egióu tas numo Ü', San 'CJ¡emented(} S0.8('-
número.6, Allvare-z de, Sotomayol'. M,¡.! Militm'. BiLbuo. baso ·Barc~¡'ona. 
<11'1.0." 67.-Custillo >Gimano, 3'05é, ,Nl el Ct'n- 224.-;-,Antlón Gozal0, 'Eloy, .en -el Ptl.1'-
OO.-Fresno Escudero, Manuel, en tro de Instrucción de [~¡;clutas núme. que CentraL de ~<\utomoVUl&mo. ~ Ma~ 
el ,Grupo de Artillería de Campal1'l: ro 1, San Pedro. 'Madrid. . <11'1d. 
A. T. P. XI. Madrid. I 91.-Mont Sanes, Jorge, e·n el Par-. 221.-;-,Gim-éne'Z de Cól'ClOba Fel'l~á(¡. 
OO.-I-Iernández Garcia, .Francisco, que y Tall>el'es de Voehiculos AutomO .. dez Pmtado, !M:1guc-l, en ~1 íRtlgimlEm-
en el Grupo de- ,Al'tilleria de, Cn.mpn.- viles de: la 4." iRegMn M.mtar, Bar-; to . Mixto de L'ÍrMllería 'IliUlln. 91. Ma· 
fia tAo T. P. Xl. Ma-<ll'M. < celona, < •• l' dnd. ' 
97.-Zalbide-, 'Elnstondo, :Miguel, en l' 97.-PO!'lSle HernaU'ZI,Luls, Base- Mix. I OO1.-IGarcia ~amoSl, José, en €1 ~en~ 
el 'Grupo de tArt1ll~ria a Lomo LXI. ta de- Carros de Compate. Sego'!ia. Ma- . tro de InstruCClón de lReclllt,lS I!ume-
Bilbao. . dr1d. 11'0 12, ~>\.lcn}á de, Henares. MtlAirld: 
l1ÍJ.-Ucedn Arlltol:ín, J'nvie-1', en el lQ3.-Sol:ano iRodrígueZ', José, ,en el. 2139. Mie.lóndez de Al'bas' Rubio, Os-
Pal'quo y Talleres de Ve-hículos, A.uto.· Regimi-ento de Ins'i;ruClc1(m de li Aca.. oar, en eL Oe-ntl'o -de Instrucción dz. 
m6viLes de la 1'." Región -Militar. Ma· d'll-mia. de k<\rttillerío. 1(IFUenCarl'al'). Ma- R(l,c~utas, núm. 1, San iPe·dl'o. Madrid. 
dríd. . d1'1d. ~. 1 240.-NletoF'eline-r, Ra.lmuu-do" en 
156.-Ruiz ·Dsta, Pedro, 0n LaCom· I .10/¡,.-Rc-donrlo ip,óroz,. G€'ro.rodo, en 9,1; el Rc;gimlento de- Artillería. d .. Caro-
pallia dA Transporte del Grupo Lo- 1 Centro dI'! Instl'll-Cción de R<;clutas' nú. • pal1a núm. 13. Madrid, . 
gí¡.;¡J:ico X,nI. Madrid. I mero d, San iPeoCiro. Ma.drid. I IM9.-'Gonzó,1ez 'Palmou, Julio, en el 
(178.-Pér~z. ,DHivar, CarLos, ¡:¡n li~ 10:5..-Piora Tl'Íu5', 'Gus.twvo, en e-l Centro d!e< Instrucción de' Re.cluta.s mí. 
Compm1ía -de, Tl':lMporta !del Grupo Centro -die Instl'llCoi6n de :n:Nllutas< mí.- mero 1, San iJ?-edro. Madrid. 
LoU'{r;;tJ(JO X,I(L 'Mttdrid, I mero 14, Gene-ral Asensio. Ba.roelonu. 2[}7.-'Enr~que'z¡ de Salamanca Mu-
276.-IMnrtínez Pa.rra, Jos,é,en el ,100.-.Egido 'Gálrve,z LuIs, en e.l Cen. lle.l', ,Ange-~, en el! Centro die' I-níllj¡rtlC-
Reglnwnto Mixto de Artillería ntlme,¡ 1;1'0 ode rll,!lltl'u{lción .de. nec1uta50 tlúme, OiÓ. n de :n,e-Cltltfl,Si. nÚlITl, 1·, San Pe· 
ro 93. Mndrid. ro 2, A1ctLló. de Henares. Madrid;d!·o. ·Madrid. . 
!305.-lDo1\cel UaIlge.l, 'Enriqlle, t1tl 1111.-Cam'Po.badal1lJil'lu., Jaime, en '01 005,-~olÓ nl:h!l.1lta, J11Un., llIl el ?n. 
&1 'Grupo de. \.<\:l'tll1!'rin de CIl.lnpnfht Centro de Insl{:1'unc1ótl de [leclut.t1íl, rni- tro de Instrucción do lt>nceut.as, num~ 
A,'1'.l'. XXI!' iMn.rlrld. '. I mg'l'O 9, JElnn IClsmontlí< -de 5l1sel11J.s. 1'0 9, Su.n .Clemente ,d'O' Sasetba.s. no:(' 
8212.-iMtH'luo 'Galilin, Jasó, e,n el Pill" Bnl',co~onlJ.. celona. . 
que- Y' 'l'Il.Uel'I:1S de VÉl'h:!ClUlos' Auto· I 12~1.='r()1't·Qí\ He t'llllndt\z, JU!tn,e.n el ~7t1.-11'()1'n.Ó.l1dO'z !l1o.faeol, Miguel, -en 
xntl>VHl\'So de lu. It.~ n,(,gUm 'M11ttút'. Grlt ReA'!ml:GIlJto Mixto -de Art1llG-l'1o. nú:rm,· (11 ·O(l<utl.'O do ln~ttru()()lón de n~!llutll.h 
n OOtl. , . I ro 94, Las Po.lmna. numero .t, .~fin íPodl'o, lMoA1rld. 
:~:ll1 • ....;Slr'v()n:t rr,rl,'IT1~;lltlR, Antonid, en 149.-T .. 6pez. Benu,ivides., [ .. UIs, en el ~.-nOUt'(l !Pag6s-. Jaim.e, -en <11 Con. 
eo¡ l"tegl'miento de ,Art!ll&ria Lo.nz·aoo· R,(1'glm1fl1nto de Dlsifens'a fA, n. Q. Va· tro de lnstruc,ción de ft(l<ol,uto.s, mime,. 
hl.')tes 'de Camp,atla. Bilbao. . 11ado11<1. ro 14, General Asens'10. Barcolo'llfl. 
399.-tPorcar Burrut, luan, e-n e-1: 159.-Ramos< PasrtOIJ:', Luis, en el C&n. 290.-J?astor Areitio. A.1Jfons,d, 'en '01 
Centro de- ,Instrucción. d,e Reclutas. nú. , tro de Instruc,ción de R'¡¡,cl'Utas< n.úme.· Centro dB Instrucción de Reclutas nú-
mero 9, San Clemente de- Sasebas. \ "ro 1, San Pedro.' Madrid. mero 2 AllOalá ~e' Henares. Madrid, 
BarceLona. ': 'l63.-Fern.ández VUlanuellfa., AUge,l, " 297.-Guillén CMtellSJ, Alfredo¡ en 1>1 
436.-'P-ol1n PaSICual. Miguel, en ~1 e-n ellCentro de [nstl',uooión d'¡¡, Reclu· Centro d,e I>nsrtrooción de- Beclut8;SJ ll!ú. 
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m-e-ro 14, General tAsensio. Baroelona.1 . 4I1.-Rodriglle0 lPráda, Jesús, "en -el l. 79.--Colrn-enareso !Pelillo, Julio, e,n ei 
308.-lMagarolas A.ixala. L~1iberto, en Regimiento de l~l'tilleria á.A. nWin1;-·, Regimiento de Instruoo~ón de la Ac'J.-
el Parque 'Y Talloeres de VehioulosAu- ¡ 1'0 "14. Sevilla..' "demia 00 L<\rtiUerfa (Foon.oarral). Ma-
tomóvil-e-s de la 5." Región Militar. I ~.-lMo{)rón Taritl'a., ·Miguel!, en el Re- drid. . 
Barce-lona. '.' gianiento .Mixto de- .Artillería 'núm. 7.1 82.-iBarrió Yeoo. la"lier 001, en el 
313.-Urbieta Roca., leSlÚS', 1m el Re· Bal'oo10na.'· Regimiento ,(te- Instruooión de 1Iá Aca· 
gimiento (loe Instrucoión de la Ma- ¡ 73.~Colau ·Icamriaga, ,.'\,1lbert(), en' el demia de lA'1'tilleria (Fuenca;rral). Mn.-· 
demia de Artillería (Fuenoarral). Ma.-" Centro de Instrucoión de- Reclutas nú- drid. 
d<rid. I mero 101, Araea. iBi1bao. I Si.-lRíoS' ;t;nstúa" Sixto, tln el Regi-
'33O.-Triguoe-ro F·ernánd-ez, lOsé, en 88.-Falbre-gat \1\10ra, José, .en el RI:-, miento doS< Instrucción doe la. Acáde-
el lQentro de, Instrucción de Ree1utas gimie1.lto de, ,-~mería L~.A. núm. 7'"2,. mia (!ce, ,~rtmería l(Fllimoarral}. Mu-
número 1; San Pedro. Madrid. . 1 Baroelona. drid, 
33i.-<Rooio Ru!?), ¡Pedro, en -el' Pár- 1l14.-Fernánde~ Fernáoo-&2l, José, en'l 9l.~Fáibregas 'BoSiCh, .Alejandro, eL 
.que y Talleres de VehículOS' Automó- ,. -el GruP9" <le Arti11erla l.\.C.\. Ligera de el Centro de Instrucción de- Reclutas 
vilers de la.6." Región Mil'itar. Bilbao.: la Divisiqn Acorazada. ,Oviedo. 'nmnero 9, San ~mente de Sasebas. 
354.-ipo7Jo ProS'll'Cr, José de!,· en ell e }·BarOO1Óna. ' 
Regimiento de Artillería de- Campaña, Con antigiledail ,de 1 de enero dé 1975 .100.--'Fernánde-z iMenéndw, 'Manuel, 
número 411. Mádrid. . . \. _ . , ..', '. . 1 en e1 Rtlgimiento d.& Artmer'í~ l.l\..A. Li-
363 . ....-Gómez R8'\1llelia, ·José ~o\¡ntonio. 18.-ll\t~~nn G~mene2l, Pedro, en .. la gaTa nÚlIn. 26. Oviedo. 
en el Grupo d.e l.<\rti11ería de Campa-' Compallla iR€glGn~l de-.'..~utomovlll& I 1l10.-Couto Varela, Luis, en el Par-
ña A: T. P. XXiI. BUbao. . ! mo de la 4." RegIón iMIlirtar. Barce'l que y Talleres< d.e. VeruCulOSl Autoroó·. 
m.-Gil ~<\.r8.0rnón, L~dréS!, -&n .e.l cen-. lona. ,~villes de- la 8." Región -i\Ulitar. Madrid. 
tro de Instrucción .wa< Roecllutas núme-¡" ~2.-Vall¡¡. H.e.rIlíá~dez; J.aSUBi, en ~l i. 118.---Sanmigue1 iM:enéndez. Francis-
ro 2, Alcalá de Henares, Madr~d. Centro de InstrUCCión ,(te Recll1.tas. ~ill- , CO J" ~m el Centro doe Instrutición >de 
. OO.l.-,Porras Delgado, Valentíp, e'1 J m;ro 2, Alcálá de Henares. MadrId. "Reclutas uúm, 1, San Pedro. Bilbao. 
el Regimiento de .ArtillerÍa de cam-I .ol):-Aguado AlolIlSO, .Juan, en el Re-¡ ,1l19 • ....-GarciaSiro. Eduardo, en al 
pafia núm fC9 tl\1adrid fpmlento de :InstrucCión de ,la Aea- ReeriI1l]ento de In!.:truoo'ón de- la ~ea: 
38S;-Batet .G~rcía. pedro, en el !~!1. 1 dt'~ia. de Al'til2eria ~Fuencarral). }¡fa· d.e~li:l {le Artillería (Fu·ancarral1. 'Ma-
tro d1e l'nstrucclón de Reclutas numa 1 dl'ld. '," . . drld. 
ro 9, San Clemente de SaseMs. Bnl" 67.-Sán.clllez ~acena$ •. L>\.ntom~, en ;L'lO.-Rabinal cristóba.l, Pa.scua'l, el! 
ce10na. elIG~up~ :de A;rtllleria AA. Ligera de. el ,Gru.po de. A. A.A. p·esada !dI y Ba. 
OOJ..-Martin ·nodrígu~z,. iTO~ó, c('!l el l· la .~lVl~ón numo 3. ~ara,!?ozn: ' tallón 'Ligero del Reglmien\o mime-
Regimiento Mil\'Ito d-G Al'tlllenn nume· :1il",.-'Clarcfa COl'~Na, Vtct~l, en <;1 1'CI 'i'Z (Zaragoza). Zaragoza.. 
ro 94. r.ns Palmas. \ Centro de Instl'UCCllÓll de Rec.utas nu- i 124.-'0l1vas Huarte, José, bit el Re. 
392.-ArtolachiP'l ;Est"ban, ,Luis, en mero 12, El ,Ferral de Barnesga.· gimi'!iuto de. Instrucción .de la Aca-
el Rog!mlento oda ,Artillada de Caro- o.v1!e.do. ''''1 1 ., 'rH d . tlfl'mia de. to\rtlll.eria. (Fuenoarral). Bar-llalla m1m. lJi. G1'nnn!(la. 3O.--:-")j~n'U o a Egaua, .... ?a1' .0, €!!1 ce10na . 
• OOB.-Soto Llzn.rraga, Josó,en el Gru- el RegImlento Mixto de Artlllel'la nu- i 131.-Aldanondo Arnau, .A.lJe.jandro, 
po de. Artillería a Lamo LXI. Madrid. me.~o 1. :e1!.bllO. : en el Rfrgimlento de Ins-1;ruocón de l,¡. 
423.-5etién A:yala, :FranciOíco l., en 1B9.-Vo.J¡d(}r~·ama. ínamoSt, loaquí,p, A.cademia. de Artillería {F .. enCafl'o.l). 
el Centro de Instrucción de Recluta:; en el .Regl~mellto de Instrucción d" Madrid. 
número 11, Araca. Bilbao. la .. <\oo.?emla .ge L<\rtill!aría (¡Fuenca- 140.-Gafcía. Alarcón, FerJ.lando, en 
469.-Rueda& Moreno, IMartín, en el rra.}). -Granada. el Rl'·gimiento de, A.rtllItlria. A.A. mí· 
Regimiento dIe Instruoción de, la .0\00.- 1!J,S.~Béjftl' Pilleh:o, 'Lor,enzo, en. el mero 74. Sevilla. 
demia de ~o\rtilleria I(Fuenca.rl'al). Ma- Grupo de A. cA.IA. 1 'csada liD! y Bata- . 
drid. . 1~6n . 'Ligero de~ iH.egimiento núm. ~ Con antigiledail de 1 lie e.n9T$ Die 1977 
473.-Herrera García, 'Diego; en el (Zaragoza). Zm agoz.a. I 
R!egimiento de Instruoción -dE' la Aca- t 27.-Cuest.a Villén, Ffrrnando, en el 
demia de. .Artillería (FUlencarral). Ma. , Con antigiledad de 1 de enero de 1976 Grupo de A. lA .• >\.. P·es!J1!a. m y 'Bate-
drid. I 4...:.aI'ego1'l0 BernardO Francisco en ría Ligera del Regimte-n16 ltúm. '7€ó 
4'VS.-García Gon~á~ez, fA¡n~el,. ~n ~l: la Escuela. 'de l~utomolVihSímo. Ma.{l~j,d. Valencia . 
.centro de InmrucClón de iReclut.llS. nU'
1 
5.--Garcfa .Cuema, Se-rnpio., eu el Re- .1~.-Gavilá;n Montes, losó, ,&lQ el Ri." 
mero 2, Alcalá de Henares. Madl'ld. gimié-ntO!(le Instrucción de la Acade- glm;ento de Al'tiUeria IA.A. dm. '1~. 
4W.-Uernández. Góme,z" S.e'vel'lano mio, de .Artillería .(Fuencarral). Ma- SelVllla. . 
E .. en el, Centro de InS'tl'~Cción de Re' ,drid. . ,¡ 
cIutas numo 111, <'-\1',0.00.. BlllJD.O. I 14.-Caslldo Cámlll'a, 'Daniel, pn 'el ARMA DE ARJI'ILLERlA D.lfI COSTA 
He¡;lmiento de- Ins.trucción d,e la Aca· 
Con antigiJ,edad ,de 1 de enero de 1977 delmia de- ,Artillería (FUClnCarl'al). Ma- Con antigaedaa. de 11 ,cie enM"& de 1975 
ldrid. I 28.-lMoreno lRuiz, IA]fonSto, . Centro . 20.-Calívet <CJhnmbón, Enrique, ,en ~l, j,4.-'Borw di carroinatl Mart.ine,z, 
de' Ins1irucción de< lBacJJutaSl numo .11, Regim1ento de Instrucción de la Acu- Eduardo, en el iRegimiento Mixto d0 
Aro"ca. S elVill a.. 1 C t ' detmia de; Artill!61'iaWuencarral:). Ma. Alrtineria núm. 7. Val>encia. ~.-Vi!Lño Re'1. Juan, en ~. . en 'r(1 dr1d. I 
de I.nstrur:,~!ón dí! He,clutas. ·num .. 1,1. 'l' 'i2I7.-Blanco' Ferná.nd·ez, Carlos" eri Con antigaedad de 11 ,de ffier. f.(¡e 1975 
Figueirido. Sa.ntiO!go de 'Compostela. ~l Regimiento Mixto de A:r:till.e.r1a nú.¡ 
'217.-Mora T'él\ez, Gonza.lo, . en el mero 2. SantIago de Compostela.. 37 . ....iRiba :ESlta:pe., José, en el Re<gi. Reg~n:1ont~~ d,e Artm~rio. de 'campa,¡ 35.-Hlanco Ortega., Ricardo, en el ml11'nto Mixto de, ArtiUe.rilll. núm. 93. 
il.n numo :1:,), 11. tI. Reservo.. Se<vi11!l.: . Regimiento d'e, ,ArtiUer1a AA. mime- Barcel:ona. 
'OO4.-iOlaz ,Gil,. Jos6, en el '9c'l1tro. ro 'jj2. Bar,celona. I ' 
(l¡e> Ins.trucc1.ón d:C- tR!(!'cluias 'turn. fl,! 4S . ...,.F. 'arré Garcia:, !Pedro, e-n Gl Gru- AFUll.IA DE INGENIEROS. ZAPADORES 
Cerro 'MU1'lo.uo,. StliV 111 0.. p.o de; A. A .• o\. Pesada mIl, y BataUón 1 
. 1.lgero l1'\~m •. 72 (Zal'agoz.a). 13al'(}~'l Con a.nt1,gaeda.d de '1 d(l enllro d. e 1974 
ARMA DE ARTILLErtIA AN'l'IAlllREA lona. .. , I 76.-Bi,eol 'Castán, Alifredo, en· ,,1 Gru· 2'9.-il?erera Brionl(')$1, J'¡¡¡v1er, en el D11· 
Con a.nttgiledad de' 1, ele enero ele 19>'14 . po de cA. A.A. ,PeS,ada nI y Bo.tallón tallÓn IMixto de 'Ingenie-roSl Xl. Ma .. 
. Ligero del Regimiento núm. 72 (Za- drid. 
11r2.-;f\:odr~guez Cuesta, :rosé, ~n el r.ap:oZial. Madrid. 4O . ..-IFte-rro Girbau, Antonio, en la 
Re'glllniento de Instrucción de la Aca- 7'7...;;:;López Garay, luan Ange1, en el AgrupaCión 'Mixta de Ingenierosl dI) 
dtemia de- ~~'!'tillería {Fuenca1'ral). IMa· Centro 'd'e lns'trucclón 0;6 !Reclutas nú· A~ta iMonta:fia. Barce~opa. 
drld. mero 1iL,. Araca. Bilbao. l08.-Jiméne,~· útero, loa,quin.~nvl 
04{.Í • 28 de- jUlio de. 1978 :El. O. núm. 170 
~ooo~o. __ ~_O_o_~_o -o ---'- -------
R~giml.í'nt9 Mixto d-e ,Ing.enieros ~u- I1 di'- la Academia de' In~nieros '{H~YO'11 demia, .1e. Ingenieros (Hoyo d-& Man· 
mero .1. Madrid. I de Manzanares). Madrid. zanares). ¡Madrid. 
132.-Cas¡f.m Santos, Santiago de, en ·l90.-Unceta ·J.Iorán:?z, Francisco, en.! 93.-801a Rosique. Antonio. en -el 
el !Thegimiento >de. -Instrucción <le la el Centro de- Instrucción de. Re.clutas ¡ Centro. de Instrucción de fteclutas 
'Alca>demia. de lngeni-eros '(Hoyo ,de núm~ro 10, SauGrí:'gorio. Zaragoza. I m~mer~' it. San P'edro. 'Ma<lrid. 
Mo.nza.na.r$).JMadrid~. . 19S.-RojO' Pa<lilla, Gregorio, en 'll~ 101.-Nera Guarinos, Gabr,íel~ Gel).-
:1!n;-Val~ncrano Flores, Leandro, e:l Oent1'O de Instrucción de Reclutas nú- i tro -de Instrucción de Reclutas< núm€>-
el 'Centro- >d.e. ¡li:tstrl!cción de Reclub" Inf1ro 111, Artica. Sevnla. 11'0 ,15; Genarál Franco. Val!encia. 
n;úílIl:ér~ 6.. R~asa. Smilla. , 2W.-LobónMart::n, . Rafael, -en el! líl2.-:-L!nis Rosell, Ramón, en el Cen-
;t~.-lGu~rr/!' iMarrero, José, en ,,1 Batallón Mi:;;:tú <le. Ingenieros XlV·; tro da Instrucción <le R:e<clutas m1me· 
Batallón Mixto da Ingenieros¡ XVI. Ma- Bareelona. _.\ ro 14, Gtmeral Asensio. Madrid. ' 
dri«. ' 103.-Bnendia de. Lera, Manuel, en 
. l.el Ce.ntro de I'nstrncción de Reclutas 
Con ántiuuedA:lia de 11.. de enero. d.e 19'(:) Con anUg'Ül!daade' 1 d.e enero de 1916 número- 2. ll\lcal-á de. H-enares. Ma-
drid. 
1.--iGutién"~" Pulido, Francisco, -en 
o el! ICe-ntr& da- ilinS'lirucción de Reclnta., 
o número- 6', Al'Var& de. Sotomayor. Ma-
drid. . 
8.-Bu1eno· Ramíre7¡, losé; en .el R~­
gimienw d·e Instrucción de- la tl\ca-
. demia. d-& Ingenie.ros '(HOyo de Man-
o gana.res). Madrid. . , 
. 18.-lCañadas limónez, Plácido, en 
el I!t&girroiento Mixto de Ingenieros 
número f.. Granada. 
fM.-....f.<\!rias Garcia, Enrique, en Eli 
Centro d-& [nstrueción da- RNllutas mí-
mero J1~. Campo Soto. Sevilla. 
.. ~9 ........ 0utomuro NiG-ves., RU:-fael, en el 
Batallón Mixto dl! Illgenie-l'os V'IIU. 
MAdi'íd. 
l.-Tuya García, Alejandro, .en, el llJ5.-t:\1onso Jorre.to, Anselmo, en .-;1 
R:>,!<!mientb 'd>e Instrucción de 'la Aca- CenÚ'o d-e Instruoción de Reclnta.s nú-
d~m:¡3: -de Inge~r¡'eros{Hóyo de'l\1an- mero-1, San Pedro. Madrid. , 
zanllresJ. l\fadr!d.. l' H1.~Aramburu IJta1gado, Luis, en el 
2,-P~I'e~ Urruti de Sal~ .. Juan, en Regimiento Mixto d& Ingeniero" nú· " 
el Reg¡mllmto de Instl'liCClOll <:l·e la mert'J 7. Madrid. ' . 
ACl!dmlia de Ing>~llieros (Hoyo d",; ;¡';¡Q.~ayo Pozo Francisco -en el 
Manzanares). l\¡!adtid. ¡'centro de' Instrucción <le Reel~tas nú-
7.-Gare:a de R()~as, losé, en el Re.· , m('ro 1. San' Pedro. Madrid . 
g-imil'llto de Instrucción de la ~c3.de ¡ ,,1'OO.-Ul'Íarte Ortega, ·gebastián. ef' 
ma de Ing!'niero5 (Hoyo de Manza..! el Rí'gimi~nto Mixto (l'e Ingenieros nlj. 
nn~·(ls). M~~rid. ,. . / mero .s. Barcel-ona. 
l,~.-Arelho TOll'do, JaVIt'l', en .11 M 121.-Padeil'a Romero, Fernando, 1"n 
Centró de. Instrucción de R!'clutu& tlu· ! el Centro d-e Instrueción de Rt'cluta;,; m~!'o 1. Ran Pr<l.l'o. Madri<l. I mímel'o 1, San Pedro. Madri<l . 
.1!):-~atafl(\rO B~·l'nfih",U. Jmt.n, en 111, 123.-Riva l~l'anco¡:;. J05(\, (\ne1 O::on· 
R"!.l'!lllN'l1tO dI' In¡:;tI'tH:üH'm dí' la. Acn- I t¡'O d'~ Inst.I'lHlción d(' Reclutas t11111H.'· 
dr.¡nla d'? InA'l'lll('l'os. (Hoyo de MIl.n:!l'O 1, Sal! Pe<lro, Madrid. 
Gi-.-LópCloI'J Mateolli 'Ontafi(¡u, JOllé, Iln Z~Htl'('~l. Mud!'¡~. 12fí.~n(UO pazos, Carlos, -en .el R". 
&1 lvegimlento -<1 .. In¡;,trllcción du la >l.1.-.~r:)I¡lIo. P,r~o.mo, Josó, I'TI lu., h'lmiento <le Movillz.ación y Pl'l\üti. 
MadOllllia d& lng>enlCl'os(I-loyo d" r ,una M.1!OI y B,tt,tllól1 Mixto de TU"¡ ~as <le Fill'l'OCttrl'U!'s. Mí!.drlil. 
Ma.nzanarefll). lMa<ll'id. g~r~ier~s ~v. Ln, ~J~t,t!'tl!¡;l.. 1a1.-Moreno Vl11lllobos, J)omlngo. 
+2.-.Esqulvlas V11lalo'bos, Enl'l-qul', :~.~ ~--Cn!>Mln M,Il:.:IPZ" carlos! en 1)1 pn ('1 Centl'o d~ Instl'tleclón <le Rt'r.lu. 
&11 >&1 iHeglan.1ento do Insinlcción d~ In n.'lo\lmlllnto dI' lnstl ucción de- la Aca· tit!t mlm 9 Alcalá de He.nat'es M¡¡.. 
Academia. de. Ingp.n1erp¡¡, (Hoyo dn dr'mlu <l~ Ing"Plll¡n'os' (Boyo -d-e 1\1l1n- dríd . .,. . 
Manzanares). Madrid. ZtWUt·Cfi). Madrid. I 1"'; Al •. , I i " 1 c" 48.....¡GÓmez¡ de Aranda Villón Fl'ün- ' _ "".-'.'~ nnso '111.on50, .U s, en e- ""n-
. . . , . '. "'., :~\l,-Il'azá.bal ECl1evarría, José, -en el tro de Instrucción <le Reclllto.s l1úme-
cisco" >&n el RegImiento de lnstru\,- Ht"'lml("l1to de Instrucción de. la Al"" 9 Al 1,(" H M .. '<1 
t6 A 1 lA " '&" I "'E" '(:'0'''' • , t , "'- "ro ~.. t}(t'4 ... ,e enarl's. au!'l. c n ... & a ,ca ... eml ",e n!"fil 1 :l. <ir'mía de Ingenieros (Hoyo de Man., ' . . . (Ho¡yo da. íManzanares). Ma-drld, _. zuna!'('s). Madrid. ' , l~.-Jordñn d·!? Ul'1'1es ~e I~.:l'1V~, 
,lí6.-.cam,pos< Pór-ez, MIgue-l, en el 41.-Cabl'Gl'a Junquera, Carlos, en el . Jo!'",!!, en e! Centro <le InstlucClOn ?8 
Rie,gimi,Emto de- I,nSltl'ucción de la Aca H"ll'imlento de Instl'uGclón d'c la Ac,¡- neclutas numo 2. Alca.lá. de- Henares. 
deimia. de 'Ingeni·eros ~Hoyo de· Mall- dHmia de In¡';l'nleros ,Hoyo de Man- Madrid. 
:I!lll.llll.res.). lM8idrid. zunarfls). Mndr'!-cL ! H9.-Garc:a ~areia, J'~s.é,en. el ?en: 
'1S .. .....¡Caj1gas· fD-elgado • .Angel, en ,11. 4S.-Gonzálnz Zamorano, Sergio, e11 tro de InstruccIón de ~~-clutas 111lm~ 
Rleqrlmicnto <l¡¡.Instrur,ci6tl de la, Aml- t>1 I\t'g!miC!Í1to de Instrucción de ,,1, ro ;S. Fig-ueir!do. OlVi,eI('l • " 
cdemia. do Ingeni-eros (Hoyo de Mnnza· Acnd'~mia .re:> IllA'!'nil'ros" (Hoyo .!l-¡ h9.-Magro Andrad¡>, na,fae!, en, ~1 
o.aros). MadrM. Manzana,res). Madrid. Cpntro dI', Instruc·ción de n(>cl~lHt~ ~lU· OO._~ena.n¡f¡e Mascare110, José. en el .íiz.-Garrid{J V(~zqllrZ, Luis, en ti], mer.o 2" Alcalá. de Henarps. M.id) Id. 
Centro' de .InstrlloCci6n de- necluta~ trú. Cnntro <lB lnsil'lHlc!ón d(' RNllutas n11-: lffl.-Fel1b Bn&~ols, Tomás. I1n ~l 
mcro 1i5t, (Mll'eral Franco. VaLw,¡ln, . rn~r'o 10, San Gl'e¡rorjo. Patnnlonu. . C(}tltro de In~rucción d·e- ~('c111tas ml-
1119.-Pe-1r6 Rial"t, Angel, en EH H,(I., ¡;'O.-Nwl.lart. Bt!l'b!'l, Gahl'M, ('n 111 m,ero 9, Sa? Cleme-nte de Sase,bas. Ma. 
glmi'snto Mixto da Ingenieros IlÚ:rn~ 'Cpntro de Imi'trlloMión de n~clutfls nú. dli-d 
ro 4, :Bar.cel!ona. ' , mrro !I, Sio.n' Clemente de sas.ebas'l ltl.1.-Mn.rtínez Cabo, J·osé l,,,Ul!!. ,,11 
134,.-!t\nmiro Cha16ns,. JoSé, en JI! Rrú'celona. el Oentl'o de Instrucción .(l~ l1!ecl'utas 
Plana. lMa'Yor y Batn.l1ón Mixto de In- (~1.-nar()1a Rodri~lHlz, José, en el, nómero 16, Campo Soto. B11bo,o. 
geniero,g XV. /Madrid, . . R''.U'lmipnta de. Instrucci6n de la AM' I 172.-Gómez ·Crespi, Antollio·, .e~ el 
t39.-fP,¡wandone-SI ArrÍlValo, Francia- do<mln doe InU'eni~ros (goyo de Man.· Bnta1l6n Mixta 4e- Ingenieros lllllltle· 
ca, ~n el Reglm:!e.nto de Instl'u,cc!ón zanarl'S<). MI1<lrl<i. • I ro XIV. Madrid.-
de la rA,cíllti1emio. de Lnge,nl:eros (Hoyo f)9.-Sñ.nch,i'z Doblailo, Manuel, ~n 17G.-Bonnst.re Bonns,tro! Ram-6n,en 
<lo Manr.a.nare'S). Madrid. • él ~eg!m!,entu <l~ MO'vll1z!lclón y lll'áll. ¡.el Rlltnllón Mixto de ln~eni-el'os fil.1~. 
i14t1:.-<Fue-nt!l- prtato. Mal',rliano, 1''(1 el t1Ct\5 de Fe1'l'ocunilt:5. MtHIl'i-tl. tfiN'O x,rv. Mndrlti. 
];\ogllmlento de l'ns,tl'uorl16n -ti!' la A()·t·., iJ1.-SIil1Cllm7. l~el'tlnl1d¡'Z, Benjamín. ltl'li.-1im6nc7. l'f.i'bt'!llrt!;, JoM, 'Cn\11 
demia (J,e Ing.en1eroa(lioyo do Mll.llZ\t- I ('ti el (}eutl'o dt1 Im~tl'l1(lc:!(m (le ltrc:lu· C(',tltl'O .¡l~' Itl~tl'u()(Jl(m de Re-clntM mi. 
nares). fM!l.<lrid. tftS ttlim. 111, El l"onu! d,e. Be l'!le a¡'¡'it, ,lÍl,(il'O 2. AIcl!l.l-li {l¡;. H,('nnrpíI . .MMrJ.d. 
150.-nlo.SiOO Mart1n'Qz. J'llltll, stlnl O'VINla. . I OO:¡."-M11l'o do Znl'O {'41l VIU'A'tl.!I·, 3:0. 
Regl,mi'anto de InM.ruor,!(¡n -d~\ lrt \(;\0 fH.-Mfutin Snnn~, TflÓ-r1l0, ,I'\n ~1 Re s·é, (In ·(11 e&ntt'tl {l,e IMtl'UMlóu d¡; 
demta d~ Ingenlo.roa (!'Joyo dt; MilI'· A'!Inl~llt() <10 Pon1'ouf1.I'O~ y Espec¡rti1· !J\poJ1l1'n¡; mí,mero S, Rnhn!H\. Mndr1rL 
zanar'¡¡f!).lMndrM.' . dn<!es d~ I!lP1~nj~ros'. Madrid. t12.-~AIRjnn Ag'0'l', V1cf'Tlte, pn el 
r.1M.,-I-Iera&MCOna, JUand,¡¡, las..(·n A!i.-llodl'i¡tup'7. Avinl T.lardent. Fer· Cl'ntl·o d" ln¡:;fru.colón d~ R,c-clutas, n~í· 
elt .Re>glmie,nto d'e Instru.cción de Lo. nanno,en el RPA'!m!ento de 1 n Rtru.¡- me.ro 8, ROJbasa. Ma-dri<l, 
Acad·emia de lngenh!l'os (1'loyo <1" I C!Óll d~ la Aco,riemla dI' In¡:l;E'uie.l'OS 220.-Rodr1guez, o ro,óf1e:z¡, José, :en 
"Manzanares.). Madrid, " I (Hoyo de MA1'lzAnar~¡:¡L MR-rlrid. . ·el Cent,ro d'e Instrucción de Reclutas 
. ·15~.-Mora. A;loJ?-S<O Munoyerro, ¡.l!~- !l'2:-Ru~dn Booos, Fl'~Il'O~S.(lO, en ¡ü nÚlmero 13, Figueirido, Ovie<lo. 
to,:en ~~ R.¡¡.glml(mto d·e Ins,trucCJo:l H¡:glm1ertto de InstrucClón de la Aca· 223.-JuáreZt Palomare~" Re,rnando, 
D. O.' núm. 170 28 de ju1iQ d!l' 11918 
-"--~,.~ -.--~. ---- ------,.---:-- -------''--', 
en el 'Centro d e\lnstrucción de· BecIu- :Regimiento de Instrucción de [a Aaa-tallón Mixto de tlnga.ni&l'O& ~. Ma· 
tas núm. 8, Rabasa. Madrid. ,demia de Ingenieros (,Ho·yo 4e iMan- drid. 
, 1 za,nares·). ·,Madri4. ,79.-V<&la P~])ez, lP3lblo.. >6n ~J¡ iRJe,gi-
ARMA DE INGENIEROS (TRANSMr- 1152."-:Ruiz d'e Azua Antón, 'Fi'a,ncis- miento de :Re.de¡¡.lPerman<&n~s 'Y SET. 
SrQNES . "ca, en, el Regimiento ,de Instrucción Madl'i4. 
de :0. A'Cad!emia de Ingeniel'os (Ho'Yo , re.-.Pérez. {iarcia, iI1f1l:l1follf!.O, «¡n el 
Con antigüedaiL de ;:t de enero de íl.974 4e Manzanar.es). Madrid. Regimiento de Remes iP>&rmane-ntea 'Y 
,- . !1S1.-Bel'iso Gómez Eooalonilla, Jo- SET. Madri.d. ' . 
. M.-:Guo.rda 'Urioz., A;¡Jberto, 'en ~l sé, en ea RegirilieRto de Redes Per- OO.--..-\:bin Lópéz, Jorge., ~n ~l Regi-
Centro ·de Ins.trucción d!e iROOlutas n,ú- manentes y Servicios Especiales de miento de lInstruooión @ ira Acau1emia._ 
mero 9-, San Clemente de >Sasébas. Transmisiones. Madri4. o de Ingenlerps '(Hayo d.e iManlilañares). 
Barcelona. . .) 169.-6armas. d\mengual, Jaime, en VaUado:td. 
~7.-,jVesterma.yer Badiola, José, en el ,Batallón ¡MIxto de Ingenieros XlV. ll'l.-S·e-govia lM-ontQ¡ya, Altronw, ten e.1 
el Regimiento de Redes p.ermanentes Baroe;I{)na. :Regimi€Jnto >de ílnstruooión de la tAca-
y Sewüüos Especia.les de TranSlIlliSio_. l19ó.-,Ben.ito Jiménez, Oesar: ·en eld-emia.di! irngenierOl; '(Ho<yo de !Manza-
nes: Madrid. • Regimiento Mixto de Ingeni1mos. ItÚ- nares) .. IJ;I8!drid. . 
~ . .-:.HuaJde Peñaranda, Jesús, en merQ '1. Madrid. !iOS .. :-üoromina lSagnier, !Luis, ·e.n ,el 
el. Batallón Mixto de Ingenieros XI'I 179.-Sám:Ü1,ez Pérez, .Luis, ;en el Re- Oentro &~ llistr:ucción de iRoolufas nlÚ-
l\'[adri{l,. gimie:¡ito (1:" Jnstrucción d& la Acad,e- mero i14, IG~nera1 AS/encjQ. Barce.lona. 
f1I23.-Comas Comas, Luis, en el BID> l nlia di& Ing:e.nieros{HQyo de ,Manza- úll.-'-''sániffiEz TEIDI>ranO!, ;A.ngel, Nl 
tallJ.ón Mixto de 'Ingenieros :W. Bame- ',nares). :\fadrld. . el lRegimiento d~ Instru-ceión .deJa 
lona. . '. OOíl.--Jiroéneg Cesteros, ATherto, en Aaadernia -de Ingtmier{}s i(,tI o W' o da 
f!i!:5 • .-'M:e11ado >Garcia, Francisco, en el Re.gimient.o· de Inst-ruc(loión" d-e la Mánzar:::tl'i?s}. 0iíadIjd. , 
~r R{:lgimie;r¡to de Redes P~rroane.ntes Acad:~miada IngeniEn'os (Hoyo, de ·U2.-S:inchez Ramos «e. Castro, 
• y Servicio:;; Es;pecia1es de. TranS1l1isio-¡ Manzanares). MD:drid.. Fl'unc:sco, dl el Re.ginül'\nto'ds- lng. 
n<l's. MadrId. t4~.-manca .Lop¡:o.z" Gailmel, en ~l tl'uzciónd(\ In. Allade.¡nia de I.ngen:i,\-
e~.-VillaesCllsa f.\lartín, Ro.berto,' Centro· d~ I.nstru~ión de Roec:utas .nú. ros (Ho~;o {h) :\1tUl,z.a.na.rU!)¡ 9tIl1ddd. 
en el'tRegimi-ento de Redes Perontlnen· mero 4, Cerro :\iul'iano. 'Granada. \1118.-.Arl'i1ms ~li(tl't,ine2', lCarJ.o&, en 
tes y S, erVic, i05 E&. 'peciallfrs de Tl'anS'1 'iY.G.-, Trencíhs. Verda:,,"ller, Juan, en Centlo d;¡hi~1:l'tlc;~¡ón. de- R't'eluto.s nú-
misiones. Madrid. el Batallón· Mixto de Ingenieros XIV. me¡'o n. 8 a n' f:ll'ilnento de. ~a5t'bas. 
286 ...... Peruoha Sanz, ,Juan, en,e.l Ce.n- ,Bal'ee,jona. ' ~. "ladriü. 
t1'O de Instrucción de Reelutas núrue-I 2OO;~)'iaJll1Jbens Florensa, lRumiro, 1 ,,. l' , "',1 t' j" 1 10 
* 'd I :",.- .tt¡',a '" al' ,Ml, ltao, &n ~'. ",v&-
ro. $, Al>(J(J.ló. de nena-res. r .. U(h'l • ~n el Batalhín M¡xt~ 4(~ IIngenieros gimiento .u!l'ln~tl'nC(lión. {l;e, la Acade-
~.-Gn .l}elgu~lo 1.:\$0::':0, low, en el XlIV. 'Bul'celo.uu. lilia ,u..} lng~nlel'os I(Hoy.o d& ;Manza-
Ce.ntl'O d~ lmit¡'uceión de Il,fr,lutas nú.! 2f¡\}.-U~i)(lZ Jumal' ':\fa.rtínez, Edual'- uU!'í'!;) .• '-laill'i<1. 
m~ro 2, Altmlií. de Henures. Mnilrid. do, en el 'Üe,ntl'o (le Instrucr.ión ·dl> Rt~- :1:t.!..-tJeero I-burJ'ola, Canto!>, -en &1: 
312.-F(rrmlndez Fel'nñ.ndez de Ala-, clutns uÍlm. 16, Gnm!)o Soto. Matkid. R('~imiel\to de 'I'ustruoeión <1:& la ,<\.ca.-
gria, Luis, -en e.l lleghnhmto de Re-I 307.-tFlo'l'esGuti(!!·rez, Simón, en el damia dl'! Ingenieros< {Hay() >€!e lManza-
des l',el'manentes y Servicies Es.p·&- Centro de Insh'llooión de H:pclutas nú- "1 d \.. • 
1 . i M •• id -,.. M' Ilarl!!l). l> a n .. " c aloes de TranslIxus ones. l 0. ... 1'. I m~l'O ¡), ""eno ~ Ul'lUIle. Sevilla. il:n.-IMarugán Sáenz, Jo- &<é., ~iIl el 
31:i-.-Es,plnosa>Cm!lul'oro, Oscar. sn .. " 1 ~~ ,.. ~1~ 1 • 
Con anttg7'l;e-dadd.c 1 de enero de 100'5 : el 'Centro de In5ltr-ucción dB lleclutas He·glmHín.to u:S n"".ruoo."n....." n. L'~CU.-
.. o: 1 L i 11 número 1, San ,{:>e,flro. Vo¡lIadolid. dNnilJ. d.1! Ing'enieros< ,(H-o<yo >Cl.& flILanza· 
'5.-SnrlClhe.z . lavarr a, u s, en e. ¡ • nu1'oo). iMa:dl'iod. 
B!IY"imiento de Redes. IPsrmanentes y l' "'" - l:t.<l.-;Gago ~arct,a" Garm(})o, .en sI 
'Q' '.' •.• Con anti{1'lí/!dad d.e de enero de 1".6 ,t'ellt,I'O ",., Ilnstrucción ,o,e n~",l,w'''~ n>í-ServiciOS ESip'eeio.lles de Tl'Un\smisiO-¡ . ". v Ui 'U ~""'v ......... .,., 
ne.¡;, IMeldrid. . . 18.-Gracia. IMart,1, Salvador, ~n el mero 1, :San iPe-dro. ;Mo.(IrilCl._ 
ú~.-.sabaté 'Bal, Joaquín, en la ¡PIa- . Q¡mtro ,a.e Ins'tl'llcción .1e Rec':utas nú. l\l11.-Pet'nández-lRafíada lS'án·d a r a, 
na IMayor y Batallón Mixto. de. Cl:nge- lnero '9. San Cl'amente de 'Saselbas. !Rafael, en el C. :1: 1ft. IllÚffi. f1, San Pe-
nieroSt 'X:.'V. :B.al'cclona..Barce.lona.· >!Iro. 'M·adrid. . 
~.-S.á.!l'Clhez Gal'cía, 'EduUl1dO, 'en el 11().-¡JUos .So,la, Teodoro, -en el Ba. l~.-Balen Mo<ntoya, Rata>el, en e.1 
Rlegi1l1iento Mixto 4e Ingenieros nú- troHón Mi~to l1e In~enieros V. Maldrid. Regimiento de InstrUlCc16n de J.a Aca-
mero 6. BiJibao. 212.-ValeDdi Alval'.ez, FranciSlCo, 'en .d,t'IllÍa ·de. Ingenieros {Hayo JGlIe. Man-
2il.-lPu·(!,nte Alfaro, Luis- de la, e.n >(lolH,eg!miento 4e. I,nst.ruccí6n de la za.nares). \M8Jdrid. . 
el íThegi:mientode 'Instrucción de Ja l<\'cadoe.rnia d!e Ingenieros· I(Hoy.o de . ~51,.-C a n ,o ·de Saritayana 'Fu·e.ntJe, 
Academia 4e Ingenieros I(HoyOI de Manzanal·es),. Mudrid. Femando" en.ea ,C. 11. IR. nÚil:li1. ~, ·AJ.ca-
Manzanares). Madrid. . " :m.-!BasUda F.é·no.y, José, ,en.e1 Ce.n- aÓ. de .fl en ares. Madllid. " . 
~.-ICamp1l10 Alons,o, IR:oib erto , -en el tro é/¡e Inst.l'llecióll de lleclutas núrooe. í.l!OO.-Alvila ,ROdríguez, 'J'.el'nan.do, en 
Regimiento. d:e I~ls.trucción de lo. !l\JCa· ro 9, Sa.!). Gleme.nte. ,de Sase,bo,s, Bar- ,e.l" .ll-e.gimiento ·de; .Jnstruc.c1ón 1I1e la 
damta ,ele Ingenieros (Hoyo 'd:e~a;r¡, ceJo.na. Academia, de 'Ingeniero!! It.R o 'Y' o d-e 
za.nal'es). !Ma'drid. 3¡¡.-T'onc-G {Lucas., José, en e'1 Regi- Ma.'J::vI'Jaflares). IMa.dr1.d. -
ro.-Manzaríbeitia: 'Va.lle, Jmv1er,en mieíllto, <le R',·de-s· P,elmanenres' y Ser- r1;7~.-'Va;l ~Martíne-z. ILuí:! .deo'L, en, el 
, e.1Centro doe. instrucci6n de !Reclutas vicIos Es poelcia,1es. d'e Tl'ansmisio'nes.. nsg!miento od·e InstroooiÓ'n ,de la tAca .. 
. r¡¡úroel'o 1, So.n.!P,eodl'e, Ma.drid. MO!d1'M.. detro.ia; de Ingeni§I'os. o(.Uoyoo Id-a IIVIan-
'1I4._Fer1'<1!' Gnorges, Marcel0, .en el aS.-lVo.láZlquez. M.o'ya, José, ·en el Rte- znna1'les). Mactrld. " . 
Ce.ntro .d,l'! ,II!1struccl.6·IL ,de- Reclutas .n:(¡· gJmicnt,od!e 'Instrucción ,de la. Acm- ri1lJ ...... J3>e.rna.1 de la ICuesta., itgn.a·elo" 
merO 9, SUf1 iCleme-ute ,d,e Sasebas.. d.emia. (l¡e- Ingle.nieros I(Ho.yo de 'Man- €<u ·s:: Bata.11ón 11: i x t o -de ilng.e.niel'os 
BfJ.!'(}t+l0,na. zl1n:tt'es). Mu'drill. l1ÚlrtHll'oLX.r. IMOidrM. 
tL()Ii • .......'t'It'tnodlll!%·; ,GólllHlZ" ,José, ·en ·al m.-Allona ALb,eri'Clh, JOSlé, én ,el (R.e~ I11H·.-<Ruu.no iAt'q\lJCo1"O, J 01!,~. ,e.n ·el 
Oóntro d'!') In,s.tl.'uc(}lón ·dí: -lle'olutns nu. glmt(lonto de. RMas ¡Pel1lt1fl.I18utes y Centl:0 de: 'Instrulc'(j,ió!)¡ d·e Inf:lcluto.s; Ili,\· 
mere 5,O(ll'ro MUt'ltlll·O. !Servilla,. ~,elwioios IESlpeclillJ¡e,S! de. 'fro.iflosllnls10· me-ro 2, 1Al:lanM~ .. de Il'l!entu'l6~, iM!ltdrk'l. 
il.l!'¿,-lPr-1¡;:!ío IGonz¡\l;ez, ']Pl'at1cislco', en 1I0a. 'MLt,drld, . '1811.-Gm.'nó¡¡, I(t.Ol1Zó.leZl, IJo!l6, -en ~J. 
'sl 11.(lglm1lmto dc> I'!l¡;.truc,clón de ~a. f¡() ...... rtO!dl·~gU-el'J II1lN'n" l\,ttl,no.1Jdo, en Gentro I(l~ ilnAtrucc1ón ,de ll:l.oolUitn'80 mí~ 
Atcu·c1emia. <!l.e Ingenlo1'os ·(,Uolye ~e. ~,1 Rllttl~ló-n Mixto '410 IngenlerolS XlV. illI¡¡'fO ill', Alcn.lá de Iti.ena1'8!. IM8Idl'lil'l,. 
MuU'zan!l.l'es). Mudl'ld. ' . Ma·drkl. ¡¡oo..-iS(lJP.Ú~V0I(jo. l¡}),ó.:tt,e~, IEduaoo:o, en 
á'13,-Illuibl0 iPrt,l:llos, JuUá,n, t1U ellí!Elle- 7O.-íPó!t'ez PéTeZ\ Cal'~o$, len ,el. Roe- et ,Bo.taU,ón IMlxto die. ,Ing'én1eros<. VU, 
g.l.m1ento die. InlS·tl'ucción ,de 10. Aco.d-e glml.ento d'e lnstruc;ción de Lo. Aca,de- MadrJ..d. 
miade. In.genle.ro·s CElo'Yo .de Manza- roia·de In·glenie-ros,· (,Hoyo ,ele 'Mo,nza- 'Wíí.-,Ba'({usdo.no, ilIbátie:¡" José, ,.;.n el 
nares). Madl'id. nares), Madrid. Bata~lÓ'n ¡MixtO (Le lngenie:to~ XXXllI. 
rt'OO.-Sanz IMiel'cad!er, Ga:r1<oSo, en el 78.-L.~ieto Pére,z" l,gmacio, eonr.e1 Ba:· Madrid. ' 
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, 2OO.-Uendia.ldúa IUgarte, :l'osé, .en el: I f!1).--JI"ran<:~s 'Burges, .Luis, -en h un!·l 36'5.-íLópaz :MuñoZl. ·Enr.ique, en ~l 
Qentro .0.& Instrucción d~ lRoo1utas nú. da,d de Intendeil1cia del Grupo \Logis·' Centro de Instruqción ·de lReclutas nú-
me-ro [O. \S'a.n Gregario. Barce:ona. treo, de la ·Brigada ~araca:tdista.Bar· I mero il4, Gl.'neral Asensio. Barce}ona. 
eoo.-Orl,T.e Rubio, Jasé, en el Cen- celona. I 369.-0.'I'Ontoro iRuiz, José, en el Re-
tro d<& instrucción de !ReclutaS mime. 17.-Ojed8. Sterl.ing, Alan, en ';:0. Uni-] gimiento IMixto de Artillería núm. 5. 
ro e, AJcaJ:á. de !He.nares. !Madrid. da-d 4e· Intendencia 4el ,Grupo ILogístí- Granada. 
223.-Cond'e Mateo, Fernandez, en e.l co XíIlI. .Madrid. I I 
RegiIDli.ento de Instrucción 4e la Aea- m.-So~anes Razola, J u a n, en la' . .. 
«emia. dlé} Ingenieros ¡:Hoyo d.e- Manza- Unidad de IntendencIa del Grup'O Lo- 1 Con a.ntigttedmJ. de lI. d.e enero de 1.1.976 
nares). iIle.odrM.. g.ístico de ,l~ Brigada iParacaiuista. ~ . ~.-Hoom Martínez, iMigu&1, en el Ma-drid. ' ! 6.-Villasante Fernández-t."\{ o n te s, 
Dentro dl'l [nstru-cción >d!¡;. .Recluta&nú-. 3!\.--1D u l' á il1 Jiménez, Juan, en la Car:QS,. en €ol In:,titutode íMiedicina 
mero e. !Mealá de- Henares. I},iadrid. 'AgrnpaeHin de Intenueneia Res'8'rva Preventiva. ~fa~rld. ,0, 
2OO.-'-ROOrígn-ez tA:paolaz.a, Agustín Genera.l. Gmnadá". 'í .oo.-V~~>ela Gome~, José, ~n el Ro&-
en. el C. l. IR. núm. 11:1, Araea. Bilibao. '67.-Canales B.udriguez, Juan, en J.a P~.al ~fl.htar de 'ÜI\'loo0 .• {)v1e-d~: 
2!S.---17l1Jdés . IMar!;j;nez, losé, en el Unida,q de Jntendem:ia -del GrupD J:..o- ü 26.-;Gomez - Ama,u Dlaz,: \GanaíPate, 
Centro "-8 {B.S'truceión de Reclutas. nú- o gístico. XI. Vranada.· ¡ Jnan, ~~ .-el Grc:p~ de ~arndad .0.>6 .ita 
me,roc ll!i. m F.erraJ. de BOfH n e s g a'l OO.-Camp,s 'Llucia, Juan, eh ·el Gru-) AgrupaClon Loglstl'Ca numo 1. Madl'ld. 
Óviedo. . po °Reg.ic,na:: de Intendencia ue Balea-! 48.-Jane Noblom. Santiago, en la 
eoo.~oos S-arra;mián, José Ma- > res. Barce,l()na. . . \ 'EscueJ.a MiJitar de Montaña I(Unida4 
nue!, elil ellC. l. iR. n,(illl. :111., Lohaea. ¡ m.-Rafols Bal'l'Ufet, ·Fede.rico-, .en la" de Tropa). Barcelona. 
BiJi}U, . ., Unidad de Intendencia del Grupo LO>-! 66.-Sesma :Sánohe~, iPascual~ .en 18. 
e65.-Préi'~ Vieen, José, en el Cen- gístiCp XXx.!. Barce¡ona. 11 Fáíbri?a' Nacional de 'La lM:arañQsa. 
tro de {'l!f;ruooión de íll,eclutas. núme- Madnd. . 
r. o 10. San. Gregorio BarcelDna. Con (ltntig'i¿edGid !de 11 de enero de' 197'71' ,67.-Vida_l. Ortiz.(;añ~vatB, Pedro, -e-u 
_ e'N.---Sá.nooe~ .Moreno, J o s é, en €ol"' .3.' '~0'l!lpa1l1a de Sallldad doel Grupo 
BatallÓlll ¡Mlixto" 4& Ingenieros. V. Ma~ '1t1.-Atalaya MU11oz,J'osé, en la Aca- "1 L<rglStlCO J{l!. cl\ila·drid. 
dl'id.·· I d'emia de. 'Intendencia '('f1nidad dG Tro- .69:_~glada B-aroeM, Jorge, en el. ~.-Bl!.l'l'i1 '.Rooa, Josá. en el Centro pu).sevilla. I ReglmHmto Cazadores de. Montafia. • 
de InS<truooión -de :Reclutas núm. 11'1 li'9.-,Cal'Vo Aran da, José, en e1 Gru- . Bo.l·ceion~ núm. OO. ,Baree,lona. 
A1'aca. na.rc>e':ona.. po iRegional de iIntendeIllCia de Ca. 78.-ol'tu~ de Unhina López, Jorge, 
~.-ILabard lCa17..1.t(la., 1.\1o.nue1, .¡.n, eJ.' na.l'las. Valencia. en lo. Compa.llia de Sanidad de- la 
Centro de il.nSltl'lltlfli6n de /Reclutas mÍ- Brigada 1.JG. Zaragoza. 
mel'o 7, Marines. IUllrtleloua. fOU~ 'DlEa~'NIIDlAIJ) • 79,-Vidal ;Secanell, Jooo, en ola Como 
eso.-Ocorl'oo [>(lJ'¡¡, Angol,en el, Can- ptl!11J:a ·de lSa.nlda.dd-el Grupo Logisti. 
tl'O d.alnstl'ucclón de \l\eclutas nalme- Con anttgapdiad, d.e !leLe enero d.e 1m ca XillI. Madrid. 
1'0 2, AliQalá. \!¡& !Henares. !M'8Idrld. il14.-I·'erná.ndez Ohinc.hilla, Juli'O, en 
Mi.""'O'Uvera EDrau, Fernando. 'en el 3.-ICarazo Marín, ~ngel, en >el Hos- el 'Regimiento de Inlf"antería ·de la iRe!. 
Centl'<l d-a tn,¡¡rt,rucclón d:e- il'teclutas. nú. pital llVI1litar de Cauta. rGra.nn.da.. na. noúm. 2. Swilla. 
mero ll,l. ,Ataoo. Barcetl-o,na. 1I.3.-IG:ll'üía Rull S.¡¡rgio, e.n &1 !l?01lÍ· r11!) ...... l<Jchevest& Jnzaga.ray, José, en 
. 1 gano da 'ExperienCias <1:e CaralbancUlel. el .,Roegimiento. Oaza'tioresde- IMonta-
Granada.' ¡fin. Sici1la núm. fIf.PQ¡m:pI:-ona. 
aUElU?O DIE lIiN1TE.'m)JE.'IllClIrA 32.-Jel'ez I])o.nate. IIJeandro, en la le. , 1144 • ....¡GonZiá1e~ iGarcía, José, en -el 
o Catura de lS!liuidad ·de- J:a 1.... Región Reglmieil1to ¡Ligero, Acorazado de .ca-
C~n .am.Ugi/,ed.rald. de JI. ,dle e11lCJlrO de 1m Militar. lCác1iz. I hallería Santiago núm. 1. lSal:amanca. 
I OO.-rMmloz RooLas, IMlgue3l,ena1 1:53.-Claret Jorba. Eliseo, en el Re-
ty5 . ...JDo·d:ero Jo:rdán, .<\,doJ!(), en el iBataJ.Mn !Mixto ·de :tngenlaros ¡IX. G1'a- . gimiento de- lnlfanterí·a 'Mahón núme. 
Grup.o 'de- J.nteMenCia doe, ::tao Ag'rupa~ nOO·a. • ro 4!6. Bar('..elona. 
clón ,r..ogistioo núm. 'i, Madridti.· 1 i18i~.-Martfnez ZaragQ:za, Jes.ús, 'i>n 1168.-,¡\ntón Harnández, \LUis, en el 
. . . , el Bata-llónde .Ins.trucción IPa,ra.cal::Us- Centro d:e Instrucción de ¡Iteclutas nú. 
Con .q,ntigtJ;eda4 de 11 die enero die :t1n5 te.. Grana·da. mero dO, San 'Gre>g'Orio. Zaragoza. 
" I .18í5.-..l\.guirre rCarbarfl:aSl, 1Enrí'que, 'en 177.-IMorán lBa,rrlos~ ]e1!IÚSI Manuel. 
38.-1'01' Uacuna, 'Jorge-, en ·131 Gru. el Regimie-nto !Mixto ¡de .Artillería .nú-¡, en .131 Gru.po !Regional de .sani,;la'd nü-
po da. [.ntande.n:c!a, 'tia la \Agrupación. mero i¿. ~\1a.dl';[,d.· mero 6. Blllbao. . 
Logística !lIÚII:il. 8. JBa.rceIona. 1 12OO.-iPé1'ez Villarro'ya,Isma:el, ,en la 2ü1.-Bae.z,a ,Benito" lDam-ián., en :ra 
69.-rCulebr&li [¡lo!pís., lIDduardo, 'en el 'l' A.cademia. 1General -Mi:itar. Zal'a,goza. Co-mp·afif:a de lSanida.d ,del Grupo, 11.0-
Gl'Upo- Regional de IntendenICianú· OOG • .....¡Gri)alvo L6pez, JaSllls, en el! Re. gfs,tico XXXiI!!. Granada. 
remó '4. lBs,roeloo.a. I gimiento ,de 1Ál',tillería .An:f;iaérea nú- 2().~.-Boronat !Rodríguez, IAJJberto" en 
70.-'Zen4rera Zo,ri¡qu.1e¡y. iPalblo, -e-n mero 74. lBillbao. La. 'EscueJ.a :Militar ,de Montafia y ¡Q¡pe. 
el lGrupo. G1egiona.l d1& ·Intendencia núw C2!M,-::Torrent ,Ca.pdeviJa, Juan, .en el racio.nes fEs.p,ecio,1es. Zaragoza. 
mGl'O 3. !Barcelona. . I negimi·emto de .ArtiUer1a de !Campaña ~9· . .....¡(Jonrzález fEuseibi-o, BenJamín, . 
, 'it2.-IOeít'VtJ..nte& !Lirio, IAmad·or, en el núrm:ero '2'2. Harcelo,na. en la Comp·af11a ·de S'anida.d d:elG1'u. 
GVllUO de lI·nteflllle-ncia de la it\¡gl'UIP,a-/ ezeí).-TrerOeilo lDíez, 'Eugenio, en.' lo. p-o Logísti-co. XXiIlI. ICáJdiz. 
c16n I1Júm, !L. :Madrid. Jefatl1l'11 de Sa.nidad de la 9 .... !Región '2G5 .. -iDÜ1.11e~ iRulbio, .Antonio, ·en 901 
ll/1.-18 lClho~ de ~u P,efia, IRlliae:¡, en Mi11t.at'. IGrat1!ldn. • C€ntl'o da Ilu¡;trncclón ,de lle(}l.uta-e nll. 
{lJ, Grupo' d'e ILntellJdencia de 111 IAgru- 006.-,PU!llús Porta, Gel'ardo, en la mero 126, r.¡~mipo, .i'loto'. lS'evIlla. 
p¡wlóu ;f,ogiírtJl(l!l. numo 1. iMrvdrM. Gomp·o.ílítl. -do ¡Snlüdad da. illa. 'Bl'1ga· 1CGi1.-noMán Gozá1All, le¡¡.úSr, en ·el 
da XIU. '13ar(}(llona. Grupo ,de ,¡"llerZí1'S tttegtlln.res de In-
Con Q;1J.irtOftfl4rt.(J, eLo fj; die (J'f/¡lJ1'odie \l1Yi'6 e1ri11.--1Mt'rhlO Uerdngo, Julio, ,en 1ra tanttlil'Itl 'ftltml.n lH1m. :1. !Granndn. 
1.-IGa.~(}Ía ¡U,c.rnli,ntlez; 111'1'fllHl!.l'l110, on 
eL ¡Grupo de '1l1tclud!ouoio. a,¡~ 1.u, IAgrtl-
pMi6n IjAg:(l;\ttCU, I1It1nn. 1. Mltl(lt~1d" 
Il.-Zn.mrol'.a.no, 'VMJ¡!U(~Z, Ft'lutcl Sdl: o, 
(In ,(¡¡t,C} l'UP()' rde IJintellde,uojo, ::1Je- .10. 
Alg'l'upa>eJ.ón. rt.ogí&tloa núm. 6. 'Gra-
n o.>d a. , 
i111 • ....,L6per¡. rAlonso Garcio" rA.ntonio, 
en lo. ¡UnMaId d.e- ¡Intendencia del !Gru-
po [J0~1OO XlllI. lMadoi'id. . 
'. 
Gtl«u1!)ttnítt ,dll .8an!dí1:d ·de1 !Grupo J-iO- ~77,....J]\'01't ,eí1btl.fi~lI, .Jorge. en lalÁJOn.. 
glfitlt1Q XX,t. IG¡"fiflt\,da. dmula Q'(lllM'ml :BállllCa. deo SUbo,f1oia· 
. :mt-..¡I,IV}JflIY(1l'\ ,D(\l'dollOClS, 'Fran(lis.co, LPA. Brtt·.()t1Ionn.. 
OtU liU IC:OUl'PM1trt de Stm1dfl·d de ~a Br!· &,!l8.-Mnl'tírHlz ES'p'e-jo, lÁuto1110, 'en 
gOllh\ II,Xí1. lSo.htmnn'Go.. (}lG. 11. tl\. núm. 4, Cerro lMur1o.l1o. 
. 3U . .....,GarcéSl Al·el,a, 'Ca,rIoa, en. el iRe- Gro.l1ll,da. .' 
ginüentq. de .Al't1Ue-ria de. !Campatia ,3S3.--BctllllcorPDid11la, IDiego, en -el 
número f22. ZaragorZa. Ce-ntro 'dre iInstrucclón de Red'utas, nú· 
3riL5.-iSuárez; Serrano, AngeQ, en el me-l'O 15; General Fl'anco. ILa /Laguna. 
Batallón M, ix t o de 'Ingenieros XVI. 009,-IGiménez..Padift1.a 'Lópe'z de la 
Slantiago de- ·CmÍ\'f\OSl1;e,la. Cámara, ['uis~. 'en la ¡Compaflia. de Sao 
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nidad dea. >G Ttu. p O .LOtgistico XXXJI. 2,OO.-IMatos·1MaSiCareí1o, lAureMo, en CASO I, APARTADO 1,' 
Grunada.. e: Reg''ll'üento 'N[.ixto de Artille.ría llJÚ-
35'2.-Sulaza;r \FeTnández de íEre-n- .mero 94.' La iLu{fUn·a. ~ Arma de Infantería 
ohún, :FranciSiCo, en la Compañia de ~.-.sü.enz IGaJvo, c'\.ntonio, en:.la Je-
~anidad del G l' u'p o LQ.gístico LUI. fatnra de Sa.nidM de 1a 1.& R:e.gión I])on José \Lamelas Garcia, del .Distr!-
Barcelona... . Militar. t\:Iadriod. to de Santiago, ascendido a sn actual 
35S.-iPujals Fe-rrns, -Franciooo,en el 003.~l\J.varez Va.ldivielso, José, -en el empleo por Orden de lO de febrero da 
C. 1. R. nlÍln. 9, 'San Gismente' de 'Sa- Batallón .Mixto d¡¡ Ingenieros !Para- 1978 '('D. O. núm. ro). 
sebas. Súntiago de iCompostt'la. caidistas. ,"Ma,drid. . ' I Don Agustín ·Gil Sacristán, del Dis-
300.-Arr!)Yo V.ecilla, Antonio, e-n el 3OO.-Gamarena IMoriñigo, julio, en trUo ,de IlVIadrid, ascendido a su actual 
Hospital ,~íil;itarde Burgos. Zarago2ia. la Bandera IOrt&Z rue Zárate, I\l[ lie empleo por Orde.n de 11 de febrero da 
361.-Pallma Gállniz, IMigueJ, en' el Paraea.idis<tas .. Madrid. . , 19'1'7 (D. rO. núm. 50). 
'Hospital 1i\1i.litar d-e ¡Cól"dO'ba. G l' a- 3:W.-A.gurruza. Illarramendi, J o sé, I . 
nada. en' el 'Régimiento Cazador&s de.. Alta, Arma.ae Ingenieros, Transmisiones . 
~ont3;ña. Va;¡ladoUd núm. 65. \paro-l '. 
pIona. I IDlon l<\.1fonso ·Sánohez .ortega, del 
ooe.-lDol~ Jorill, >Car:os, en eJ: Cen- 'D1strito de Madrid, ascendi-do a su 
tro de Instrucción >de: Reclutas núme- ootual empleo por Orden de 2:2. de. no-
2.-Talegón iMie.léndez, .A.ntonio, en r() 7, ~farines. Barcelona. "'l vie:mJ:¡re. de i1~7& (.D. O. núm. 276.). 
el re. 1. R. nlÚm.5, 'Cerro ll'riuriano. Se- SJ4.->Caruilla Turrent, luan, en -el Madrid, 1'7 de julio de 1978. 
v-illa. Re~imiento de- InSltrucciÓTILe-p-anto . 
'35.--u)·iz se.rrato, ¡fulio, en el Centro de ~la L>\eademia de .Infante-ría. Barce- El General·Director de Enseñanza. 
doe ,Instrucción de !Reclutas lJJlJ.m. 4, lona. ORTÍN GIL 
Cerro Muriano. Se«lilla. 31i8.-A,lbe:Vdi OdriozOla,Fermín., en 
41.-Isern. Longar(;S, lu.an,· en la el Batallón Mixto de Ingenieros VII. .' 
.4.cademia de- Inge-nieros. Zara,go'Za. PamlP1ona.' 18,568 
58.-Sáne.he-21 Lópe2J, F-e.rnando,en 3'iS.-Borreill Mees.tre. Rafael, en al Por ha'be-r sido ascendido -al 
el C.I. R. núm. "'. Cerro lMur.iano.Centro de .Instrucción de ,Reclutas nú-" empl·eo de teniente médico del< Cue.r-
Swilla. mero il.4, General Asoe-nsio. Barcel<ma. po de- Sanidad Militar por .~rden nú-
OO.-IGuerra Petla, :rosé /Luis, en la ' I mero 8.001(157/78, causa bala en la 
CUnica MUrtal' de Pontevedra. Bilibo.o. lQUlElRiPiO ¡DIE 'FAíflL'WAJCíM. • l. M. E. oC. el sargento eventual da 
:tQ1.-.MontejQ Candoaa, Francisco. . complemento ,que. a -continuación. ¡¡.e 
en el {~. l. TI. n1.'lm. 15', Ge.nel'íll Fl'an· Con antt(Jt'leda:d. die !Lde enera de 1976 &xpresa. 
ca, ,Madri-d. . 
1l.'2t1.-,Es.lavlJ. ·Martín, Agustín, en el 11.-lGómez Quitós, José, en el :1:119- . Arma de Intant8'l'fa 
Centro <lelnstrucoiónd'e Re.cllltas neú· tituto FaTma-céutlco del .Bjército. Gra-
mero 6, lA.!·v,aI'ezde Sotomruyol', Gra· nad'a. 
nada. 
l:!3.-:'''lalaml' BaJl:¡oa, Fid-el, en el Ccm antÍ(JitedllVa de !1 de enero d.e 100"7 
Centro ·de- IInstrucción d'e ,Reo:ntó.s. nú. 
I ~ro 5. Cerro Murfano. Granada. 
l~.-Burgues :Prndes, Pedro, en e.1 
Centro de J!·nstruco¡ón de IRedutas. ml-
mero no, San Gregorio. Zaragoza. 
;!:34.-iRoses .Aoinas', IBe.rnardiíl1o., -en el 
Cen.tro de. Instrucoión de lRoolutas. nú • 
9 ....... RoMán Hernández, Franei s oC o, 
en la ~Fal'macla ·del Hospita.a. Militar 
doe Yitoria. !P BI!l'lJp.lona. 
. mero· 9, S a n Cl.emente ·ds. Sas.eibae. Con arntigite'if,atd, ,ae 1 ae e11.8'l'0 .dIe; 11975 
Barce-lono.. 
137.--'CaIDrera Agunar, 'Fraooisooo, '8<n 11.-lR () e a IBernaus, ·Ntiguoel, en 'el 
el ¡Grup.a.de .Artillería Paracaidista:. Hosp.ital de Ganado C. tE. Zª,ragoza. 
!Nla.drid. 
f1~.-M(}rales iPiga, .Antonio, .e.n la Con antígiJ.8d,Gid, die !1 ae enero ae 1\176 
Am'lldmlia de :ArtilLería. Madrid. 
115e.-1Jorrell D o r r á s, José,. en la 
Acadeomia ·GeifreralBásJ,ca de Su.b(}:fi· 
oiales. ·:Bareelona. 
16-f..-.Luengo ,Cantg, FeruaDido, e-n 
el ¡C, .1. n. D!llm. 8, IRabaso.. Madrid. 
;:t78.-casar,es lF.ernándsz iAlIV'e$l, ,Mi-
gue.:, en e:¡ C. ·1. R. nt'tm. 2, Alca.lá de 
He.ntl,l'-e~. 1MMrid. 
rlS3.-!J:{<olll'íguez If>é:rez, J o· s é-, e-n ,el 
Centro de ,I.nstrucclón de (Re>c1utD.s. nú. 
me.ro 1: S'iLñ ¡Perito. Zaragoz.a. 
_ l.g.~.-[lupx'lr(',~ Y-era, Jos(l, en aL Den· 
tro dÉ) Insti'ucrJón de ll1eclutas l11úm.-e· 
ro. 1~,El ;¡.~errI11 de. ,Berne·sga. ztra· 
l.-lVi:¡'a$l fFIel'1'anlZ, ,F·e.lipe,en la Uni-
dad de Veterinaria de la 1.~ Región 
Militar. Madrid. 
1S.-Sacrisián Huelive·s, IÁltlgeJ:, en la 
UIlida,d da Y.eterinaria €Le. :.La ¡l.... ,R-e-
gión 'Militar. IMadrM. 
Ma.drid, 2So as junio ,d& 119fl\8. 




é(i.'j¡¿.-ILo.tll.Hll. iGIIT!Jt1Utl, J o !l. é, I:>n -el Por ap'lJicación. de 10 die.-
Centro {le ,llls·trl1cc,i(llt <le [ta'otutas ·n1Í· puesto en la 'Orden de' :212 de febre.l'o 
mero '1, tl!i'lUl :p·()tlro. Zltl'ngoZo.. d-& 191f1Z" ane-xo llV I(ID. O. ni'Úro. S7h qu.e. 
e'.:1.-Bn,dosll. (l·o..l1uct, 1 o s' 'tí, ·en. el dSSlo.rrolla el doore'to W¡.I3/7rl,. ·caus'an 
Centro de ,I,lIstrucc16n de-ll'\a'()'lll:tllS. mí. baja en la 'I.M.IE.C. loSl altCérec$<Sl even. 
/Don lLuis 'Manrlque Lóp.ez:, de'li Dis:-
trito de Ma-drid, aooend1do al empl-eo 
da. sargento wentual de oomlPlemento 
p.or ·o.rden de 19 de no'Viembr& de 1tn5 
(D. O. núm. !2ii'S). 
Madrid, I1S de julio d·e 1976. 
El General Director de Ensefianza. 
ORTÍN GIL 
. Dirécdón de Penona' 
.~. 
ESTADO MAYOR GENERAL 
lRecompensas 
La Ord,e.n 7:5S&/1OO/78, se. recti-
fica en t'tl sentido' de qU& ·(;;1 prime-r 
ape-llido· deL General de Brigada de Al'. 
tillería. al que la misma se· l'ett:lere, 
eSo ,As.canio. 
Madrid, 00 deo julio d&! a'9l78. 
Distintivós 
metO 7, Marinas. nal'celonn. tuales de. ,comp~eanento que a. conti· 8;560: 
Wií~.~¡j,nct\>ez.·il:lcrrel·o. Uel'tmcia, ISa·!· nuo.clón s.e. reliacionan, dejando· de- OSI. !Por' reunir las ·condiciones 
vad:or.cln en lReglmiento de [nsrtrllc· tentar e'l! emple.o e'Ventual que leSl fue que de¡(¡ermina e-1 !Real Deecre·to núm.e~ 
01Ó11 Il¡ep,anto ·dl<'> In, iAollMmia ,d60 IIn- concedido por la üro·en que también ro 2i151f19117 I(D~ 'O. nUmo 1950), s'e con~ 
fOlUtei',ia .. Mrudrí·d. . ' I se· indica, quedando en la,. situación ced.e' t'tl dere'cho al us.o, concaráctsr 
1259,-Hierro Agllirr.e, 'Luis: <M.~ del"1 militar que- delj¡ermina elcMo Y' apa,r.¡ p'ermanente, de1 diSltintivo de' lla. Cs:sa 
del iC. L [{o núm. 11f1, ,Araca. lBilibao. tado -t?n que son inCluidos... d& S. M.el: 1Re.y, al! Ge,nerali lnftende-n-
" 
te, <en reserva, <'D. ¡Fernando Fuertes 
de VillavicelH:io. 
Madrid, 00 ~e julio de 1978. 
El General Director de Peraonal, 
Ros E...<>PAflA 




_ Para cubrir la vacante de 
¡mando. de la Zona dé Reclutamiento 
\ y iMoviHzaeión lIÚffi. 'ilt ~Valladolid), 
• I anuncia~a :por ?rd.en de 13 de ¡u~io 
CASA DE S. M~ EL lREY 1 de .19fi8 "D. Ü. numo :135), clas~ e, tIPO 
e; 'l.", se 4estina con callácter forzoso al 
C t Milit ¡ coronel de .Infantería, -Escaloa activa, 
. llar O < a:r i Grupo de ~I~ndo de Armas:., D. Ra-
• món' Jimenez Acedo (4197), <iiS:poni-
REGIMIENTO DE LA GUARDIA REAL -Me en ~a La. Región.Militar, plaza de 
Cáceres. 
Madrid, 12 d~ julio de 1m. Retiros 
< D. O. núm. 110 
AJNaro.do 'Cal'!deña (069Ieooo), nue.v.e 
trienios de. proporcionalidad lOo 'Y uno 
de ¡pro1{lOa!l}Íonalidc(J.d 6. 
DeZ Centro u.e Instrucci6n d.e Rectutas 
?l!lhn~¡j 4, 
ICa:pitán (.E. l<\..), Grupo ,!le. .. ~'Lamio 
de Armas-, iD. íFrancisco Sánclhez Ra-
y<> <(0935500), dos· trieni-os de pwpor,-
cionalidad lf}, Uno de \proporcionali-
dad 6 'Y uno de- 'ProporeionaUdad 3. 
DeL'CentTo d.e Instrucci6n de Reclutas 
nt¿mero.8 
:capitán {E. A,), Grupo de .Mando. 
de Armas», n. PacSllual Gil ISanooo 
(0021&4000), cinco trieniós ·de. pro'Po,l'-
el.onalidad !1~ y nnD ,de pl'Ü'poreiona-
Eldn.d 3. 
Dd Cenlra'ue Instrw:ción dI! Reclutas 
, El Teni<:lnte General J. E. M; E., 'número i1~ . 
DE 'LINI¡,;RS y lPI;DAL 
8.571 
:Por cumplir e,l <lía 1'5' de oc-
tubre de 1978 la e<lüd r¡¡glilnlento.rln, Da 1,a; Escuela Super'lar ,del Ejército 
se dispone qu.(l en <li(lha !fecha pase a 
10. situación de rM,il'a<lo el cabo <le ICapitán (E. L>\..) , al'UpO de «'M,ando 
Guardia nC'nl (con consld'&rn.ción (le: de Al'lmts», 'D. Luis. \llumajo Pastana 
subOlflcial) n. iPoedro Hodl'í¡'t1l0Z de lo. ,. (O!~H,l\}()()); .eirwo tl'ie.n1ol>.d:c P·l'o'p-orcio. 
Vega, Clon destino Nl nI exprcs!1dO Re- nnlidad !1íJ< y uno ode. proporclolla11. 
g'!.mi,ento, qUlidarHio pC'nr,li(mte del ha: du,ct '6. 
ber pn~ivo q:ue le. seJ1alf' p:l Consejo . 
, ,Supremo dc Jus1.¡c1d Militar, pro.vía lJIJL Gollicrno Mititar d@ A.Zicante 
propues'ta reglamentaria, que 5'e curo 
sará a dioho Auto Centro. 
Madrid, 2() de julio de 1\J78. 
.' El General Dlrector de Personal, 
Ros EsPA~A 
Continuación en el II1l1'viclo 
8.572 
1)e. conformi-tlnd C:Ol'l. 10 dls. 
'teniente 'coronel ,(E. A.), IGrulIo de 
«l!)(ystino de. L4:r'ffio. o 'Üll!er,po», )D. ,I?ran· 
cIsco ¡Puentes GutM.t'l'ez (OliiOelOOO)., do-
ce tri,puíos ,de. 'Pl'Olpol'i()10111Ü11Irlad 'LO y 
uno ·tI" Ipl'o,pOrCiollnl1dad 6, 'Con 'ano 
tigüedad y' a p'81'cillJil' desde' 11 de fe-
brel'.Q de; lH78. 
net Cuartel. Gcmé'l'a! (le .tr" 1Jivtstón de 
lnfantérta I.lMtorLzalla;(!¡i\laéstraz(J/)>> 
,míml?'ro' 3 ' 
pues'to en .el a1'W.mlo 1,0 do!, iOtlJereto 
. 1I.6'J.0/1917, dG 17 de' junio ~l)¡. O. m'nll.(ll. 'l'eJll!ll1t'll MrQtH~l (,E. A.J, Gl'U'!PO' de 
ro 1'56), $>e COIHlt!de Pl'Ófl'lJg'lI IHÚ'lI pI «lMlmllo (j(~ ,,"'mIHU!», In. 1¡<:ml1io 1U1'1'11-
r-eti1'o por un lL1"lO, tl. P.fJ.t'tit' dlll <110. 24 tia lGI'o.C"!o. ¡(W.:J.:lííOOi)), doce trienioS! d~ 
d.e. S1eptiem'Pre diJ< ¡tIl7S. !()ClhaclutJ. le. ¡WoP,oN::lonuU(it\l¡l '10 'Y' uno' 1(1.'& pl'O-
corr.es~ond()l'í(l. (¡L' l'fltll'o tiOl'1l0S0' por' ¡"),OllctOtlU.1!üll.od '6: , , .. 
edad, al EliI.1.!'gento de Jo. GUt'\.l'd111 Ilel11 
don il?edro' Sel]o c.ouoe1.l'o. De,¿ Centro de In$trl~C()tón ae IlelcLutas 
Madrid, 00 de JUliO d,e, 1978. nii.merOl S 
El General Director de Personal, 
Ros ESPANA, 
,comandante, ,( E. . lA, )" . GrUJ,Po' d ·e 
«Mando de IArtna.s», ID. iDQIIllingo de 
¡Capitán (E. A.). Gl'll'PO ,de «~lllndo 
de Armas»~ ID. JesúS: tr¡; 13. Fuente R~ 
qllejo ':O':J\1I\:31JOOj. <linco t.denios, de ·pro: 
.pol'ciomtlidad lO y untO-.de l)t'{)porcio-
naHdad 6, con antigüedllil. de 25 d'6 
:r~'lll'el'o de 11,}i8. 
1)(ft Rr'yimUmto ¡le lntanterfa MotorE· 
:sable SalJoy.a núm. a 
A1Ml'f'Z, ~,g. E. de .>llul.l1tlo) 1). VIcto-
¡'ií1ll0 7,U'IHlM~ Aunión (0l)7:MiOOIl ,E.:r::.;, 
tres tl'lNlios de pro'l)QI'CiOll::1.1itlail 6 y 
dos de 'p'l'OllOI'<lI<Jln.ulld-1liI. 3. 
DeL lJ(1!Jimimtto de lnlar/terla T,as Na-
vas n'úrn. 12 
Tenient,('. auxilia!' 1]). O:ega.r·io F!'-
1'1'N'O Pe¡1a (OW;Ji8'{)¡lO), 'un tr'ienio d'$ 
Pl'()Ipol'clonn.1itla.d 1(1, {lineo de1ll'oPPl'-
¡;ÍonalldtHl ~ 'y uno de- ,pmpol'-cionuli-
drHl a, 'Co,n, antigíledad de í14de'·d.'e,bl'e-
1'0 de 1m3., 
DeL II caimiento (le Inlanter!q,Mkea-
n'tza.(la ICastWa mJm. 1106 
IGítp'itt\ll (iE. A.l, Gmpowe «MuI1do 
til'! Al'mas-», In. ·l<l'tlll'clsílO Aln.rn(mCus. 
tl'O (Ofl.,o/,JI2000), gl(d¡;, trie-l1ios de propor-
cionullcla.od '10 ,y uno dG .propol'ciona-
lidad 6. . 
]Jet Reuimillnto Mixto de Inlantería 
Z¡"Ql')(1,ña núm. lS 
,Co.pittín (E. A.),.. Grupo de .¡Mando 
(¡,'e< AI'mltS". O. [<'rll.lll('..lsco lS{mchez 
Mtq:ín o(oo;2(ji1()(j()), seis tr1f;nlc)'í) ·de :p1'O-
110I'tllUlHtl·1du-d 10, 'el))l! fLlltigüCJdad y 
u lN''l'(libir ,tl:c~dl'! ti. 11~ .E/éilot'(!!·o da. !l.978. 
n ('L Ji I'llImír'n ta (lo Infant/l'fta M'ót01't • 
:S_ª,I!W l J(wta nii.m. 19 
IGllIl}!U\,ll (lt A.l, Grup,o ,a'fl «Mn.nldo 
de, 'At'nHl.¡;¡., ,. fI). J'I'1lIÚS, ll'\li:r. \I~pur·ll. 
(O~)i)i~)i(JO)\, ,ehl()otl'!en10s, d.e propol'1Cio-
rvnlidUd 10 y uno de. Pl'o,poreionlo.li-
dad 6. 
IOtl'Cll, ID, ¡Bentll1;1U1n lMie-r.caoder S'e;v1l1a 
(0002:0000)" tres !trienios> >de rprolP,oit'cio. 
nalic1a,d !lO ,y ,dos, ,de. propoT>Cíonali-
-. 
'.O. O. núm. 170 ' , 28 de julIo de- 1.978 
dad 6, con,' antigüedad de !lO de tl'elbie- 'Ii :tl'orciona1idad 6 y doo de i)rop.Ql:\cio. (¡¡ól1ez 1(08036000), siete trieniús ,de ;pro-
ro " de 1!.rr3. na.lidad 3. . DOl'Cionalidad lO, uno de prop-orcio. 
. . na1i{l:ad fj y ,dos 'd& ;proporeioooli. 
DetRegimiento lIfixto de Infalnteria. DeL Regimiento cazadores de Alta dad 3. ' 
, Vizcaya ntlm. j?,l, • r ' 1Iilonta/1a 17 alladolid ntím. 65 t 
'  D.e las Ftte'rzas ae PoZ1.cia Armada 
lA:lf<:lrez. {·E. :E. ,de 1118ondo) iD. J:osé ,¡ ,Comandante. '{oE .. A.}, >Grupo .o. e' 
Ortiz. 'Espinos·a {OOOWOOO rE..E.), tres ~:[8ondo de A11lD.as., D. Juan Suár€~ .Comandante (E. A.), Grupo dEl 
trienios >de proporcionalidad 10 'Y dós Ramos {00880000)-, nueve trien,ios de ",Man.do de .Avmas~, !D. Joaquín Roorí· 
d'6 ·proporciona::idad 3. 1' pr(}porcionali.d~d 10 y uno d-e pro- guaz So:]¡ano ,(Oi3MOOO}, dilplomado' de 
" . poroionalid~d6, CO'fIJ antigüedad de j?,' Estado CÑiroyor, 0000 ia"ienios depr&: 
Del Regimiento de Infantería Jaén' de fedlrero de 1978. / porcionalidad lO Y' uno de ;proporeio- . 
, número 25 . I 'Capitán,J'E. A.}, >Grupo d.& ",~i'ando nalida!d 6,' , -
_ ' . de Armas», D. Cados Indlano ~.trce • 
Capitá:n (E.' A..),Gmp() -de olMando' (l00sw00), dos {ri.eI1ios >de ll'ro'PQreio- Df1 la A"ademia Gene-ra1, Básica de 
d-eArmas»,. V. Femando \Peral Mar-: nalidad,:10 'Y uno de vrapo:reionali- í ' SUbofi.citJ;~es ' 
tinez -(10001000), tres trieu'¡os de 'Pro- dad 6, eOIl! antigüE,ldad de :12;..re ene-¡ , ' , ,. 
por~ionalidad \lO y u110 d'll Propol'tCiO-¡' ro, de 1918, y a. pereibirderoe ¡t dierfe.., 'A,líf>éreZ (E.,'E. de mando) iD. Máxi-
IÍallaad 3. . , bl'el'o da 1918. . 1110 QUintero Alonso {~'i'2OO() KE.), 
Al:f.érez (cE. E. de mando), !.D. luan - , ~ 1 cinco 'trienios d.¡; proporeionalidad 6 
Pa1m-el'Q IQarcía (<L%'i%JOOO cE.!E.l cinco Del Regimierl..to Cazadores de Monta-: y unO' de 1>ro'P'Orciona:idad 3. 
trie,ni'OS de pwporeionalidad ,~ y uno I 11tt SicHia núm. S7 l' . 
de}!rnporcionalidad 3. . 
, Capitán 'tE. A.}, .(il'u.po d,: .tVlar:d'O· De la Zona.;ze .~eclu~amiento y Movi-
Del Regimierl.to de Infal1terfa Badajo,:; de Armas>!, ID. luan Garma Otelza, lt ... acwrrnttm. 101 , 
núrnero 26 {OJ:""I3000), cuatro t.rienios de- prorpor- ¡ . . , ' " , 
Comandante (E. A.), Grupo de 
"Mando de Apmas», ,D. En.l'ique Gar· 
eía..Al'güt41es r\:Wtl1'fO (0.7180000),' 00110 
trienio:; I(I-e }!I'O!¡1(lI'tCioIHllidad lO, uno 
de Pt'(JllOI'clOl!~lUda~l 'G 'J tillO di' pro-
pOl'ciorKllitiad 3, Mll .autigü€da<l y a 
pel'cilbir dts(lL~ 1 de !'l-bríll'O de- 1978. 
ciolla;id-ad <10. y uno -de }!l'o1>0reion13.-', IC3.I¡)itárn(E. ~-\.), Grup.o de' ~l:\'Iando 
:idad 6, r, de .Arn13:S»~ ID. Bal't.oli()'lllé :Il.osslllló Pal. 
. :riter (08l>7:!OOO), seis trieniOl> ,de. .pro-
DeL Re!/ip¡;irnto de .4utmnovilismo de POl'?iOllalido.d 10, tres de Pl'OPOl'ct~. 
Ilc.~ur1)a GeneraL ,1lahdUdS 'Y >dos de ·pro'PoroiOfl!1h-
I dad 3. 
Capitán auxiliar n, ,Abundiu 191e-; 
sia.l! Bltl:r.qu('z ~O?iZ;t'¡fi'¡f¡¡, tres trienios: 1)0 la 4.11 Zona de la l. M. E. e, 
~l'.! .!ll'O'!1O'l'clono.Udu,(l lO, si('·te de pro- . 
DeL W'{Jimiento ¡fe Infantería .4.sturtas porciorlUllda-d G ,y uno de pl'opol'cio· I Cll}1itl\n (E. A,), Gl'U'l'Jode ,¡Mando 
n'únUtro :~ tllaUllau 3. 1 AI'HUI!;», 11). A:f\t,o.nio IM-ol'án AI.vurez 
. ' ,·«(~!)8(lí)(), seis tl'ienios de J)l'o¡porci'o-
Coronel (E. A), ,Grupo {le- .!:\-Io.ndo Del Grupo' de Fuerzas Regulares de !l.a:idll(l >10 ,y dos -de 'Pl'olporoionuli· 
de, Almas», D. Maulle'l .GalUr,Za Re- Infa.nterí.a t'W'elttta mimo 2 I dma 3. • .. 
món (O:l4!J'iOOOl, jef'e del mismo, docs • . 
trienio:; dc- pl'oporciou{\Udad 110 y uno' .f.apitCtn (E.- A.), Gl'tl'pode ltIMando ' I>et In,stttnto Potitécnic:o núm. e drZ 
d'll ']fl'opol'CionaHdadG. _ _ de Artnus», :no jasé Torno IR i 'C o I Ejército de Tierra 
(Ol)();¡'i'OOO¡, <cinco trienios ,de ·pooJ!Ol'cio.l , 
DeL ,Regimirmto de I.nfanter~aCana- lllalidtld 10, uno de propol'cionuJi.dwd -Capitán (E. A.), Gl'up.o de «iMand'\) 
11.0,8 mlm. 50 " El ,y dos de 'proporcionalidad 2, con' de' Al'ma",» D. Fl'ancis>co lGimén.~ ttS 
- , antigüedad de ,í1I2 d& enero de líJiiS'Y la. Uann, .(ül)mOOO), cuatro trienios. de 
Tenían.te< auxilIar D. Gonza10 Mar. a 'pfl!'ciobil' desde 1 de 'f()bl'ero de l1Yi8. prO'pof'ciormlidO:d '.lO y unaCLe- ¡proFor· 
tel TUvero (().í.'13f'¡(}O(}); un trienio de " . cionalid!l!d 6. " 
;pro'.Po1cionalid'ad 10, (linco ·d·e PllO'I\or. DeL' l'ercio Gran C(1¡[ritán, I de La! 
c!onalídad G -y lIno de pa'oporoi,ono.li. ¡ '.Legi6n I,ne ta Secretaria de la ¡unta Delega· 
dad 3, con antigüe-tlady á llercíbir .' .<la ele la Asociación Mutua Ber.téfica 
d:e-¡;¡d 1 <l:e enero ·de 1l>'i8. Teniente (E. l'egionaria) D. José: a.eL Ejército de Tierra, en Bateares 
M.o..l'tínez Navarro ,(ooar"oooo), .flos t1'1&-1 '. " 
'. n!{)\$ -de ,pro'pol'cionalidad lO, cuatro Te!l;lente coron.el ,(E. A.), ,Grupo de 
D(!~ Iiegimilmto (le Intanteria Maeani.; <l'e pro"pOl'clonll:a,dad G y dos· dfl.pro· 1 «I~e~tmEl Ideo Anna o' cueI:lpo». D. iEu-
zalla Vad.l1as núm. 55 j pMcionulidD.<l 3, con untigüedad de: ge'!ll!() IGu,rc,La Femández (O;)l~, illOO), do-
• .. 2¡J, ele felb.l'ero 'üe í1008.' ée- trÍ'aIhÍos de prop:oooloI1aliclu,d lO y 
:Á1'í6rez: -(E. lE. -de mando) ID .. Marce. _ ., uno de prop.orciona:idad B. """ 
lino l~scn:onll Juál'ez (OOOMOOO E"E.), De~ l'ercio Du.que d@ ALea, II de La IMa.drid, i17 de rubrJl de 1978. 
tl'es trl¡mios ·de rn:op.o1'ICionnlidad .G Legión El General Director de Per_~onar. y dos do 'Pl'o'pOrOiO!liUlido.d 3. 
Ros ESPAflA 'l'enie.nte I(E. le<gionaria) ID. 'MigU's.l 
DCLne(Jimientode InfanWria Aeora- Martín 'Correa .(iJolYdOOOOO)" un trienio 
zlliLa ALcázar de l'oLe,do núm. 601 de }!rol)1'or,ciol1!al1da·d 10, ·cinco de 'P.ro,· 
,A.J.ré.re~ {JtE. -dA numelo) D. Anto-
nio '1'éllo~ lMl\lI(nt .((JIJ7GOOOO EiE.), 'tr()s 
t1'i(,)llio¡o¡, ¡h1 1l1'OIV01'1l1otltLlIdud 8 'y ·dos 
dm ltJt'.o,porolotllu,llllnd !l. 
{>orcto'I1illUdald (\ 'Y tres de p.ro,p-o.r.cio-
lInlidad 3, 'eon al1'tigüe.dad de ~1 d'6 ~e· 
b!~cro d¡¡. ,1ll78.' I Destinos 
Otro, D. VaJ:entin Vilano'Va BoSlClh S.575 ' 
(01000000), un trienio de Pl1Q1p'oroli(),na- La. Orden 7.8\iOf1-5i,f7S, ,¡fí1, 8 
llana ,lO, cuatro 'da- propol'ciol1!IlJUd·ad d~ Julio, &e Mlipllnclfl.<>l s~nt!do dC< 
DeL llllr¡im.iento (Jaza¡!.o1'es de Atta (j y. dos ,rl.e,prOlpot'clonl·dUid 3, con e.n· que, In, t!~(JCitll\l'ldtl.d del, dlll'ltlno dM: 'te-
Mon.tana, (;CU.ic1,Q, núm. (M, tlg-Ülldud üe ~ de ene,ro de rJ.978 y a. nlentc;, cOl'oua-l -do IlllJ:llflte¡oflJ., l~S·r,ll,lll 
A.~f.órez '(E. E. do 'mfilHlo)l, n. !Ginas 
Nu,vlárr,o iHumo~ 1(00700000 IE.IE.), ·tre·s 
trie·níos ·de pro,p,orcionalido.od. 6 'Ydoa 
de l)·ropdroionIO.Udad 3. 
iQtro,. iD. 'Cándido,¡S.ánIClheIZi Lulbián 
(OOi'QOOOO ·EJE.)" tl'es trienios ,dé, p,ro-
lYel'ctb1r des·de '1 de !,clbr·el'o d1e 11,978. . o.ctl'VIl, ¡(jrupo {le, «IMil.lHlo de' At'm 0$» , 
. I dip1omítdO ~1()! iES:t.a.-do <MwyOl', '1). l?l'IlU-
De ~a A.grupación. 1M1.xta. (Le: 8·'11.01.(,((,- ciBICO IMurtine21 P·ar1cHlte '(G'ZOO) , .es a 
p,rarmiento núm. ~ partir da. 11 deagos.to de rJ.978. 
lGoma.:r!Icl:ante {E. A.),. ,Gru,po ·d e 
olMand.o IdeArrnas», iD. ¡·osé ,A,ntJón Or-
El General Director de Personai. 
ROS F-SPAAA 
28 de lu1i(} d~ !l.1m 1). O. núm. 170 
------------------------
8.576 artículo 8,°, dos<, de la Ley lI./78, d.e IOtro, 1), José RodríguOOJ Gustráu.. 
Por aplioaoión de lo dispues- Pres<upuestos Generales de1 ,Estado y un trienio de. pro'por~i(),nal1dad 6. 
to -en las disposioiones final:es. primé- dffilláS< di.spos'iciones oompleme.nta-
ra y -cuarta deol Real 'Deoreto 27.:..?S/1~ ¡ rias y previa fiE>oaH.2Jación por ia!.n- De~ Regi:mienta CO¡lSoooT>es de At~ 
f9. O. núm. 25>ih pasa destinado a la !' tel"Venoión Delegada, se -conoeden los Montaña G€dicia núm. 6& 
SübseoreiJarf.a de ¡]Jtefensa, el o(}man- ~ tri.enioSl acumulables, de laproporoio- .-
dante de Jn!l'antel'ía, Escala aotiva,! nalidad que se iIldioah a los 'ofiCia. 1es 1 Sargento de' .complem~nto ID. Pedro 
G l' U P o de ~[ando de Armas», don;' de oomplOOl.ento de Infantería qu~ s-e RollánMila.neS) un trienio de pr.o-
Agustín ''Delgado 'Ferreira ,(&?¿¡9), di&- ti relaoionan, oon la autigüedad y etee- poroionalidad 6. ' . ponib~oe: en la 1." Región MUlltar, PIa-! toS' económioos que a. -cada uno se le. ~Iadrid, 19' de abrí] de. 11978. 
za de. Madrid, y agregado a la ,1'118- ! señalan: . 
peooión General de. las Fuerzas. d-e I 
P{lHcí~ Armada. De~ Regimiento de. Infantería Ara-
Madrid, ~ de julio de 1978. gón '7l.~m. 117 
GUTIÉRREZ. MELLADO 
8.577 ..... 
Teni.e<nte de- ooinpl'eme-nto D. Anto-
nio Garoía:Acnña, un tri-enio de. ofi-
cial; oon an1¡igüedad de 00 de abril 
de. 11977 y a peroibir desde· 1 de. ma.yo 
d-& 19cñ' (col). proporcionalidad 6 a 
pantir de. 1 de enero de-1978). 
El General Director de Personal, 
iRQS.®;PAlíA 
Para .cubrir la vacante de 
capitán de ..Infantería, ,Ese ala aetb¡a, 
Grupo de. «Mando de c<\l'!J:nas .. , exis-
tente en la ICompaI1ía Cazacarros' de 
la ,Brigada 'Paraoaidista (Alcalá de 
Henarés, 'Madrid)" para el mando de 
la misma, anunciada en orase B, ti-
po 4.°, por Orden de. 1S de maiyo' de 
1978 (ID .0, núm. 116), se destina con 
carácter volunt.ario al -capitán de In· 
fantería, ,Escala activa, G r u p o de 
~Mando de. Armas», diplomado de Es-
tado 'Mayor, ID. Franoisoo, de LedaS-
IDa Salgues '(8600), del Estado Mayor 
del (Ejército IC019MIAIG). 
CABALLEiRIIA 
Agregaciones 
Del Regimiento de Infantería l\cfoton- 8.581 
zable Pavía núm. 19 Se- prorroga. por un plazo de. 
tres meses<, a pa.rtir de} dia 2i de. ju-
Lio de- 11978, la agregaoión en la Di-
reccUin de Apoyo al Personal (Jefa--
,tura de· 'Cria. Caballar y Remonta), al 
coronel d·e Caballería, Escala. activci. 
Grupo de «Jl)ésiino de .4.rma o eu!.'r-
po», .D'. ¡Manuel Navarro Lt\mnro (7:.'0), 
disponi·ble en 'Madrid y agregn.do a 
d1(",.11a J'efaturu.. 
Madrid, 2() de- julio de 1978. 
El General Director de Plll'sonal. 
Ros ESI'AI'IA 
Distintivos 
. La.Orden 6;00J.f¡1F¿fJ./7S se. r.a.c-
titlca ,en el sentido <le que. e,1 Institu-
to P01itécnioo del :Ej.éroito de Tle,rra, 
a que. i'D, u:¡;tisma se re!fiere, es< el nú-
mero e. . 1 
Madrid, ro d,e. julio de. 1978. 
,-
Matrimonios 
8.578 Con nrreg10 n las ins,truc-
r,ione,g po,ra.e,l ,de,sanollo' de l'll. Ley 
1:3 de onoviemib,r9 de .1951 (D . .o. nü· 
me·ro 257). se -comlede .Uce,u,cto. para. 
co'ntrne.r matrimo,nio a 1'05 0Iticla.1~s 
<lo IIn!anterla relo:clona.'dos a ,conti. 
nllndón: 
T~nl ente (IE.A.)' lJ. Pe,dro ()101án 
Arüujo (l(J1i\l5000) (m situíJ¡ción ,de. dis-
pouiblo en la 8.& :Hog!ón 'Mll1t.o.r, oon 
do'nn María AIllt0111o. ,pe'l'lllÍlndez Al'-
tinso. 
IA]f,érel21 ,e.ventunl dC<l cOOllplem(J.llto 
don Juan 'Cl~ra Arte,sl, con d,estl;ino Gn (-l,t C. oc, n. núm, 6, J(}on do,fl.s. :Mu.l'y 
Tortosn lnoodr1guez. 
Mwdrlrl, '.w d~ julio ,¡le. 1008. 
101 Gellet'1l1 Dll'octOl' do I'cl'8onnl, 
l\Ol'! [~BI'AflA 
Escala de com'plemento 
~l'ientoR 
Teniente de complemento 'D. Ricar-
do Bommy Rodt'íguez, un trienio de. 
o.ficial, -con antigüedad deílS de no· 
viembre de 1971 y a peooi'btr déSde 1 
de; diciembre. <1e- 1977. " 
1)eL Regtmiento de Infante1'ía. San 
'. Quintín nttm. m 
Te.n,lmte <le compl~mento D. Ma-
nuel de- las. Cuev.fls lluerga, dO& trie-
nios de< .oficia} y tres ,¿r·e. pr01es.D-l' de 
. Educa,ción G,eneral Há&ica, con" coeifi-
ciente 2,9, 'CIon antl-güedadl y ,a, p·er-
cibir de.sde 1. de ju.lio de. 1916. ¡LoS! dos 
de 'o!t'l:cial a percibir oCres.do& 1 de- ene-ro 
de.11978, en la cuantía de. proporciona-
lidad 10. 
Madrid, 119 d,e abriJl de. 11978. 
El General Director de Personal, 
Ros \EsPA~A 
8.580 
Con arre.glo al arti>cuJ¡o 16 del! Real 
Decreto~Le¡y ,2f¿/'n, de 00 de. marZlO, 
articulo 8,0, do&, de. Ita. Le¡y 1I./78, d.(; 
P1'es!upue.S!tos Gel)),erales. deili Estado y 
€l,ell11iÓ,SI dis.p.os'lcioneiSl compilemoe.nta· 
1'1a9 Y' 'previa fisCla11z¡aclÓon p.or la lI,n-
te'l'v6,UCión I}e~egM,a, S& ,conceden· los 
trie.nioS! acumulableS' de la proporcio-
nalida,(!¡ que Sle. indica, a. los> s.ubo!fi-
cia~es de 1aEscalJa" d,e complemento 
que s.e l1e:JJa'cionan, con antigüedad de 
Z7 dI& e'nero de 1978 y elfectoSl económi. 
cos. de':1 de (f,ebr.ero de. bllll?8, 
D(J¡~ ]ll'll'tmiento dJe In.fantería. Ara-
gón Mm, iJ.'l' 
Sm'glHlito do' {íompl~monto D. Joo.· 
quin l'r"rrp,.ru. l"fIl.gle~, un trienio d~ 
l!'l'OpOt'o10,flll.l1dM, 6. 
Oil'O n. iMitUlU(ll 'Co.so.do ,(l,ómill'z" un 
'tl'il}u10 d,e propo,j;',c10'tl;o,Udlld, 6, 
Do,L 'Il<!(Jim1,lJ'nto ,¡;Lo Infanfi.er!a Bar-
ba.stro 'n1lm, -1.3 
El Cese. se producirá a.l oabo de di. 
cilto plazo, o antes> si la corresponde-
dl'Sttino volunta.¡'10 o !forzoso (} se pro-
duce cam1:il0 ,en su $IltllUeióll millto.1' • 
MadI'id, ero de julio de. 1978. 
8.582 
El General DIrector de Personal, 
Ros EsPAI'IA 
Se prorroga. por un 'PJJa.ze de. 
tres meses, o. :partir ,dsl ,día 20 de agos-
to de 1978, la agregaciÓ'I1 al GoJ:>ierno 
Militar de· lMadrid al coronel de Ca'ba. 
lloria, Escala nc:ti'va, Grupo de, «Desti-
no d,e .<\.rma. O :Cuerpo_, .D. ,AlNaro Ra-, 
mirb Lópe21 1(,&$),. dis-poniJ:>lE1 en Ma-
dridy agrega.do a dicho Gobiemo. 
El cess se producirá al oabo de di. 
clho plazo, o a.ntes> &1 le .corresponde 
destino voluntario o 'forzoso o se pro-
duce cambio sn su S1itu8>c!ón militar, 
Madrid, ero de, j!llio de 1978. 
El Genet'al Director de Personal. 
Ros EsPAftA 
8.583 
Por neces>idades de.]! Socrvtcio, 
pasa ngl'egoldo a.l' 'Centro de Itldtruc· 
clón de lteollltfj,S! mím. 11, Araco. (Vi-
torJa)'. d esl(f o, 01 ;10 d('¡ julio {i·e 'll}78 0,1 
1:5 >de, 1l,e¡.pttl"ml)N] .¡;lo l1Yi'8, el cnpiM.n de-
C!1bnllcl'iIl., ¡'¡I'l(l(J.la lHlt.iVn., Grupo de; 
«IM(J.tl~lo (lo At'mnli'», n. Eurlque V¡wj· 
no Eimi! 1(1'i\:Jf,;), {lel iH~A'imtento Vrtl-C!n· 
tlilt {l¡~ :f)tiíiptHi'(t A. n. Q, 
M(~dl':l<l, liZO <lo julio de. '1078, 
El ·GI.!nlll'al Director de Per¡¡onEu, 
'Hos 'BSI'ARA 
f',t:;,79 ' Sargento d,e comp'lemento (1). Serve'· 8.584 
Con arreglo M ,artíocul0 16 de]; Real rino DominguEl'z lM,a'cia, un trienio de .Por ne,ceSli{f,ades. d,el! Slerrvicio, 
Decr,eto.!Ls,y 2'&;/77, de 30 de, mar'ZIO, proporcionalidad 6. . se' prorroga hasta. ,el dla 19 de, octu· 
D. O. :a'á:Ba. 110 ~de- julio, de 1978 
----------- ---_.--'------,----~--. 
br& ~eo 1~' M. >agre-gaci{m a]) Grupo Li-lrácter 'Voluntario, al. brigada de. Caba- 1 Cuerpo Auxiliar de Especialistas 
g.e.ro de. Caballería VI, Vitoria, <le 10& 11eria. D. 'Üvidio IMl)'lado Piorno (U98), " del Eiércit.o de Tierra 
o.ficiales <le eMallería, pertenecientes del He.gimiento Acoraza<lo de Cabane- 1 " 
al Regimiento Acorazado de Cabane- ria Farnesío núm. 12, .con un ba.remo \ l>rórrogas de edad 
ría .España. núm. 11, Burgos, que a <le 26,71 puntos. I 
contiD:uación se. relaCi?tlan: . Madrid, 2() de. julio de. 1978. 8.590 
Te~Iente, Escala a~trn, iD. Agustm • . . Con arreglo a lo que d-e.teor-
l\!Iartm Rodriguez(1.i60). .' El General DIrector' de Personal, mina sI articulo U de la 'Or,den de 
Teniente, SOOala au,>:iliar, D. Alon- Ros ESPA.~A 13 de. enero >de 1958 (D. O. núm. go), seo 
so Ace.bedo iRo'h1es {8!M}. ! concede prórrog'a >de. e400 para cel re-
Alfére2J de la E s cal a es:¡;>-ecial de 1 tiro al teniente, -Especialista RemOJl-
mando íD. íU: i g u e]: Mal'tíne2l Url'ez tista D .. Diego Gutiérrez Tinoco (96), 
(MO¡J. Vacantes de destino de·la. Yeguada. Militar (Sooción P.S.I. 
Madri4, ~ de. julio de 1978. de Lore- 'l'oki), hasta los 57 años. . 
8.587 Madrid, 20 'de julio de '1918. 
El General Director de P~r¡¡onal, Clase 'e., trpo 7.0 • 
Ros EsPAÑA TIna de teni.ente :coronel de Caballe-
ría, 'Escala activa, Grúpo de· «I}estino 
de Arma o Cuerpo», e;xistente en la 
DirEcc:ón de ¡Personal de la Jef-atura 
D~stin~s Superior <te Personal. Mad·rid. 
8.585 Documentación: Papeleta de. pe.ti-
. Para .cubrir parcialmente las ción de. destino y Ficha-resúme.n. 
vacantes de j€'fes y oficiales de cual'- Plazo de admisián de papeletas: 
<¡uler Armll, Esenia acti\ia., Grupo de quince dí,ns ~ábnes. contado!?a p.ar-
Destino de. A.rma o Cuerpo» y Es- tu <lel $J.gulente al. de I}UblIc~cl~n 
... • ~ •. ' , >'. de la llrese.nte' .orden en el DIarIO 
cala. actrva, nPto~· lnll~un:e~te pal a. Oficial, debiendo tenerse en Cuenta. 
dest.lfl?S burocrá.t.1C?~, lll~u~.tllltamen- 10 previsto en' los o.rticulos 10 al 1'1 
te" ,;x~stent~ en d~~ersO& c.en!ros ;¡ del vigente Reglamento de provi~ion 
Olg,lmsmoSl, anunchlda~ <IP:. clase e, de vacantes. 
tipo 9.°, por .Ord~n 6.(,J8:l/13ú!'i'S, .¡le 8 l\hlil'id"O de. julio. de. 1978 
-de junio, e& destma COI\! la preferen- •• • ~ . 
cia que. se cS!pecifimt (l. los> je·fes de El General Director de l?ersonat. 
Cahnl1erin '1ue a coutinunción so re· nos ESPARA 
lacionan: 
8.591 




Por cC'snren la UDENE de 
la. 'pr1me-m Ueg!ón 'Milit.ar, con fe-cha 
30 <le julio de 1978, los coroneles d,e 
Artillería, ·Escal:. activa, Grupo da: 
«Destino -ele< Al'lllll. o -Cuerpo», qua: a 
continultción s{\ re-!a.cionan, pa¡;an PRlt1F.ERENCIA VOLUNTARIA 
8.588 'Clase e., tipo 7.0 ~r~:~a:~~~\:l~f¡c~~,lt~~; ~~~~::eg; 
Una de coman<lante de Caballería, cuatro meses, si antes no le corres·' 
~ A la ¡unta. .Regl,ona~ de Contratación Escala aetiva, ,Grupo de «Destino d.e ponde destino vOlunta.rl0 o forzoso. 
Plantilla fija 
de la 4 .• Región MUitar (BarceLona) I Arma. o ,Cuerpo·., e.xistente. en la Dl-1 A l ¡ t C 'if' n.l Á,~ t I re-cción <le- 'Personal de la J'efatur81 Su- a un a a. 'c ...... ora de ,~S'~,.ran es i d!P 1 M d id l a Destinos Civiles En 'Vacante. de comandante, tenien. per or e. \ ersona, a r . 
te coronel de Caballería, lEscala acti·1 .D0cu~entación: Papeleta de peti* Don Luis Pérez Cnstobal (lro1). 
va, G r 11 P o de «D'estino de- .<\:rma o CIÓ;' de ,destino ~ ?Ticha-resúmen. ' 
Cuerpo», D. José Fuentes lRolao {HlO7), I :E lazo de admISIón de. papele4ias: Al Gobierno MiLitar de Mad.rid 
dSIlonibl-e. &n HOSIPitalet de UObregnt -Quince dias Ihábiles, contados .0. par· 
" a"""&gado a1 Gog¡'erno Militar de tir del siguiente al de. la pUblicación D' T'<'" d ig d 'M d 1 13 o' de la pres-ente Orden en el Diario ,on .05" 'na' l' ue.z,·Elt on e. O y 
arce}ona. Olfictal, debiendo tenerse. .e.n c-qenta: Añino (15~9). . 
10 pre.visto en los artículos 10 al 17 Don LUIS Pomar Miró (1631). 
Plantilla eventual correspondientes a del vi.gente .Re.O'lamento' de. provJsión Don 1;"e.dl'go Ruíz. d,e. la Fuente. (1636). 
la l. G. 174·204 de vacantes." MadrId, 20 de julio de; 1{}78. 
'A¿ parqwe y. TaZZeres, de Vehículos Madrid, 20 de julio de 1978.' El General· Director de Personal. 
Automóvi1.es ,de la. 5.'" Región Militar El General Director de Personal. RoS ESPA&A 
t(Zaragoza) Ros ESVARA. 
8.592 
. P.asan agregados por n<l<cesi· Matrimonios 
8.589 da.des del Servicio, desde el 11) de. ju-
Co.n ar,re,glo a 10 dispuesto, 110 al 15 de septiembre del afio en 
en ~a Ley ·de ~3 de no,viemibr,e. de 1007 curso, a.l CeiUtro ·de 'Instrucción de; • 
(D. 10. núm. ~) y Orden ,de 'Uf de He-clutas núm. 11, C!).mpamento de 
El GenarAl Directl>r de Personal. o,ctUibl'E! ,de. 19158 .(ID . .o. núm. 25\1.), ~e r Maca. (V1torlo.), EL los o.ficiales de- Ar:-
• ROril 'ES[>A~A conce·do Ucen.cia 'Paro. o(}O,ntraei' 'ma.-¡ tillería. Eacn,lo.tLctivo" Grupo d~ 
tl'lmo,nlo al cfJJpItán ,de Cnbfl.J.,le-ria, Es- I tdM!1nd,o dé' Armas», que- a continuo,.. 
·(',!l,lo. n,C\tlva, Grupo ,de «'Mlu¡,do ,é{,e< Al'- I c161l se relM\lonan. 
Comandante de e~ballel'fa, Escala 
actiJVa" 'Grupo de. «I!jleHltino de lÁ,.rma o 
Cuerpo», rn. lAJntonio I1<'01'(\o.-d(\ Fuer-
>t&Sl1(13'n), d,ellPatrollilto de Hu6I'fanos 
de 10rUciale,s. de1 (EjiÍ'!'ci.to' (I1rticulo M. 
párrafo ¡f.Il:}. 
Ma-drid, ~O d,e, julio de. 1978. 
8.586 mftS» .n. Antonio 'Oaunll, Sñn·che,z I CítlJlttin 1), josó Al.'·dll.fltlZ1 Erase 
PIl:ro, nubl'!r la Yl1M.uto do (1.~lOo;;" >del Mn'ndo <1'& In. Un1>dnd ,dl1- 1(4005), ~1,,1 H,lglmi(mtJo ,le Artille.ría. 
sutJtanionte .o brlgn.rlu, ,dt1 CabaUerin., " Aul~omóv:ll(!,s ,del Grupo IJo,g!etlco XIH, do Gam,pllfln. m'lm. 46\ 
o,l1l111Mo,tla. por ¡Ol',leIl .¡}C+ 18 de mn:yo "lo 1(1, Bl'igtl!du de IIMt\!lt(1!~ia A'C01'o,.! 'l'(;nl@ute D. Vicente Aymerlcll Ca· 
dI;! 1078 ',(D. O. núm. 1.10), ,le clas·e, C., I Ztl;t'la X:J'I, 90n d011a 1F"l'ancQ·j.se- Mi. bl'N'a (5156), del lento dIJo t\l'ti· 
t.1po 8.0, asignada al gvrupo de. bo,l'e. dlele ICantin. . llel'io, {jI> 'Co.mpo.f1tl, n .~63. 
mos :&íl:V, e.xistente'cn el Reg'imie,nto Madrid, 2.6 -de ¡nUods 11W8. .M.ncll'M, 00 ,de ju.110 ,de 1978. 
de Instrucción Calatrava núm. 2. de 
la Aca{]:emia de Ca,balleria (Vana·do" 
lid) •. pa;ra monitor, S~ destina con ca.~ 
El General Director de Pers9nal, 
RoS ESPA~A 
El General Director d~ Personal, 
RoS EsPARA 
28 de julio de. u9'R3 n.. O, núm. 1m 
-----~~ 
Destinos . Preferencia volUntaria I ArJ:na o Cuerpo», D. Rafael Almen~ '\' , I . 
. ,{hal 'Parra (t'.1099,), de dis-ponible en 
8.593P.lantHla fija. i la 4." Il~egión :Militar, plaza de Bar-
PaTa' cubrir la. vacunte de' '{Jelona y agregado a la Jtofatura da. 
coronel de cualquier Arma, Escala .4.L Senlicio Histórico l\filitul' (II!a- Artillel'1a. de dIcha .plaza (D.p7G. al"-
8,{ltiva, GruJ?o de «Destino de, Arma o d/rid.) I ticulo .ro, apa'l'tado :t.-d,). 
CUerpo», existente en la Dirección de i - • ¡ . . 
6ervicios, Generales del Ejército, Sec-' .En vacante de :comandante., tellien"; A la ~~na .d;e Rc..cluta~ento y,.Uo-
ción ~eDooumentacion.e~, (Madrid},.' te c,oroneJ: de artillerí/!.,Eooala act'i- ¡ vt[¡;;a~wn mml., 'f& {León).' 
anuncIada' de claoo C., tIpo 7.Q , por va, Grupo ·de «DestIno de.- ,Arma o' , •. 
Orden 0032/12.3/78 de 1 de junio, se ,Cuerpo», D. Armando Romero oDelga- 1 ~n vaca.nte ,de cap.lt~n -de la E...".(jala . 
desti'na .con carácter voluntario al do (2&"7), de diSlponible en la 1." iRe, aetlva,o Grup~~Bdest~o. -de ,Arn111 (} 
. coronel de Artillería de ra cita.(!a Es- gión Militar" p.laza d~ Madr1d, y Cuerpo»,. ca]ntan de ArtIHel'la, Es::'). 
, -.cala ''$' Grupo, ID. Fernando la 'Ca- agregado al Parque i Talleres de Ar- la ,Espe:tnal de M'3;~d?, mm edad., pa-
Iro Belmonte (1847), de °dlsponible en tillería de diooa. Regió.n M:ilitar. I ra des:lI~os bu:.o.cratwos, ;n. GUhle~-
la guarnición de, Madrid· y agregado m?, Gomez C~no~ ~18ro}, del Reg:¡-
a -dieha. Dirección. "'. AL GobifJTllo. lflilitar ite Ciudad Real. mumto de Artlllel'la. Lanzacohetes {te 
Madrid; ;cO .de julio de 1978: .. -Cam.paña. 
Bn vacante de .comandante, tenien~ ~l Teniente General te 60rone1 de Artillería, ~ala acti- A. la Zona de Reclutamiento yo 'Mo . 
.Jefe Superior de Personal, I va,Grupo de "Destino de Arma o 1.!i'/;ización núm. 1011 (Santa Cruz de 
GO);!.EZ HORTIGTIELA I Cuerpo;, D. José GaTcía M a r t í n • ' Tenel'ife) . 
: • (2995) , de d:sponible en !a 7.& Región ."' . . ' 
:.\íilitar, plaZ'a. de Valladolid y agre- Te-ment!:\ eoronel de Artlllena, Es-! rmdo al Gobierno 'Militar de dicha. nala. a::t:.va, Grupo de .. D<,stino de Ar-I plaza. . JI ma o :Cuerpo», ;n. A,ntCluio .Qea Ruiz 
8 594. I ¡~tOO), {I" d!"ponH}lfl. (>.1} Cana'ria", 
• Paro. ocu~,l'ir. PUl'l'il11Il'~;I'n t~' ,1 la zona de Recl.utam:iento !I lfo- \ !llnza tlcSantn. ~:!lZ de T(>.ne:'if~ y. 
las VUéttllt1!$ {le Ji!fc$ de Artillería, \ 11ilizari61/' mlmero 22 (Ccidlz) I agr.!!gtldO a. la USEi;i.tlel Rel:pml¡>l1-
IEsea!a lwt.iva, Grupo <le d)t'~tino <le.! ., , to :::VIixto de A.r t il} 6 r i a .núm. 93 
.Al'm¡~ o ,Cm'r-po», y El'cnJa [lIltIva .Ap-' En vaca.nte de ca,piM,n, ,Escnla ne-" tD.P.G.), Artículo 45, apartado l-d. 
tos l111¡·,:nIH('>nt~ P[1l'o. desHnotl btUlO- tiV[1,. GI'UPO <JI'< d)(lstino de Armo. 0\ (lrllt:étl~. f~!ldi~tintnm(,lltl')j p.lnnt.!·:ln. ,C1Wl'PO-. capitún di) é.l'tlllerin, !I<:sutt- AJ Juzgado llfll:ltar Permanen.te tiRo 
eV('1lt.mtlem'¡'N'l)tJfIlJl('lIte n lu r'll::l' 1(~ g,;.!wc:al {}(\ I:\fnn<lo, co.n ".dad para Canaria.q wa.nta CI'UZ de: Teneri{c) 
trllt),fli6n ,¡j('1lt'1'1l1 1¡::1i~M,tl.l11mclaila5 d¡'8tino~ btll'ocl'át!COR. n. íRll.flHl1 Do·1 
don!lliW e, tipo !t.{), }lO'I' OnlNI &::HiJ" :\1in¡.rlll'z ~al1ulio (1900), {lel Pa'l'~lILe En \'Mantc <le capItán el€} In FiSCo.-1;?Mi~ ilí' l:~ .eh' )tlllilí, (lXistNltt'S {'l! y 'l'o.tlprrs do .t\.rtillerfa <le lo. 2.11. lRe. f la activa, Grupo ,do «D!lstlno de Al', 
Jos, orglllllsmo5 {{tU! o. "Úollti,nunci6n gióll Militm' (art!eu'lo 41, n:partado roo. o .cU!1I',pO»,Cltl.pitrm de Artillería, 
,milldican, Sil d(lstinan con curá:ct.er f-l), 1'¡';SCUl,tt ¡Eí4Ipt1clal de Mttn.dO. con edad 
voluntario ,,, los te-uil'ntL's .coicO'neles '1' . PILl'tt ,uestlnos :01ll'o{l.~'át.lcos. D. FñUx 
do Al'tillt'l'ín, EscnllL llctlva, 01'U,pO de' iH Gobi(!rllC Militar del Campoae Hamón (Bettl.ncol't (.1iJ,!i8), dCJ-l IRe.g-i. 
",D('¡';~110 dfl Al'wo. o '<¡uel'po», >que a '¡ Gtl}ra~tar ·(,1lUCic¿ras.cdrliz)1 I mjlltnto. Míxtode Mtillerfa núm. 93. 
(lont.mUo.{l~tJ.n se l'(l.lnClolHl.n: 
,En vtlco.nto de oeoma:ndante,cnpi. Plal1tma. cvc'ntuat corres'{lonl1:tente a 
A. la Jefatura de ArtilLería /.le. la 4.10 1 t(m de tll'tillnia, ¡EscU.:'o, activa, Gl"u.1 la J., G. 174~í}.~) , 
Región MWtar(llarcelona.)' 1'!lO dí) "l)()stLlIo ,de; Arma o Cuerpo~, I Á Zn P'''cr''t''rín Ae lU,"t'."l',a, de fa "'.a 
<lo,n Antonio ·Gil ,Gl'!l·na<los (4.181,), >de-. n. ... "'" ~ w w y,. , '1<. • '" 
.Doln IPn1ll'iclo 'ro),l'!):; Ay.116n liflOi-2), la Zona de :Uncl"utam:i&nto y 1MovHi- 11egi6n Mi~itar (Zara,goza) 
,do 1ft JQ:CtltUl'll 8uo(,I'101' ·¡tr} Apoyo Lo- zación núm. ~2. ,Camand,anto ,eln, Al'ti1lnria, 1E..~cala 
gIsflco ·del IEj(\I'(}iJ;O (Dirección ,df):' a-ctivn, Gl'U'pO do «'!)()stino ~o LL\.rma 
Atpoyo al Material}, para la Je'fatura. A la 'lona (le R(,I!~l~tamillnto V Mo- o CUl"r,po», D. Josó !<'¡>l'fllíndez 'l,ng'u-
de Al'lllUnulllt.C¡ y iMíltl!l'ial de ,L\.l'ti-l' vt.w:aCión núm,. 00 (A.licante) , na (3l4S), d~l Juzgado Militar Evan. 
llería, ._ ,En vaco.nte de. {l()!pitóm, !EsenIo. .ae- tuo.l ,de Znrngozo.. 
Á .la l;fatu:ra (L,e A'rtm:cría" ~e Za S.a : t:vo." ,Grupo -d" «Dastino de ~rma _ o A. /.a Rapril6il1ttar.tún de la TefatU1'a' 
Ragión MU~ta1'(La C01U¡1a) I CU~l po», t\tl1ente ele ArtUl-eI;1a, 111,5- de l'atronatos ae HU. fJrfano8 de 3[1,: ' 
• ,coJa ESP(lCHl.l do Ma.ndo, con edad I Zitares en lIuasca 
Don tManua.l ;L6pez TOl'l'C5(2772), ¡]'Jaro. des.tinos buro,crliti,cos, D. !Eduo.l'- . ' . 
de disponiblo y ll!g'!'l'gl1<10 al ,Gqlller,... do ~"it1(¡lgo Mt'mdez (2(}¡}'i'4¡1l0), :(lé <,us- Teniente lloronel do .i,¡rtmería, E.s. 
no ;vrll;itrtr dG lAl ICOl'm1a. 'po'mbl~ en,lo. 3,'" n~,gj.ón.'Mmt8!~ pJ.~- ,cala. activa, Grupo .¡J,e .nesti.na. ,d~ 
M,,·eltid, 20 ele. Jullo ,de ,H)'i'i3. 2'0. <Ir.; Cn,;-tilgelna (Murcia) y o..,?r()~o.~ Arma o Cuerpo», D, Rrlun,rclo Po.nce d~ 0,1 Rc..,imicmto Mixto de. Artl'lleil:1a Ba,ldns '(2001), ,do la A'cudcm!a de, Ar-
El General Director de Personal, numero 6. tillerfa·('Pnro. ,la. Plann. Máyor de 
IROH Esr'ARA Mando), a.rtf,culo 41, if·l Y D:P ,G . 
.4 ~a zona da l1ccLutamiento 11 Movi. • 
¡'¿zactt1n m~m. 35 (Murcia:)' 11., luzfJ{1¡do umy:vr EventuaL ,ae lbtza 
En vt\,(}tmt0 ,dG comand,a,nt.G, tenlon· 'l'p,nitmt¡; (loroMl (l~ Artmerín, Es· 
8,595 . ttl MrO.fH~l {lo Arti1lt.>l.'fn, 1F;,~,(Jtllu, 1J¡(l. nalr\ tHítlvll, ,tf!'lipo do ~D(Jstll1o ,de :k1'-
, , P!l.rtí ,cubl'it' P¡u'(}in.lme, n t" tivn, fttl1!Jt) ,d~ «.f)tlHf,ltlC) llo ,t\rmo. o trm IOUM:jltlll, n,.F,,¡llw,,rtlO P05fLdl1,~ 
.lIU! .'V'f1.C!1:1t(l¡; tl,1 jt!~'l1 y Mitlial,ea ,'fh; (:U,!?i''¡l~'', n, li'I'Nl~U({()' (lo 1.utl.tl, li:fiCo.; L(11)10» (21)01 1, ,llit dlll!lOnl1JlG 1<11 B.n.-l(lil'uIqu1n,t Al'111Q., ,J<,R'én.lu Mltlvo., ()ru. t~lI~ ,~~4¡rro)! 'Uti ·(llsptmil¡lo .. ¡,n In. 3,' !Nl,l'I'S, .pltum (l() 'fhl7.n y ng¡lp.gndIJ n. 
'11'0 do lWil1¡1!w -Uf} Arma () t:1H"I"P (1 » , y 1tng1(~n Ml11tnl',-1l 1IiZ(l, un Mm'·(llu, y, 11\ CCJ<lfl·ttnrltlnell1 MUltll.i!"Clu- dic~Ul 
if.Sllll.llJ¡ IH.;t: vu!. «aMO ... " 1.'1ll1.l.lllilnrl ,nto> ;¡)[t. ug'!'t1g.ndo fl¡~ Goh1()l'ncI lMilittlir <l~ .al. \ p.lt\.r..,n" . ' 
·ra >lleR,t!MH lm¡'Oll!'ú,títlOH», InrUstliuta· ,ello. plaza .. ' . "' 
m (mté-. r.xl~tullte!! NI >Ü.l.Vtll'$OS <':~l1tl'O¡;' Á la R()1l),P8"'l'fnta~ión ellJ ta Jllfaturcl y, IOX'gWnl~m,O'l:l" a~!,ul:()it\d\¡, (;~ ~lase A la Zona ae ,Rec~u,tam'¡Mltr) V 'Mo-, <te lJatron.a,tos' (lll U1t6rtano.~ d.e J\!Ii. 
e, tipo 9. , P'O! >ül,de,n (j,OO.I/1,1:Jl1,'i'8 de' vmzaú1.ó~~ numo 41 (Barcelona.) I .litares .e,n Barcclona 
8 de junio, s,e destino. 'con cal'oof;e,r . ' , 
q'uo ~e e,slpeci,ttca? al ~ersonal ¡que S8 Ten1e,n~e co·ronelde Al'ti'lle.i'ia;< ER-' E,n va'conte de «)Q(tnandante, tenJen-
ralaclOna a ·co,ntmuaclÓll: 'c:ala actlV'a, IQ,rupo ,de «Déstino de to cJo.r0nel d,e .~l'tme,ría, íEs,ca¡a acti. 
D. O. núm. i70 28~ de julio de< 19!(8 . 
----~--
: vac, Grupo d~ .D2sUno de .Al'll1a o 
Cuerpo. . 'D.. ¡'Miguel Ma.ne . Mtn:a.:es 
, t2:~), der.l· Juzgado Militar Eventual 
de Barcelona. 
Para Juez del Juzgado i'\Iili,tar Even.: 
tU(J;¡ díf Pontevl!dra 
Tenil',lfit" -coronel ,de Artille1'1a, Es· 
cala. • act~va, Grupo de. «J).esti.,no de 
'Arma {} ;Cuerpo". D. Amibrosio; Blan-
io <\rias (255'7), de la Residencia Mix-
ta, da ¡EstUdiantes. «T.e-nient~ General 
Barroso». .. 
, .. ' ¡ 
PI) 9.0., por Orden 6757/131)/78 de 16 de (te odisponible. en la segundac Región 
junio, se <lestina con carácter volun- '1\'H1ítar, plüza >de Cór,dol;la y agregado 
tario, al capittí.n de Artillería de la al 'C.I.R. núm. 5. . . 
c:tada Espala y Grupo, ~. Ric&l'd,o Madrid, 20 de julio de 19'i8., 
'Üa~tu1UeV3. Vma.rr~·al ·(4{',{H,). 401 R.:g:" , 
miento de Artillería de . Campaña .\ El General Direc~or de Personal, 
" 9 . 1 
num.1;N. 1 
Madrid. 20 de julio de 1978. 1 
ROS ESPA."IA . 
El General Direc:or de Personal, .l¡, 
Ros ESPAÑA. Bajas 
<" 8.599 < o 
8.597 ségún .comunica el 'Capitán 
A la zona. de Reclutamiento Y- Mo-
vm~aci6n núm. ~ (Badajoz) 
, Para cubrir parcialmente las G-eneral de la a ... Región '~fmta:r, el 
vacantes d¿. teniente Auxiliar de cual- día 21 4& juHo de -1918 fallsció en la . 
'qtlier Al'rna ° Cuerpo de Intenden- plaza de Madrid,~l teniente' coronel 
. cía; Sanidad, Farmacia y Veterina- o!1e. Artillería, Esca:a aotiva, Hrupo 4& 
Te.nlents coronel de Art.illería, Es- ria, d21 Segun:fio Grupo, existentes, .,Dó'stino de Arma o CuaTnO», D. Juan 
cala a>etiva,. ·Grapoda_Destino de' en divHSOS Centros y Ol'¡ranismos. Pérez R-odríguez: (2{'flO), ayudante d& 
Arma o Cuerpo", D. Edmundo Thit'l'Y a:~.unciadasde ela!:!e C., tipo 9.", por ":1:1.' lO dil cG~'n2ra: d2Br:gada de ,-\r-
Magallan (2-OOO), de disl);lonible en la Orden 6681o/135/7g de- 8 d" junio, se t:lle.r:a 'D. Jua<n Sánchez Ramos-Iz-
2." Región MiJitar iplaza.de 'Badajoz dlO'stino. con pre,ferencia voluntaria a (fui\"rdo, jiCfe de Armamento y ::\J:3.te-
1. agl'Egado al Gobierno Militar lE' los tí;nientes, de Artillería 'de la cita- .1':'a1 do Arti1ler:a ·de la DIrección de 
.dicihu plaZa. da. Esca.:a y Grupo que a continua~ ApoyO' a.:. :c\Iatel'ial de la Je;fatura Su-
ción se relacionan: p.'"'''''' ""In -"'ovo .l,og:stico. 
l. Plantilla fija. :ífadl'id, 2í1 de julio de. 1$8. 
Planti·lla. fija. El General Directo}' de Personal, Ros ESI'At'iA ' .. 1 la j{'fatura Regili'nat de AÍLt01l10vi. 
A la zoná 'de Redutamianto iJ Jlilo. Ullnto de la 9." Región Militar {GTa-
vUizactón nt!m. 'm -(Zamora) . nada} 
Don Autotllo Lópllz í5 t\ a v {l' d r a. 
{205(124), de la zona de HtclutamiNl-
to y Movilización llÚlll. 3:3 (articu-
lo '.1. apartado :f-l). . 
17acantes de tnando 
8.690 
-COmantlMlte do A¡:tmeríll, Escalo. 
activa, 'Grupo do «'Dm!.Uno de Armá 
o ,CtlllrpoJ," n. José Alcnzar 'r~l3.mnl> 
(41r,'2), de disponiblG en ,la '7."' Región 
Militar, plalladG Sa1arnt\.nca y agre- A '~a Jefatura Regional (ll! Autorr¿Q1r¡;: Clse C., tipo '].<, 
gailo a. ·la Zona de Hcclutaml.ento y lisrno de Canarias (santa Cruz de Para teuient¡,! coronel d(} Artill(ll'ía, 
Movilización IfiÚID. ~. • I 1'111Wrife)· E~(la.:a allUvn, Grupo dI" .Mando ds 
Arlrll~s.. próxima a producirse, para 
;I.1QRZOSOS Don Andrés l)opico M o u re n t é ('1 liando del p[uqU¡' y Tall¡>.f·l'f¡ 'de 
\2:~1:!J), de disponible ell Canarias, pla. Al't:lleria: dt' la quinta Región M1l1tar 
Plantil:la. fijo.. ; zo. de Santa Cruz <le TelllH'ifí! y a~l'e- (Zm lt~()ZU). Una. 
. . gado al Hngímitinto Mixto de Artille- l)tlCUlnentución: Papeleta de peti-
A. la lefatura Supertor d.e AP01Jo Lo.. ría núm. !la (D.P .0. ¡uticulo 45, apar- cl6n de destino y I~icha-resúmen. 
gistico uct Ejército 1Jírecci6n de In. tudo 1-d.). . Plazo de adrIllSióll de peticiones: 
dustria y MateriaL (~íadriá) 1 Madrid, 2-0 de julio de 1978. S:ll"á de díf'Z dias hábiles, .c(}utados a 
e partir dJl día siguimte al de la pu-
Teniente coronel ,eLe. Artmer.ia, Es- I Kl General Dire~:ur "e P-ersunal, blicacióll d:>- la preseute Orden en e-1 
>cala. 3Jctiva, Grutpo de, «Destino de' A1'- ! RoS EsvAflA 'l):al'iü Oficial, debiéndose 'tener en 
'ma. o eue,rlpo», D. José Váz,quez MOl'O 1 cuenta lo previsto en los artículos 
(2977). ,de disponible: en la 7." 'Regi60 lU ál 17 de·l Re.glamento sobre provi-
'Militar, pInza de ValLadolid y agre. 8.598 si6n de vacantes de :U dr diciembre 
galio al ,GobiGl'no. Militar de dich~¡, Para cubrir la.s vacantes de· d.: 1976 (D. O. núm. 1 de 1977). 
plaza. . ten1t'nte Auxiliar dI: cualquier Mma, Madrid, 20 de julio de 19'18. 
(frupo (te Mando, plantilla eveptual, 
existentes en los Centros de Instruc-
ción, de Reclutas. que se indican. 
anunciadas de clase C .• tipo 9.°. por 
Ol'dC'll G5;;9/133/78 de la de jun10 y L'eC- I 
PLantilla Eventuat correspondiente a 
La l. G. 174~ 
, Al Gobierno MiLitar de Madrid 
Te,nielJ1.te ,coro.nel de Artillería. Es. 
cala activa, G,rupo de «Destino ,de Ar-
ma o Cuerpo». ,D. José Aria!! Rodl'f-
guez(2Ji1(j.), (1~ disponible en la 1." 
Región MUitar, ¡plaza d¡; Ciudad l1e.a.J 
V agregado sJ. GoJ:lierno ,Militar dl:\ 
tdiGho. ,plaza. 
Mtvdrid, 20 de Jul1~ ·de- 1m; 
8.596 
El General Di);'Qctor da 
.Ros E,"iI'Af:!A 
Personal. 
,Po.ra CUbrir la ·YMante de 
'Capitán de cualqUier Arma, Escala M-
tiva.. 'Grupo de' .Mand.o de Armas». 
existente, en el Estado 'Mayor de la 
Brigada' de- Infa.ntería de Resa¡'va, 
Almeria, 8Inunciada de, ·clase C .• ti-
tificnda por Orden de 12 de julio- de 
El Genéral D!rE'Cltor de Personal, 
Ros ESPAf:!A 
1~7S (D. ·0 .. núm. 159), se destina con 
(\(U'6.('.'""1' forzoso. a los t¡>n!¡ntes de 
Al'tilluría de la citada Escala yGl'U' 8.601 
po, que a continuación se relacionan: 
17 acantes de destino 
Clase C" tipo 7,0 
A~ Centro de Instrucción (J(1 [l1!('11J.ta8 
núm 12 Campamento d,(J EL Farra1. de I Bernesyd (León) 
Don Enrl'C{ue San Migupl GOmez 
(2810), de disponible en lo. séptima Re-
gión Militar, plaza de Segovta y ugt'e. 
g'IMlo al HOB'imlento de Al·t11lerio. de 
Campaliu. núm, 41. 
Al Centro de ln8ttu(~d6n de l'lCwLutas 
núm. 13 Cam¡Jamel'lto d,e Fiyuei'rido 
(Pontevedral . 
Don Cris1iObal BUI'gOS Medina (2809). 
. Pal'a comandantes de Artillería, 
ESMlla activa, Grupo de «Destino de. 
<\.l'tn:.t o Cuerpo», existentes en la ;re. 
ro.tura Supe,rior de Personal del Elól'-
cao. pnl'tl. 10. Dirección de. Persona.l 
(Mn.dl'ld),-Dos, 
nOOUfIHltItl~(}16Il: Papeleta da pe.U-
CiÓl1 .11' d!'st1no 'Y V1C1ha·r€Hlllmen. 
Plu7.0 dn admis,ióll de póticiont!s: 
S;'l'Ú da quince <l1as hábiles, contarlos 
0., partir del dia si¡.;uil'nte al de la pu-
bllcación de la pr,'sente Orden en el 
Dia1'io Onclal, dE'biéndose de tener, 
en cuenta lo .previsto en los articulas 
10 al 17 del Reglame-nto SObre provi-
516n de vacantes de 31~ dedieiembre 
de 1976 (D. O. ntUn "1 de 1917). 
Madrid, 20 de; julio de 1978. 
2S dec lulio de !1978 D. O. núm. 170 
eo '(1766000) 9 trienios { 0000 d.e pro-
.poreionalidad 10 y uno de pro-porcio-
nalidad 6:): con antigüedad de 1 de 
febrero de 1978. 
Teniente '8.Wl:i3.iar D. Salv!llda.r ca-
bafias Vi.centeo (1375ÓOO), .., t.rienios 
(dos de ,propa.r~!.onalidad lO, cuatro 
de pl'OporeionaUdad 6 y .uno' ,de pro-
El General D~ector de Eersonal: poreionalidad 3), eon antigüed&d de 
Ros EsPA.~ 1 de febrero de 1978. De la Agrupa(lión !Mixta de Eneua-
drarniento n.O 3 
-Matrimonios 
8.602 
Con arxeg:lo a lo dis.puesto 
en la Ley .¡};o :13 de noviembre de 1957 
. (D. O. ,núm. (257). se oop.oede. li.ceneia 
"para. eontraer matrimonio a los ofi-
cialesda Artille.ría, .ESi:ala aotiva, 
Grupo de , .. Mandú de Armas,;, que a 
cantmuaeión se :re~aoionan ,: . 
íCapitán, . D. Antonio Castro 'Fernán-
de.2i (5003), deol Regimiento Mixto de 
ArtUIeria núm. W, .{lon dOlÍa IA-faría 
.lel :Pilar Jiménez Jiménez. 
otro" D. P¿dm ·Díaz .osto :(5Ik.%), del 
Regimiento de L"-\l'tillerln. Lanzaeoal~­
tes de 'Carp.pa1ia, con do;¡ia ~faria. Luz 
'Elvira Largo Rivas. 
Te-fliente. D. >Diego iL6pez AguirrG 
(612~), del GruP'O de .~l'tillel'ía de ;3, 
Brigada. Paracaidista,con ·dmia ma-
llada las Mercedes ~ Pl'at Martín. 
Madrid, $?;S de julio de 1978. 
El General DirectOr de Personal, 
Otr.o; D. Gr~gorio Gareía GÓmez. 
(1472000)," 8 trienios ( .uno de propor-
cionalidad 10, seis de pro:poroionali-
d8Kl r6 Y U!110 de propa.ooionalida:d 3), 
oon antigüedad ,ds 4' de enero de 
1978. -', . 
Del Regimiento de Pontoneros y Es-
peciaZidalfLes de Ingenieros 
T-enie;nte ,oo:r.onel (E. A.) G;rU¡pO de 
Mando de ~imas D. Francisco Mar-_ 
tín Mmioz {703(00),12 .trienios ( diez 
ds p:r.oporoionalidad 10, uno de .pro-
poroionalidad 6 y uno de pro.poreio-
na.lidad 3), ,eon antigüedad de !I. 
de febrero de 1978. 
Tenie.nte auxiliar D. Andrés Yubero 
Moreno (1133000), 9 trienios (tres de 
proporcionalidad lO, Ci1100 de propor-
CiGfla:idad G uno de proporoionali-
dad 3), con antigfiedadde 1 de fe-
brero de 1!l78. 
Del Regimiento de Zapadores de la 
Reserva Genera~ 
Teniente auxiliar D. Agustín Martín 
Casas (1141000), 9 trienios ( tres de 
pro:porcionalidad lO, cuatro de pro-
porcioúalidad 6 "y -dos ,de proporcio-
nalidad 31 co-n antigüedad. de 1 de 
febrero de '1978 • 
De la AgrlLpaci6n Mi.xta de Ingenie-
ros de Alta Mantaña 
Capitán auxiliar n. Alejo del Val 
Sánchez (444000), 12 trienios (siete de 
.proporcionalidad lO;' tres de propor-
qionalidad 6 y dos de proporcionali-
dad 3l.con antigüedad de 1 de enero 
de 1918 'Y a percibir desde la. misma 
,feC'hu. 
DeL Batallón Mixto ele Ingemeros IX 
. 
'l'I.>,IÜtmtG auxll!¡U' D. ,Santiago, Pas-
!ROl'! ,gm>MIA eua Patino ~1¡~}()(», '7 ti'ieuios (UIlO 
Tellir,ute auxiliar D. José Cascales 
OHvul'(Ií, (,1377000), "1 trienios (dos de 
propOl'ciOlltLUdad 10, cuatro de pro-
pOl'ciomtlldnd S 'y uno de pro,pol'cio-
nulidad 3) con antigüGdad ds 1 de-
If(~brt·ho de 1978. 
1m Batallón ~:ftxto de Ingenieros XII 
COrnt1fl't!a,nte (lE. A.) dlplomo..do de .. 
, dG Ipl'o<poro! O,IHlli !llul 10, cinco de pro. 
pOl'clolHl.Iidad G y uno de pro(pol'cio. 
nalMad a), con. antigüedad de, 1 
de> flllJl'fll'O de 1978. Estado Mayor, 1Ü1'UPO de Mando de 
De¿ l~e{Jlrnionto Mixto de Inuenie-I Al'll,H¡S • D. Carlos San 011 Agustín 
INGBNIB'ROS ros no 1 (170,){)()()" 9 tl.'ienios (ocho doe propor-
. cinnalMnd 10 'Y uno de pr-oporniona-
Trienios Capitán (lE. A.) GrupodG M,u,lHlo de., l1dtHl 6) con ahtigüedad de. 1 de. fe-
S i>A • Armas D. Antonio Navarro Moncula 1 bre!'~ d~ 1978. ~",,:,JJ., ,(201,:~OOO), 8 trienios ( cinco de propol'- . 
Con ílrIeg1o¡¡ nI o,ltículo lndel Real ciOua,lidad 1,0, dos de pl'opol'cional1- DeL Grupo Logístico de la Br1.fJ{J¡(la de 
Demeto oLey 2Nf77 de. ~O de mar7Ál: ~r- dad Gy uno de proporcionalidad 3) CabaLUJría .¡arama» 
tículo 8. dos de la J,ry 1/78 de. PI esu- con anti"üeodad de. 1 de .tebl'el'o de. 
ptll'stos -Genol'ttles del Estado, y de- 1078 '" , 
más disposiciones compleme~tarius, . Ten1-ente auxiUar D. Áresio, Arau-ja manco (1:M40()(J), 8 trienios (das dEL 
·pl'o.pol'clonalidad lO, cinco de pro-
pOl'ciollO,l1dnd ·6 y uno de proporllio-
lHl.Udad 3) con tl.ntJt,"Ücdalil 4e 2 de-
enero de 1078. 
provia ,t!s{Jal1zaclónpor. la, Interven- Dal IleflímitJnto Mixto' -de Ingenie. 
.c:ón delegu,da, 59 ,co!1>ced¡m ·los· 1:1'1,9-n~os a.cu!Uulabl~l\ del IGrupo 'Y Pro- ros n.O 3 
moclonalida.d que s(; indican, a los 
jefes 'Y oficiales ,de. Ingenieros que 
so .l'pluc10nun, .co'u la an.tigUNlad 
que parlt cu,da uno $() ex.presa y efec-
tos eco,nómIcos ds 1.0 de febrero de 
1978, excepto po,ra n:(!llellns o. quie. 
nes se. les stll1n.la dIstinta fecha. 
.. 
ne~ A.lto Estaclo Mayor 
Capitlln auxiliar ,n. Manuel Rodrí· 
gucz B:tr(lia (110!i{)0{)) , 10 trienios 
(tros de .pro.pol'ciollll.lidud lO, (l~TlCO 
de pl'ollOrrJiomtlidad (1 y dos de !pl'o· 
'pOl'.()iOlll~l1dltd 3) CO'11 antigüctlutl de. 
1 ·d¡¡. 'f¡;hrlll'o d(+ 1078. 
1)/l' Rag1.rnilmto <tI) 1¡('aMI PIJrrn.atwn-
tes y ."Iervtcios 'EllluJ(l'laltl$ ilo '1'ta'tu¡· 
mis·toncs 
C.uíplt¡1.n «(m. A,) ,Grupo ,ao-«,M./ltuldo 
do ,Al'mas» D. llamón !MUia.neo Uc,bo. 
110 (2082000), 8 trienios (cinco de. pro-
porcionalidad 'lO, dos de ;P1'0porc10~ 
mIJidad G 'y uno de pl'oporciono.U.liad 
3) con a.ntig'üedad der.1. de Xe.bl'e.ro 
d~ 1978. 
, 
Teniente- auxiliar D. Alfonso Igle. 
sias -Hublo (1'2510{){)), 10 trienios ~dos 
de propol'cioflalitlad 10, cinco ele pro-
pOl'clol1a:idtHI (i y tres de. pl'oporcio- De la Zona. <le Rrwlutarntento y Mo-
,nttUda(l 3) cnl! o.nUgüedud de 1 de víUzación n.- et 
f<)n'@l'o ,<le 11178. ,,' , 
A1U!rez ¡Escula Ei:ipeci!l.l de Mando ; (miente il'tlx!li,tr D. Francisoo Pa-
n 'Manuel Nmi¡¡z Hivo..dulla (2326000) 1'1'a. Vida! '(1488000), 7 trlnnios. uno de 
7' trionioo l(Cinc~ de pro.pol'ciOnal1: I Pl'o.pol'oional!rllt{l lO, cinco de pr?por-
dad G y dos .~e proporcionalidad 8) .. C10;Iíl,l1dad 6 y ~~? ,de pro·porClOntt-
con .lHlti-gücdad ,de lds febl'c,!'o, ,de.' lid,ld 3) co!: allt~gü(da.d de 1 de. fe-
1078 bl'Cl'O di'; 191R. • 
1 • ,Otro, D" lPl'ltnítivo R(}58. Sardón 
n ' l' • J t MJ 1 J ('1511000), '( tl'!euios. {U1l0 dH proporaio. f'.. ll'{J,m.an o.x.to de n{Jcn.e. tltl.1ída.tl in, CltlllO dt.l Pl'opol'olormll. 
TO,q n.O 'i' dM {¡ Y' UllO dll -lH·opol'c10flIl.Jldud 3)-
non ullt1llüedatl ,liB· 1 da !(1brru'o d~ 
1,978, 
'1'(l111~tlj;() IJ¡UX'lUfU' D. Antonio De-
nltN'l Bt1l'¡mlJ(\ (:1l.!O:iO()()) O 'M~,nlos (tlbs 
d,(; lWOVOl't}1onlJ,lId(!.d 10, cinco de pro-
.poJ'tllt~MlIdll¡d O y ,do!! 'dG pro.poro1o-
lULl1,cll\tl al (Ion antigüedad de. r1 d.e 
fl.lbl'l.ll"O dt} 1\)78. 
De la A.grupac'lón Minta de Encua· 
dramiento n.O 2 
Comandante (E.A.) Grupo de Mando 
<le Armas D. ManueJ. Ledes.ma Sa:u-
lJll Za ,S(l()C'llJt1 tUl Movt/.izllJión (/,e La 
$'ubinslJCcr:tón !1.o ¡a 6.e nagMn MHtt'a'l' 
'l'(¡.njontG auxiliar D., Luis Fua-rtGs 
Mal'tinez (1271000), lO trionios ( dos de , 
pro·pol'clono,l1dad lO, cinco de propor· 
cionalidad 6 y tres de proporcionali-
dad 3') 'con antiguedad de. .L d·e !Ceib~e.ro 
de 1978. 
D. O. núm, 170 2S de julio de l}.9178 
------- --------------- ~----~-----------------------------
Del Juzgado MiUta1' Permanente de p(}r~iona1idad 6) con antigüedad de t ción t-écnica..en li Orde.n de 2 de mar-
2\0 de 1973 (D. O. n.úm. 51) y amplia.-
ciones a la misma. 
Za 8." Región Mititar 'l de \febrero de 1978. 
Tooiente au..~iliar D. Gonzalo Saa.-
VOOl'3. Pérez (msWOO) , \) t.rie.nios (dos 
de .prQop(}rcionalida.d lO, cinco de pro-
porcionalidad 6 y dos de praporcio-
nalidoo 3) con antigüedad de 1 de 
febrero de 1978. 
Del . Juzgado Militar Permanente de 
la 9,4 Regtó'(/. Militar 
'hmiente au,'(iliar D. Antoni.o Fer-
nánde·z Fern,ández .(1378000), 7 trienios 
{dos de ·proporcionalidad' 'lO, cnatro 
de prop(}rcionalidad 6 'Y uno de pro-
.porcionalidad 3) con antigüedad 'de 1 
de febrero de 1978, 
Disponible en. la 1," Región Militar, 
Plaza, de Madrid y agregadO' al Ba-
tall6n Mixto de Ingenieros de la Bri. 
gada Paracaidista 
Capitán (E. A) Grupo de i:\fundo de 
Al'mas D. José Garcia de Castro, 
(2339000), 3 trienios >( uno de pl'OpOl'-
cio.ualidad 10,uno de p¡,o-porcionali. 
dad 6 'Y uno de pro,PQ1'cionalidlld 3) 
con antigúedad de 18 de en&r<l de 
1978. 
Ma.drid, 17"de abril de 1978. 
Docume;nta~ión: Pa·pe.le,ta de ileti-
El General DIrector de Personal, clón de destino 'Y Ficha-re-sÚIUen. 
Ros EsPARA El plazo- d.e admisión de- pa.peJ.etas: 
Vacantes de destino 
8.604 
Clase. C., tipo 7.0 
Una. vacante d& ~omandante de. In-
geniero's, Escala activa: Grupo de 
«Destino. de Arma o Cuerpo», existen-' 
te én la Jefatura Superior de. Perso-
Será de .aSez días ihábiles, co.nta:ios 
a :partir ,del siguiente al de publicar 
ción de. la prese.nte Orde.n '8<n el Diar.iG 
'-Ofic1al. , 
Madrid, 00 de. julio de 1978. 
El General. D~ector de Personal. 
Ros ~MíA 
nal (Dirección de Personal). 
Documentación: Pap8'leta de- petí- Destllros 
ción de- destino y Fichá-resÚIUen. . 8.601 , 
El plazo' de admisión de pape-Ietas: I I:ara cuibrir la vacante cla-
Será. de quince días 'hábiles, contados se O, tipo 9.", existente en,1:a Jett"atu-
a. partir del siguiente al de la publi- ra ds IngenieroS' de' la e." iRegión Mi-
cación de la presente. Orden en el .litar <SeVilla)" plantilla wentua1,. 
Diario .oficial. . anunciada por {}rden 7.111'8/;143/73, dal 
Madrid, 20 de: julio de 1978. JI día 00 dé- jnnio, $'e destin.a, con ca-
, ráctel', voluntario, al teniente· de In-. 
8.005 
El General Director de Pei'sonal," genieros. E¡¡.cala especial <le.. -mundo, 
Ros ESPA,,'ilA " Grupo de .. Dastinos' Burocráticos», don 
!,Francisco 1II11a.na. qe la Vega '(3t9i ElE}, 
Clase. C., tipo 9.° 
: d~ dis.ponible en 1,'1. 2,'" Región Mili-
: tar, plaza d& St'IV'illa., y agl'egado al 
ml11lOUiblc en tu 2." Rroión Militar, Uno. vacante de. teniente. de Ingenie. 
P A (' ',U ros, Escalo. activll, Grupo de 'MundO< 
Regimiento de iI:\NIes Permanentf's y 
Servicios. ,Eílpecl·o.les de Transmisio-
nes. 
laza t~e .a".z {b Amias-, existente en l:L Secoión 
Cmnnndo.nte- (E.A.) Grupo d& Mo.ndo H¡)giono.l dI) Transmisiones de. la no-
d(>. Armas D. Arsenio Blanoo Ruill v·eno. llegión -Mi:1itlll', Grunada. .' 
(l9tHOOO) 8 trlt'fl!OO ( siete de pro. . DoculIumt~cíón: Papele:ta de peti-
,\ 'r.rt d 10 d . i c16n de destmo. 
Madrid, 20 de- julio de 1978. 
El General Director de Per<lonal. 
Ros ESPA1'lA 
por~ ona 1 a y U.~? ; proporc o· 1 El plazo de a¡:1mlsión dI) ptLpeletas: lHl.ll.<l~cl 3) Mn anti .. ÜooMl ,de 1 de S~-l'á.do quinc\! días hábiles, conta-\ 
.rebUllO de 1978. dos a partir del sigul¡.mte al de la pu. . Nombre y apellidos 
PER.SONAL «EN SERVICIOS CIVILES. bl.iCt~t!16n .d~ la, presente; Orden en el 8 608 
Dml'lO :CH1~lUl. .. .. l' Vil;ta la instancia prom~)'vi-
En la .1." :n cgtón Mítitar Madrld, .. O de. Jullo de 1918. :: da por el teni~nte- auxiliar de Inge-
Corna.n<la:qtG (E. A.) Grupo >de' iDest!. El 'General Director de Personal. niel'os iD. -Amador de· Ha .. ro Gonzál'eal ROS 'ESPA~A C131,5), .le. la Zona de R,eclutamioe.nto y 
. no de. Arma o Cucr.po D. Armando 
RO-drigue.z GCJonzá1e.z,.Posa.da ('iOOOOOJ, 
13 trienios ( doce de propo'l'oionali-
dad '10 y uno do. proporcionn.l1dM 6) 
oon antigüedad d~ 1 de Ifebrei'o de 
1978. 
Bn Uf, 3.- Región Militar-
8.606 Clase A., tipo 1.0 
Para subo:ficiales' de Ingenieros, 
.c.xlstautes cm. e,l il.\eg!nü~nto .¡];(! 11\:)[le5 
lJ?ermallentes y Servicios EspGciales 
<10 'fl'lU1Smisioues (Red Territol'ial de 
,Co,mo.n·dantG ('l'} • .6..) ¡Grupo de. (Dest!- \.\1o,l1do);. . 
no ,de Arma o Cuerpo D. Luis Go.rcio.¡ l!nidad de Apoyo General, Ma-
B(mbibre(1002000) 13 trienios (do-ce .!1l'ld.-Dos para :;.quellos que s,e en~ 
do proporcionalidad 10 y UllO {le pro. 1 oueútl'en (m .p'os,eslón 4e1 titulo de. Reo-
porciono.lidad 6) con antigUcdoo d~' IJl1l'udor ·de Antc;l1 as. . 
1 de febrero de 1978. Sector Centro -CT-1, Mad1'1d, provin·· 
. ' 
. En tu. 9." 1l egión Mi1itar 
cio,.-Uno. para aquellos que· se ellJ-
cuentren en posesión del titulo de 
He,parndor de Centrales AutomáticaS.' 
,MovilizacIón n'lÍm. 00, en s'Úp1íca de. 
: que 'Se le conceda la reoU¡ficación deÍ 
prrmer apeollido, 'Y habiéndos.e compro. 
bada documentalmente el derecho que. 
le' asis.te, s.e diSlp.one, de· aouerdo con 
la' Real ,o,rde,n circular de 705 de s<e.p-
tiembr& de 187& .(<<Ie. L." núm. 288). 
que en 10 s.ucesivo figure- 10<. Amn<1or 
T:Iaro !Qonzález¡, de,bi,en({o ha:cerse 1M 
anotaciones correspon({le-ntes .en la 
documentación m~litar del! interesado. 
Madrid, W de- jullo de. (1,978. 
El General Director de Personal, 
RoS 'ESPANA 
TeninntlJo {)oronel (E.A.) Grupo de . Bqfl1:or Norte, CT-l1, León, prOJVin· 
D~sti.no de Arma o Ctwrpo n. Rafael, cia.-Una para. aquellos qUE; se. en-
AllU'uón GN'I.to (770000), 13 t1'ienlo,g cmmtren e.n posesión del titulo d~ 
«loco -de- .proPOl'CiOlll1.l1dtul 10 y uno Opot-t!idor de ·Equipos de Planta Fija IINGENIEROS DE ARMA. 
de pt'OIlOl'c1onalld(l,(l (}) con. u.ntlgüCl. de Miot'o,aJ:ldas. M'DNTO y CONST:RUCCJON dll.o!l d,,, 17 dn Cln()l'O d", 1978. Estas vt1.Cantes· podrtin ser solicita· .Ll 
. das por uqueJlos 'qua, sin halla.rse on 
PIEr\iSONAL EN SI'l'UAC¡'ON iDiE RE- posas1ón deo lps ,c1tudos ti tul os, se Escala especial de Jefes y oficiales 
SEHVA co-mp:r.pmetan o. r&ul1zar el curso co- ¡ especialistas del Ejército de 
l'l',espondiel1te para su obtención, ce· Tierra 
Dtn Gobierno Militar de Granada sando en el ,destino caS.o da no sup,a. 
rarlo. . Sltunciones 
lComanda,nte Hono,l"ail'io 'D. Fidel Vi-
lla:r <Oit'tiz 0121WOO), 13 trie.nio's {.dQ{1~ 
de ,proporoionalida.d 10 y UJ).O de ¡;¡rD-
Las ~lta4as vacantes se encue.ntran 8.609 
com];}re.ndidas a 'e.fectos de pe-rcibo de Por aplicaoión del artículo .. 
complemento por es.pe.cial prepara- 100, owpftUlo XlIX del Reglamento de< 
28 de: julio de< il1>'(8 D. O. núm. 170 
--_-:....-----'-
Mutilados, aprobado por Real Decre- lIfecánicoelectricista montador tna-': mel'O 4 ,(Baroelona).-Una de Dlacáni-
to '712/77, de 1 de' abri1:,·(cB. O. del Es~ qutm:lsta - co automovilista' ohapista s'Oldo3,dor. 
tado» <núm. 9(\):, pasa 3. la sitnación tRe.gimiento :Mlx.~o de Ingenieros uú-
<lereeln;Plazo por enfermo' e~ te-niel1- Sector Centro, Unida<l de ~c\poyo ,Ge- 111::'1'0 6 tSan Sebastián).-Ul1a, de me-
te de la .Escala especial ,de jefes, y ne.rnl (M.adrid).-IDog, <le reparMo!' da cánico automovilista chapista solda-
oficiales especialistas del Ejército <le equipos de energía <le p1anta fIja de doro ~ 
Tierra D: José ,'Ü1.a11a Verde, de <lis" microondas. Regimiento de Infantel'ía A10tDriza-
ponibl& en la 6.'" Región ~,[ilitar (:Bur- La vacante <le, ',mecánico ,electl'icis- bIs Pavía núm. .19 (San Roque, Cá-
gos). . ta dS transmisiones', podrán solicitar- diz).-Una de ,rp.ecánico ajustª,dor de 
'Madrid, '2{) de< jlllio de 1978. las también los me.cánicos de sistema armas. 
de- telecomunicación, teniendo preil'e- Regimiento de InfantetfaCórdoba 
El General Director de Personal, l'encía -para ella los que ya poseen.el número 1l() ('Granada).-Una de mecá-
Ros ESPASA título de Re¡! Territori.al de :Mando, nIco aj'ustador {te -al:mas. 
• 
corresI!ondiente. a 1:8. v-acante s.ollci- ReglmÍento de Al'tiller::a de ,Campa-
l,' tada. ' . ña núm. 14 ~(Sevilla).-Una dB mecá-. "', El su~oficial que resulte- destinado nico automovilista montador electri-
Cuerp'll Auxiliar de, Especialistas se. co~pro~eterá a realiz~r .~l ~urs.? cista .. , ~-~~ 
y Escala: Básica de Suboficiales c?rreSpondlente a ~a espeCla1id?-ú eXl- Regimiento. de Inf,antería Aragón 
E . list dIE' , °t d glda, causando bala en el destmo ad- número 17 {l\lmería).-Una' dé mecá- -specla as o e ~ercl o e ,judicado, caso de no supe:oorlo.. nico ajustador de armas. 
TIerra I Docum'Sntación: pape,leta de pel- Regimiento de- Ar1illería de Campa-
.ción dI:', d!'st:no y Ficha resumen. na 'núm. 15 (Cádiz}.-Dos d!? m€cáni-
Retiros Plazo de admisión: Será de quin- co ajustatlor de armas, una l(i,e mecá-
8.61~ ! en dÜl5 háhil"s cOl1ta<los -a partir de! nico automovilista montador elect,ri: 
Pór cumplir la edad regla- siguiente, al de la -pUblicación de la cista. 
mentaría, se <lispone que el 1:) de oc- pre~l!nte 01'<1e11 e.n elDIAnIO .oFICIAL, Grupo <le Al:'tillería de <:ampaña ds 
tubl'e. "de. 1978, pMe a retirado el sub- de.blendo tenerse en cuenta lo previs- la Bri""ada <le Infant.!ll"Ía de. Reserva 
to.nÍlwtc,es!lecialista mecó.ni~o· ajus- to en los articulas lO al ,17 del R~gla- (Alm!'r:a).-nos <le m?~lH1ieo ajusta-
tador <le llmnllS, con consi<'leraci(m de mento sobre provisión <le vaoontes -dor de armas. 
olicíal, ID'. José Sánol1e1. Stínclte-z ~;291.). de- al de diciembre <le 1!l78 (D. O. nú- Rl'glmiento Mixto de. ArtiUerSa m\· 
del '¡,('glmiento ,Mixto <ll! Infanterio.. 1fi€'l'O 1!7J). mí'ro 4 (Cádizf.-Unu de m,'Clinica 
Soria mimo 9. 1 Mn41'dl, 19 de, julio de 1m. ajustadol' d{'· nmUlS . 
. Qut1dtuldo pendiente d(l¡i hal)l'r 1)a- (Xl'UpO I.i.!.\'l'l'O da Ctn'llnllp!'ftt IX ¡pro-. 
sivo qUE'< se le sf111lt~¡; el (¡ol1s~'jo Su- El ,Gtmel'rtl Dll.'l'c!ol.' de PorRonal. vlstomtlnwutt' (lll Jnén).~,U1Ia de me-
pl'NYIO <le Justioitt MUlttt1', previa pro. Ros EsPAflA cfmlc() nju$tndor ;}(' ¡~l'mas. 
puesta. regluIneutn,ria que. so. cUl'saní C. O.E. Mun, 4·1 'ntÜUl\lonn).-Uno. 
a dicho ,ALto {~@'lltro. . ;}¡> mec¡'nico ltju~ta{}tJr· .(1(' Ul'llms • 
. Madrid, e() de. julio <le, ;1l)78. 8.612 H't,im!:nto (1' lurullt"r'a A;'lll'rl7Jado 
Clase C, tipo 7.0 Ale/izar <le Tolr<lo núm. m >(11:1 (;0-
1'11.GenQl'al J)!1'cclo1' de P01'Bonal, Para subo,fj(¡lales esp(w!nUstas, ope. 10150. Mudl'id).-Ur.,a {lf' lll"c:inico uu-
IItOS 1 .... <;PA~A ra<1ol'(,s de radio, e-xistentes en el He- tomovilistu chapista ~oMa<lo1'. 
gln¡.lento dt' Rrdes Pel'mo.ne,nt"s Y: Documentaoión: P{lp~lí'ta de ¡)('oti-
Servicios Especialps de '1'ro.nsmisl0. clón de destino, spg(¡n modelo publi-
I1es, para la Red Territorial de Man- cado ,e1l la Ol'{lNl dr 31 <l!' dici~mbre 
do, Sector Subp1rlnp,ico T49 (Zara· d(i i19'J1S .(1). O. núm. 1/77). 
6 goz'll).-Una, Plazo de ¡l{lmi~l(¡tl (j" so1icituu!'s<: 
8. 11 ,Clase A, tipo 1.0 • l)oonmmfi¡¡.oión: Papeloetade pc.ti- QUince días lulbll¡¡.s. 'contlulo¡¡' a par-
Vacantea (lc deaUno 
Pa.ra. subo,ticlo,lo-s especi¡¡,lisros (lel ción de destino y Ficha-resumen. til' del si~lliente al de In pu'bliiHHllón 
Ejé.l'cita de- Tiel'l'a, e-xistentes en el El .plazo <l(l, admisión sel'lÍ de' quin- d" la prHs¡mteO,r'd"n en el ,DIAmo 
Regimiento <le -f{,ede,s' Permanentes Y ce .alas' hábll'llS, contados a partir del O~'rcrAT" debiendo t,en!'r5f~ (In cuellta~ 
Servicios Es'[ieciales <le- Tl'anSlffiisio .. siguiente {ü de lo. publicación de la lo pI'l'-visto fm los m'tfeulos lO a~ 17 del 
neS'í 'para lus Unidades, <le la ltc<l Te. P!,(lfji'ute Ol'dqn en el DIARIO OFICIAL, RegllllJ11l'nto s'obre provisi(m {lfl V:lcun-
l'ritorin.l, do ,ManidO, (fUl) se s,e.tlala.l1, ,en debiendo to-nerg,e en ,cuenta lo prevls- tps <le. Jli1 :de dloipmbr.e' d~,1971J (,DolAma 
las esp,ec1üHda-des .que' se, illdlcütl. Ita 90n loS artículos lO al 17 <lel Ur- OFiCIAL mlm. il/71). . 
glrumento s'o,bre 'prOViSión <1~ Va(lllll· Ma.dr1<1" 10 da, julio de 1978. 
MeeánMo8 electricista, de Tra,nsmi- tes <la, 31 de diciembre <le 19'iiS (D'lA-
. sfones nl() Of.'W!Af, p(¡m. 1/'77), 
Sector Sur '1'-14 :(SelVilla).-Una do 
opcl'ndor de, e<I1l1po 4e planta :fija 
de mioroondas. 
Oper(J¡dores leLe Ilru1.io 
M,adl'id, 19, de juliO de. 1978. 
El Gene1',tl 011'00'01' do Personal. 
Ros 'F..sPAflA 
8.613 
UnIdM de ,,Apoyo ·Gene\t'a.l(iMadrld), IC~a5'e 'C, tipo 0,0 
Una. ds repn.radOl' <le n.u'tenas.· Para las< ~Spe()la.l1dtl.desque se in· 
UnldM de Apo'Yo ID'lrooto.,1 (Valen- dioa.n, e.xlst~ntes, (Jn .las Ul1id,tdes. 
oia),-Unu da, re'V'llrll.dOl' do. oQ,ntroJ'as Centros y 'DepeutlpTIcilJ.s' que a tlonti. 
automática!. nuttc!6n 'se- r~lM1onnn; 
Sector Centro, ,C(lntro Tátltloo.rl (MIl- l10ghnifmttl ·GfLZltdort'l!' (le Moutut\n 
dl'ld. prOVillCill.),-UntI. do l'erpm.'nd()1' AI'IlI~11L!'fl ul1m.níl (¡;;jeo <](1 t1l'!I;tjl, X,á-
de c~ntr!11(tS automútleuf1. rMu),-Una de gum'lH~e(1{iol'. 
Seotor Subp1r1ntt1eo, Centro '1'6.cti- Hogirniento Cllza<lOl'OS del Montaíl,1l 
co-S (ZaJ:1llgozu, p:t'ovlnclll).-DOS1 <le l}'¡U"C\lOflU núm, (~~ (!l)utullól1 Catalu. 
oparador d<? equipo de. planta tija. fla IV) ,(Be-rgu, r~él'ida).-tJ!la de gUIar-
de. microondas. nece>dor.· • 
Sector Norte,. c.entro l'áetieo-12 '(La, Regimiento Caz,adores de Alta Mon-
• CQrutla. 'pro'vinclal,-Uno. de, o'psrador tt.ai'la Va.1Ju<l01id nl1m. 65 (Huesear.-
<180 equipa ~e. p~anta,' ;fija <le, micro- l' Una de guarriec,edor. ondas. R&glmle,nto Mixto de, Ingenteros nú. 
8.614 





Se oonced'e <JI pUle 1), la s,1· 
1:lln.nlÓn du S,upOI'UUmN 0.1'10 en In. 4,& 
R~p:jón M1lit.ul', plaz,a {jI" Barcelona, 
en las condicio,nes que ,1etel'minn.n e,l 
DQcr~to núm, ~54, d'o <¿o d(>o, $1epti()m~ 
bl'e de 1005" y)a Orde.n de 11 de, mar-
zo ds.1007 ,(D., O. núm. 74), al 'oa.pi-
O. O. :núm. 170 2S d~ jUlio de; 11.978 
---------- ~~-~-" --~ .... ---------__c"----_,._-I , ' " . . - -
tan ·auditor de< la .. Esoala, aotiva, don' Infautería ii\oor-aza'lla X:U, Mayoría 1 Cu>artel General de lJa Brigada -dí} 
José 'Luis 'Gar-ofa del Valle 6aro1a., con' Centralizada' (El Goloso, iMladl'id).-· Infantería Acorazada XLI (Mayoria' 
destino en la Secretaría de Justicia Una de teniente coronel de Inte.ndell.- Centr.alizada) <El Goloso, Madrid}.-
de la 9.& Región Militar. ., cia de· la Esoala activa, para mayor., Una de capitán para cajero. 
Madrid, ~ ,de julio de '1978. Documentación: Papeleta de- peti-\ ' Unidad de Inte·ndencia de- la Bri-
·'ciÓn. de. destino y Fiqha-resumen. 1', g>ada d& - Infantería Acorazada XII 
8.615 
El Teniente General Plazo de admisión de peticiones:' (Grupo Logístiqo XII) (El Goloso, Ma-
Jefe Superior de Personal,' Quince día;S hábiles, "-contados' Ja par- .. drid).-Una de ·capitán. ' 
GOMEZ HORTIGUELA ; tir de-l siguiente al d& la publi-oa- j Unidad. de- HelicÓ'pteros 11 (Bétera, 
Matrimonios 
ción de la ;presente Orden en· el DIA- ValenCia), prOVisionalmente en El Ca-
RIO ()FICIAL. debiendo tenerse en cuen- pero (Sevilla).-Una de capitán. 
ta 10 pr.evisto .en los articul.o~ 10 al Depósito y Servicios de Intenden.oia 
17 del Reglamento de- provlsIón de- d& Huelva.-Una de. capitán. 
vacantes ,de 31 deodioiembre .0.91976, -Depósito de Recría y Doma,¡},& Ecí-
Con ar.reglQ ailo que det&l"-' (D. O .. nutn iI., d~ 1.9'(7). 1 ja.-Una de w-pitáu. - . 
mma. iJ.a. Ley de 13 de noviembre de MadrId, 19 d& JulIo de l.m. Grupo Régional d-e. I.nte-ndenci!J, nú- . 
1967 :(D: 'o. núm. 257), se. concede li- mero 2 (Sevilla}.-Una de- capitán . 
.ceneia 'para -contraer matrimonio al El G 1 D' t d PI'
enera, lrec or e ersona. Cua""e~ Gen~'ral "'e la Br,l'!l'~"a "e Tn-. teniente auditor de la Escala activa R EsP R H "- u -u _~'U -u 
'don 'Antonio -Gutiérrez de la Pefia . os A A fant8ria Mecaúiz;ada XXI (Mayoría 
(331), seeretario relator (perm-anentofl- Centralizada) {Badajoz).-Una de .ea-
de la ~." Región Militar, .con düña. i pitán. para cajero. " . 
ll\gueda Sánehez-'Ca1'1'asco y Conradi. ¡ 8.619 . - ,Grupo de Intendencia de loa. División 
Madrid 26 de jUlio de ;1978. I Clas'e- C, ¡J;ipo 9.°. de, Infantería ;Mecanizada «Guzmán el 
, Par-a. je.fes y oficiales da lintende-n- 'Bueno núm. 2 (Agrnpación Logística 
El General Director de Fersonal, cia de la Escal'3. l8.ctiv-a., :existentes en 'nllmero 2 (Se.villa).-Una de capitán; 
IRos EsPAÑA las UnidadeS/, ,centros ''1' Dependé"ncias I Cuartel G.enerel de !a División d.(1 
qu-e se expresa~: ,Infanterfa M:ecanizada .-Gnzmá.n el 
Depósito y Servicios de Intendencia Bueno» núm. 2. (Mayoría Centraliza. 
8.616 de Santander.-U!,!a d~·. comandante. da del N.T.D.) (Sevilla).-Una de- ca-
Con &1'reg10 a lo que det!1r- 1 D~p6sito y Servlcios de Intendencia pitán .(para hill.bilitado del Reghnit>n. 
m!na la Le1 de 13. de-noviembre de de Pamplona..-Una de comandante. to de Artm.erfa de Campaña núm. 14). 
1001 (D. -O. -m\m. 2;>7). ee concede 11- Pagaduríill. ,Militar de Haber·es de 1al Mayoría Regional de lntende-nci.a 
·cenela pai'lL oontrae,l' matrimonio al 6.& Región Militar (Burgos).-Una de .. 1 2 & Regló Militar (Sevilla)-
tenleñte auditor de- la "Es-cala activa ooman<!<t¡.nto. ue a. n . 
do'n ·ManuGl I.ópez Zaba..la (333), de' De<pósito y Servicios de Intendencia Una decapitAn, para cajero. 
la. SE!-creto.ría de justicia de '1-a 8." Re- I de Orense.-Una de- coman<la.nte. Almacén Local y ServicioS' de In-
.glón MUltar, con doña concep-ción Depósito y 'Servle10s de. Inif¡endencia. tende-nci.a d& cartagenill..-Una d& 00,. 
Gómez González. de Jaén -Una: de comandante pitAn . 
. MoorW, 26 <1& ~lio .de 1978. J~atu~a de Asu.ntos EConómicos del Hospital Militar de Valencia.-Una 
Ejército' (Dirección de Servicios Ge- de- comandante. , ' 
El General DIrecto".. de Personal, nerales del Ejército (lMadrid).-Cinco Almacén Reg'io~al de- Intendencia 
Ros Est>ANA de comandante. Ide Valencia.-Una. de comandante. 
INTENDENCIA, 
Sección de 'Detall y Coni1a.bilidad (de- 'Depósito y Servicios de lntenden-
tatura Superior de L~P0'10 I .. ogístico) -cía de ,Murcia.-Ull'a ·de -comandante. 
(Maürid).-Una de comandante y una; Unidadd.f.\ Intendf"noia d·e la Brigll.-
de capitán. da: de I.nfanteria Motorizada XXXl 
defatur-a de Intendencia (Dirección (Grupo Logístico XXXI} (Valencia).-
Apoyo al Personal) (Madrid).-" Una Una de capitán. 
d"e comandante. ; I Cuarte·]: 'General de la Brigada de 
Grupo Regional de lntenden-cia nú~ 'Inrontería Motorizada XXXI {Ma'Yo-
Vacantés 'de destinO' mero 1 ·(Madrid).":"Una de-comill.ndan- rfaCentr-alizada) (Castellón).-Una d.e 
te y una de capitán. capitán, para cajero. . 
8.617 Clase.C tip.o 't ° I(Segunda Pagaduría. !Militar de Haberes de: Batallón d.e Instrucción íParacaldis-
<lon'Vocatorla.)· . '¡'1'8. 1.11 Regón Militar (M~rld).-Una 1 t& (¡Murcia).-Una de capitán. 
lJ'e<fatura de- .o\lmacenes 'Y íPagadu- de teniente coronel. . . 1 'Cuartel> General de. 1'3. Brigaoda d6J r~a de los !i¡ervlclos de Intendencia de- .Agrupación de· ,Intendenc~a d.e ,Re: Infantería MotoriZl8.da 'XXXl'I(Mayo-
la 6.& Región 'Militar (Burgos).-Una I ~e~a) ,!ue n r ~ ~i~Ct~~g~~~io •. ~:a. ría Centralizada) .(,carta:gena).-Una 
de teniente coronel de Intendencia de dI' . n: te e p. y i de. capitán, para -cajero. 
la 'Eooala activa, . eJ'~~!.~ '~~ ~lmacenes 'Y Pagaduría Fábrica Nacional de P~l'Vora& (Mur. 
!J)ocumentación: Papeleta de. ,peti- de los Servicios de Intendencia de. la cia).-Una de: ca~itán. 
eión de destino y Ficíb.a-resumen. " 1.1> Re.gotón Militar '(Madrid).-Una de ¡ Almacén Regional·de Intendencia de 
Plazo da a-dmistón de peticiones: capitán. ¡la 4.& Región Militar (Barcelona).- < 
Quince dias hábiles, contados a par- J'et'atura de- Tra.n$IPortes Militares; doe Una de capitán. 
tir del sigu1,ente al de- 10. pUblica.ción la l.a. Región Militar {íMadrid).-Una 1 Grupo Regional de, Intendencia nú-
de. la. presente. .orden en 601 a1'IAJ1l0 de. capltlln " ,'mero 4. (BarMlo.na).-Una da capitán. 
OFICIAL, debiendo teners'9< ·.en cuenta HosPital' 'Militar C.entralJ «aóme~ ,Base- de 'P'arque '1 Taneres< de AUlto-
lo tprevls.to ¡:}n los articulos- '10 al 17 Ulla» (.MaArid).-nOs. de capitán (uno' móviles d.e la 4.11 Rt>-glón ~i11tar {Bar-
del: Reg19lmento d~ provisión de- va· ,de l'~los ·fllJ '])l'affiti11a eve·nttl'fl.l), 1 celona).-Una de. capitán. 
cantes d(', sr1 d& diciembre da tl976 Paga"durk!. de Y'TSiberes de, la 1.11. Reo. P,o.gndurl.a dl' Haberes -de, la 4." Re. ('D~ .. ,O..; n11lml:...1~ d~ '1191'77).". .11N'K\ gión Militar úMa.drid).-Una d& ca.-, gión Militar ·(Barcelona).-Una de. ca· ~V&aUr "" 11 u,e dUO ",(lI;JJU. . p1-tán ¡"ltán 
'. l' ~Ii 11,·'lr.~· • v • 
.. ~J El Qeneral mrQotor ,lo POI'Bonul, ,Derp,óslto y :Servicios. dIlo In~ende.nci'll. Tl'a.nllPo~es', Proiliadndes Y Acoi. 
Ros 'ESPAnA de ,Qua<la'ha-jal'a.-Un'a. de capitán. dentes de Ba.rcelona.-Una d& 00.p1-
j~atura d.s Inte,ndepoia' dé' la 1.11< t!:l.n. 
Región ,Militar I(Moorid).-Una de 00- D~póslto y S,e1.'vlciofl' de Inte-ndencia 
8.618. pitán. de Calata.yud.-Una de capitán. 
~Clltise le. tipo 7.0 (Segunda' F.A.~.E.T. ,Bas~" Ce.ntraliz.ada ÍlCO'l.. Almacén LOClal yServ1cios de ittl--
convocatoria).'., ·menar "Viejo, lMadrid).-DoSo de. cap·!· tende.ncia de. Vit9ria.-Uoo decapi~ 
Cuartel General de la 'Brigada de tán. tán. 
iD. O. núm. 170 
'.' 
. De-P6Si~0 y Servicios de Intendencia I 8.620 > Escala activa, del Cuerpo de. Sani1.ad 
de Bilbao.-Una de capitán. I Clase e., tipo 7.° : Militar D. Joaquín Alvarez Astor 
Almacén Local y Servicios de In- Cuartel General de la Brigada Para- (u71), en situaci6n de disponible en la. 
tendencia de Oviedo.-Una de, coman:,' caidista(Mayoria Centralizada) Alca- guarnici6n de Alicante y agregado' al 
dante. lti de lHenareS.-Una de capitán. de: Gobierno ,Militar de dicha Guarni-
C. I. R. num. 1~ (El Farra! de. Ber- Intendencia de la Escala activa, 'pa- I ción, debiendo -hacérsele por el Con,. .. 
nesga, Le6n).-Una de comandante. ra. Caj-ero, ,con pre.ferencia para los :1 sejo Supremo de Justicia Militar, el 
Almacén Local y Servicios de In- que se encuentren en posesi6n del seI1alamiento 'de haber pasivo, si pre-
tendencia de Lsón.-Una de capitán. Diploma' de Paracaidista. . cediere. en razón de sus a:ñoo de ser-
Pagaduría Wfilitar de Haberes de la Docu~entación: Papeleta de peti- vicio. 
7.& Región Militar fValladolid).-Una eión de destino y Ficha-resumen. Madrid, 2.(}'de julio de 1978, 
da capitán. .' ! PHizo de admisi6n de petitiones: 
Basa da Parque y Tallaras de, Auto- . Quince días hábil e? contados. a par-
movili"mo de la '7.a. Regian Militar tir del siguiente al de la publicación 
.(Valladolidj.-Una de oapitán. . ds la presente Orden "en el Diario, 
Base de Parque y TaUel'es de Auto- . Oficial, debiénd.o tenerse en cuenta 
Él 'Generar Director de Personal •• 
Ros ESPARA 
movilismo de Segovia.-Una de ca- lo previsto en l{ls' artículos 10 al 17 
Ascensos pitán. . : del Reglamento de proviSión de va-
Jefatura de Intendencia de, la 8.'" c'antes de 31 de diciembre de. 1976 8,623 
Región Militar {La Goruña).-Una de I (D. O. núm. 1 de 1977). .por existir, vacante y tener 
tenienta coronel. Madrid, 19 de 'julio de 1978. eumplidas las condiciones que dete,r-
C. I. R. núm. 13 (Figueirido, Pon- .. mina la Ley de 19 de abril de 1961 
1.evedra).-Unade comandante. , El General Dlrector de Personal, (D. O .. núm. 94), Decreto- de 22 de di-
Base ·de Parque y Talleres ,de Auto- Ros E.."'PARA .ciembre de 1966 {D. O. núm. 11 de 
movilismo de la 13." ::Región Militar 1967} y conforme can la disposición 
{Pontevedl'n).-Una ·decn.pitán. transitoria del Real Decreto de 13 de 
A1ma.c(>n Rf'giollalde J.ntl"ndencla mayo de 1977 (D. O. núm. 155). se. as-
d-e la. S." Rogión Militar (La CorU!1a.). Matrimonios ciende ál empleo inmedinto superior, 
Una de ca.pltán. I 8.621 con antigüedad de 20 de julio de 1978, 
Pagaduría de Haberes d,e la 8." Re-! Con arreglo a las :instruccio. al jefe y oficial MVdico-s, del Cuerpo 
glón Militar {La Corui1a).-Una de 00.- np.s para el df'~arroll0 de la Ley de 13 de Sani<lad Militar Escala activa., que 
pitán. dr; noviembre de 1057 (D. O. n.l1m. 257), ' a continuación se ~elo.cionan. los cua,.. 
Unidad de Intendllucia ~e la Briga- Sf\ concede licencia para contraer ma.- h llls quedan en la sltuo.clón que pa;ra. 
<10, Aerotransportable (lia CorUl1a).-, tl'Imon10 n los oficiales de Intendll\l1- cada uno se. indico.. 
Una de capitán. 1 ola !lne a continua-ci6n Ae relacionan 1 
A. teniente coronet mét!ic(} Patronato <1e EnSflfío.nza Militar! Tenflmtet, EsonIa activa D. Francis-
«Virgen df\ la. p.azlt (Ronda}.-Una de . tlO Pllchnlt Melet ,(1506)' .fI~l Grupo 
eomandante. I R('A'!onnl dp. lnt¡>nde.nc1a m'm. 3, con Comandante Mó-dico D. Rafael Ya-
Transportes, Pro'Piedad·es 'Y' Acc!- d0l1n Rt'glna Cubel y Navarro. güez Sobrino (MO), del Hospital Mm· 
dentes de la 9.l\. ]:tpgUin avriUtQ,r (Gro.. Otro, EMala ac!lvn. D. Fernando tal' de ,Ovle<lo. en Vttcunte de su Cuer~ 
nada).-Una de oaplt.dn.. Mkxuol'Hel'rero (1013) del Grupo de po cIase. B., tipo 5.0, con exigencia. del 
Pagaduría de Habt'reSl >de la ~.& Re- Intllondencio. el,e la Comnn,flancla Ge. .diploma de Medicina Inte-rna. asigna-
glón ;Mil1tar (GranMa).-Una. de- ca~ lleral, de. . Cellta (Agrupación Logísti- do. al barem<> de EspecialldUdes Mé. 
pltán. ca Dllm" 6). eon, D." María Mo<ntse· dicas, quedando- confirmado en su 
Grupo Rt'p:lonnl de. Inte.ndent',ia mí· rrat Cuadrado F~rnándE'z. I actual destino .poOl' apUcaclón del pá.. 
mero 9 (Oranada).-Una de· (}'O,pitán. Otro, Escala. activa D. Gustavo Puer. 'nafo primero del artículo 35 del Re. 
Mayoría 'Centralizada de la Brip:a- to. TIprre,nechfla (1507) del 'Grupo d~ glamento sobre. provisión de. vacantes, 
da de Infantería de Rpserva (Campa- Intendencia de la División de lnfan- u.pobUdo por Orden 31 ·de. <licA.e.mbrfli 
mento ,Alvare,z de Sotomayor) (.Almo- tería Motorizada «Maestrazgo» mlmek de 1976 (D. 00. núm. 1 de 1077). Este 
ría).-Una >de /J'a:pitán cajero. ro 3 Vale·neía, con D.a. ·María Esthe.r ascenso produce vacant~ que se da. 
IA.lmacén Reglona1 de' Inte,ndencia Martín Fernández. . Il,~ ascenso. 
d.e la. 9." Región Militar (Graoo<1a.).- Ot,ro, EscoJa activa D. Enrique RO-
Una de ,capitán. :. <1rígu(loz Rodríguez (150~) del G.rupo da A. comanélante médico 
C. l. 1=L mimo 14 (General Asanslo, 1 Intcmt!"'nc!.a <1.0 la Oom,mdancl11 Genl1- ' 
Palma de. IMoJlorca).-una de ·coman-, 1'0.1 de Ceuta (Agrupación LogistlcaOnpitán Médico D. Manuel Gálvsz 
dante. , • núm. S), con D.~ Maria de,l PUar Pas- Martín .(1313), del. Hospital Militar de. 
Gru,po Regional de, Intendencia de cual Ezquerra. . Algc,ciras,en vacante de su Cusrpo 
Baleares'(CampiXtíía <le IMcnor,c'a).- ¡'. Otro, Esoala activa n. Angel vme. 'clasE> B., tipo 5.°, oon exigencia del 
Una de capitán. na Qulntí\ro (1522) del Grupo- Regional diploma ,de. Medicina Preven.tiva y 
, Jerfaturn .¡jp.Almnc.enpSl y'Pa,cradurfo, ,de I'nttmdllunia 'd'(j Canarias, -con D.!!.' ,A>náUsis CHulcos, asignada. al baremo 
de loS! S¡>rvlolos dI! Intendpntlht de 'Isabel Díaz R>omera. d(~ EspeciaUdades MMicas, quedan~ 
CannrinS(Snntn ,Crul'J ,do Tenerife).- Madri<l, 20 ele juUo de [(1)78. ,¡io confirmado ,en su actual <lestino 
Una de capitán. ' '"'1 por aplicación del ,párrafo primero 
,Ba.se, de Pa.rque- y TnllGres de' Auto- "" General Director de Personal, ,del nrf;icul0 35 del Reglamento SObr,9 
mov111smo d,eCnmtrtas (Snniln, ,Cl'UZ Ros ESVARA .. provisión ,de vacfLntes, aprobado por 
de 'ff'nerlfe).-Uf1II\ (l(\ cnpl4:ó.n. ,Ol'dend~ 31 ,d,o mclembhl de 1076 
DílCtlm(lT1¡j:Il~lón: Pn:pelttn. dGpeti- (n. O. tmm. lü(J. 1077). Este asoenso 
alón d(\ ,d~l'\tlno. ' pr.odu(lo VIl.C!ll1tn. pllrn el fiooensOo. 
¡PInzo defidmlAÍón de 'P(ltlcioue8.: .. M~J¡(lt'jd, W de julio da 1978. 
QtHuc)G ,¡Uns hlÍhllflll" oonrnaO!l' n pnr. SANIDAD MILITAR El o (1l'1(11'al Dll!MtOl" ¡Jo Pi!'rHilfiUI. 
tlr .¡j¡>1í11guicmte, nL dI' In fN,¡llf1. .(/(' '1m- ROl:! l~I:l!lANA 
Retiros blio!lciólí >do lo. Pl'('~(l:fltf10l'd(l:n 'Clt1 el . DIARIO 'OFICIAl" d('1¡1(\nelo 'tl'tWl'HO on 
OU~llrttt to pl'~'VI~to NI IO~ nt'i:íClulOR 10 8,022 
al 17 .tp1, ~'('A'1I\nH'nt6 I'\·ohl'(~ !WOvls1ón .Re oonoode el retiro volun· 
tf\l'tO fH'~'1'm 10 rll ~pu(Jsto en el Ilrt:!ou-
1()17d~1 Rtlglo.mc.nto pn,ra la aplica-
(\lón de. la Ley {'I,C} Der'ool10S Pasivos 
dAl personal militar, aprObado por 
Decrei:o núm., 1599/72 de 15 de junio-
KD, 0, núm. 149), al coronel Médi,co, 
deo V/l,fl'tluteR' {leo :1t do diolenlibro do 
1m (n. O. m'Ltn. 1, >de 1977). 
,Madl'ld, 19 dt> julio de .:1.9'78. 
Ell . General Direc¡:or de Personal. 
iRos EsPAf;!A 
Escala de. complemento 
Bajas 
8.624 Según comunf:ca el Gen,eral 
Ins,pe·ctor <le. las' Fuerzas de la Poli· 
D.' O. núm. 1'7{l 28 de fui!\) d81 11~ -159 
~'--- ------------------
'eía' A1'n~ada, e<l dia. 1~ de lulio I Pastor (88), nueve trienios ,.de pr{)-! (814,50), nueve triex;io.~ de proporoio-
..o.e. 1918. falleció en la plaza de Valla- ;porcionaUdad 6, con antiguedad y 'í nalldad. 6,con antlguedad y efeotos 
doUu, -el tenJent& médico de {}OIllIple- ¡ efeotos eCQonómicos de 1 de. fe.brero de. económlcos de 1 de febrero de 1978. 
,mento ·del CuerpQo de Sanidad Militar ,1978. 
don José Valdivieso Robles, que. te.nia -
su destino en la séptima Circunscrip- De la Fannacia. Central de la. 2." Re-
,!}ión de dichas Fuézas. gión A:fititar , 
l\Iadr~d, 20 de ju~io de 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros EsPAl'iIA . 
FARMACIA MILIITAR 
Trienios' 
iPraoticante de segunda (asimiladO 
a. subteniente) D. José HigueroDiaz 
(85), nueve trienios de proporcionali-
dad 6, con antigiiedad de 13 de abril 
de. 1978 y efectos económicos de 1 de 
mayo -del mismo afio. -
De la Unidad de Farmacia de la Co-
mand.anCia General de Ceuta (Depó-
sito de Medicamentos)" 
Practicante de segunda (asimilado 
a. briga-da) D. ServandQo del Rio Mar-
'8.625 tín (140), seis trienios (cinco de pro-
C{)n 'a-reglo a J.o que deter-poÍ'cionalidad 6, y uno de proporcio-
mina el articulo 16, deJ. Real Decreto-" naUdad 4), con antigüedad de 4 de 
Ley ~/71, de 30 de marzo, a..rtíeulo febrero de 1978 y efeotos económicos 
,8.0 , dos, de la Ley 1/78 de Presupues- de i de marzo del mismo afio. 
De Za Fa'nnacia CentraL de la Capito;.. , 
nía GeneTa~ de Ca'fULrias 
----Praoticante de segunda' (asimila,d()l 
a brigada) D. Cesareo Parra Vieco 
(109), Mho trienios de proporcionali-
dad 6, -con antigfiedau de 17 de enero 
de 1918 y efectos eco.nómicos de- 1 
de- ¡febrero del mismo año. 
Madrid, 18 de abril de 1978. 




Vacantes de destino 
De 'La Farmacia Militar de Castell6n 8.626 
-Clase C., tipo 9.0 de la Plana 
Pl'acticántede segunda (asimilado 
a brigada. n. Juan García Villa.fran-
00. (100), nuave trienios (ooho de pro-
,pol'cionalldad 6 y uno de ,Pl'opol'cio. 
Para j~fes y oficiales Veterinarios 
de, la Esea,la activa en: las Unidades 
qUé a contJ.ntUlclón se l'elacJ,pnan : 
Específica.s 
tos Generales del Estado y demás di::;-
.posiciones comPlementarias, previa 
fiscalización por la Intervención Dele-
gn.da. se conceden los trienios acil-
mulables del Grupo y proporcionali-
-aad qua se indican, a los subOficia-
les' -qU¡; st~ l'elacltman con antigüedad 
11 efectos económicos -qua :para cada. 
uno so 1(~ sm1alau. nu.Udad 3), -con antigüedoo de -2. de Centro de Instruc01ón de 'Reclutas 
dIciembre de 1977 y efectos aconó- mimo 13 '(Figuéirido. Pontevedra).-
üe la J?armacia lI-iUUar de~ CUarteL micos. de 1 de enero de 1978. Unu. de .(J{)mandante () capitán que 'Gencra~ tLeL EJército tenga. superado &1 Curso de ascenso 
, ~ De la Farmacia d¡¡t Hospitat Milita1'1·· ti. jefo, con pre.ferenc13, los diploma.-
Praotico,lIte de segunda (asimilado de Oviad.o dos e.n Bl'oma,tología 8- Higiene de 
a. subtenilmte) D. 3~¡;é cabrera Gon-, " I los Alime.ntos. 
zález (81:125), diez trIenios de propor- Practicante. de segunda (U.Simuado Acu.demia General Básica de sub. 
cionalidad 6, co-n antigüedad de 18· a subteniente) D. Jesús Fernández oficiales (Tremp Lérida).-Una d~ 
de abril de 1078 y e.fectos eoon.ómi- Gonzálllz (81800), nueve. trienios de. capitán. ' 
cos du 1 de mayo del mismo afio. \.propo.rciona.1idad 6, con antigüfldad y Unidad de- Veterinaria núm 2 (para 
Otro, n. lVIaIl1}-al Gragera Gutierrez I ef('C¡tos eoon6mioos de 1 ,de ,feil)rel'o el Se.rvicio de. plaza. de. Córdoba).-(81350), mIeve. trienios de. proporcio- de. 1978. Una de capitán. 
oalido.d 6, con antigüedad de 13 de. Úntdad de Veterinaria núm. 6 (Bur-
abril -de 1978 y efectos económicos De ta Farmacia MUitar -de Le6n gos).-Una de- capitán. 
d!7 1 ,de mayo del mismo año. Unidad -de Veterinaria. núm. S (La. 
Otro, D. Apelio Fernández-Mayora· .Practicante de segunda (asimilado COl'ufia).-Una. de capitán. 
las >Ortega "(8137:5), nueve trienios de a subteniente) D. -Gabriel Colinas Ro-
¡proporcionalidad 6, con antigüedad y driguez (84), nueve trienios de pro-
€J'Qctos ¡¡conómicos ·de 1 de febrero' pOl'cionalidad "6, con antigüedad Y 
de 1978. !!IIectos económicos de 1 de febrero 
Indistintas 
de 1978. 
Je.fatura de Veterinaria de la Capi. 
tanía General de, Canarias. (Santa. 
De la FarmlJ,cta Central de La 1.a Re- Cruz de Tenerife).-Una de teniente 
uíón MiLitar. De La Farmacia Central de la 9,.a Re. oo·ronel, comandante o capitán que< 
gión MiLitar. . tenga supe·rado el Curso de aManso 
Practicante de segunda (asimilada ,a je.fe-. . . 
a subt~.ní()nt(!) D. Jesús Santos San- :Practicante de. segunda {asimilado Grupo de. Servicios Regionales. de 
tos (87), (liez trienios (nueve de pro- a sllbte,nientc) D. lsatas Concha Alar- Intendencia de, Canarias (Santa Cruz 
iporcionu.1idad (; y 'Uno de proporcio-! e6n (81750), nueve- trienios ·de. pro.por. ,de Tsne.rife).-Uua. de capitán o te.-
nulidad 3) con untigüedad -de 14 de cion,al1dud a, con antigüedad y efec- niente. 
abl'U 'clll 1\)78 'y e.feetos económicos tos ecollómicos de. 1 ,de febr.e,ro de I arupo. ~eglo.nal. de ln.tendenCia. .de 
,dlJ 1. du mayo ,dnl mismo, afio. 1!J78. la Comandancia <General de Melilla 
. (Agrupaci6n Logística núm. 7) .-Una 
na td l"rJ,rmo,d,a 1I-fUitar /Le '1'oLe:do 1)(1 ta Farmacia Militar de A.tmer(a dI; capitán Q tenientG, 
. . I '¡Plazo de admisión de pape-letas: 
J:>motlnLtutfJ. ~lfl so@;Utlda (nslmila.dO ,Pructioante de tercera (as1milMo ¡'-¡c,ró. ,(,In ,tIuinee tUfLS hñlll1es, cOllta~ 
¡¡, lU'!g-udu) D. {h\lJ1'lQl l~m'núnd(íz·Ma· n stti'g'('nto ,primero) D. Eladlo Ló,p,¡;z dOl; o, pu,l'tirdol -dio, siguiente al da. 
YOl'fllu.1l T.ncas (li!J) , Slf!tf1 'Ll'lt'ulolS de V<elo, (H5), se1s trienios -da llt'Oporcio-. 10. puhlltJl1.uiótl d(} ll1 prQ¡¡~-tlte OrdGn 
11l·OJWl'ol()·nu,lidud G. OOl!. i1l1tigüodnd, llnlhdlld G, con tmtigüedud de> 81 de. CI\ 01 DtAHIQ 011IGlAI., dr,lli\'lHlo tenerse 
dJ~ 2:1 U(J mal'~O do 1978 y ,l'f(lctos eco- ener.o do ilt78 y e,feotas 'ecollómicos de en. (Juenta loprevlsto en los articulas 
llÓrnlcol'l -dí} 1 dLl abrU .del mismo afio, 1 d(l 'f(11.1rero del mismo uí'1o. 10 ül 17 ~lM 'Rflg1um,mto sobre provi-
sión ,dClt vu,cu,ntes de. :n de dioiembre. 
1Je ~a l<'armacta (W IIospitaL Mi~itar IJe ~a Farmacia ctet I:IospitaL Mititar de 107é (D. '0. núm. 1/77-). 
da Córdoba • Las l)a~mas Madrid. 00 de. julio. de. 1978. 
Practica.nte de. segunda (asimiladO Practicante de segunda (asimila,do 
lo subteniente)· D. Fl'áncisco Se.gura a subte,niente-) n. ,Cesar Gálve,:z; Garoi~,: 
El General Direotor Cle Personal, 
Ros ,ESPA¡;jA 





Del Alto Estado Jl"IayoT para ,contráer matrimO'lÜo, al capi. 
tán deOticinas MHitares, Escal.a, ac-
tiva, D. ~ía:nuel p.onct? ,Gallardo (i?l9.i). Tenient.e D. Isidoro calvo Vaca. 
'Ile la. SUbseeretaria de Defensa, con (2714), seIS tantos (dos ,de 'pro'porcio~ 
doña. Isabelina Ortiz iRodrigu8z. I nalidad lO, tres ne 'Proporcionalidad 
Madrid, 20 de julio de 1978. 16 y uno da proporcionalidad 3), eo'Il 
El General Director de Personal, antigftedad de :1.7 'Ile febrero 41e 1978 •. 
iRos iESPAí't>\ Del Centro Superior de E.~tudi()s de' 
la Defensa Nacio7uii{CESEDEN) 
A. 'Propuesta ;del Vicario Ge:-
;ne:r,al <;astrense, y po:¡; haber ingre- Retiros CaPitán D. Domingo Fernandez Pé-
rsado, mediante -oposición, cenel Cne.r- . rez (2G55),' doce trienIOS (tres de pro- ¿ 
.;po Eclesiástico de la Armada, causan 8.631. .por~ionalidad lO, sÍet8 de proporcÍo- . 
;paja en el Ejéreito los capellan8s vo- . Por cumplir la edad regla-' nalIdad 6. r :?-os de ,proporcionalidad 
1~. w'rios, 'conc~nsid'll:ración de al'l~me-n.taria se. di:sP.one, qu. & en Jas fe- 3), con antlguedad .. de 3 de, febrero de' 
d'er.ez,. que· a. cootmuaclón se re1ooio- eha que s~ mdICan, !pasen a retirado, 1978. 
fian:.. . si antes no se ,produce su. ascenso,' ... '. < • • 
[){)n José 'Luis Al'nal Pér8z, con: los oficiales de Oficinas Mi~itares. Es- ¡ De la Di'lJZ~¡Ón ae 0r.gamzuC1,ón del 
destino .eon el Gl1:1PO d,8 Artillería. ,de < cala actlva, que a eontinuación se-¡ . < E.M.E. 
.CaniJpafi/L XXXII. '. ¡.rela<:ionan, quedando pendiente del Teniente D. 'Adolfo Moreno Crespo' 
'Don José Pi11eiro Ce&pón, -Con des- ha.ber .pasivo que les seriale. el Con-;' (2871), seis trienios (dos 'de' pl'oporci~ 
t~o :en el Regimiento 'Mixto· .d-e Ar. s~Jo Supremo de Justicia Militar, pre- nalidad to, tres d8 proporeionalidall 
tlllerla núm. ro. < _ Vla. propuesta reglamentaria. que se 6 y uno 'de proporciQ;nalidad 3), con 
-Madrid, 20 de julio de 197&. .cursrmi. a.diooQ Alto 'Centro.. ¡' antiguedad de 22 de féhrer(} d.e 1978. 
El General Director de Per¡¡onal, Capitán D. Francisco Resano Mu- . . . 
IRos EsPAnA ruzábal (17;..~). de la Zona. de 'Recluta- De la Dirección de Servicios Gen8"{]¡.. 
miento y Movilización -núm. 44, el día < .:tes (Lel Ejército (2." Jefatura)1 -. 
4 de octubre de 1978. ' 
8.628 Otro, D. losé de 18, FU-l\nte Cano Teniente D. :rosé ROdríguez otsro 
A propuesta de-I Vicario Ge. (l2i7.í), -de-l Cuartel Oensral de la Ca. (3213), uno d-e proporcionn,!1{lad 10. 
neral 'Castre/nse, y por haber ingresa,. nw.nttanci·¡¡, O¡>,n¡¡l'al de Ceuta. (Súgull.' -cuatro dl\ proporCionalidad, {} y tl-n()i 
do, mediante oposición, en el Cuerpo aa lHuturn), (>1 dia 11 de octubre de' de 'propot'cionalldad 3), con antlgüe. 
E-cteslást!-co dGI All'{>, causan baj'll. e-n 1978. • >dad -de 17 41& febrero de 1978. 
el Ejército los capellanes vOluntariOS,! Otro, D.}o'ranclsco Pérez RQ<mán 
COn. oonsid-eraclón ,de- altél'ez, que (1046), -del Almacén General do- IntEm. ¡)8 la Dtrecctón dé Personal de Za le. 
a .continuación se relacionan: ,dancia de Ceuta) -el día. 16 da. octubre fatura Superior de Personal 
Don Mauro Melón Santamarta, con de 1978. . , 
destino e.:n la Inspección General de I Otro, D. ,Flor,eIlt:!no González Gonzó,. :.Te·niente D. Santiago Ra:mo..~ Sa-
la Policía Armada. ·lez. (1878), del Servicio Histórico Mi. mn.nie-go(31Ul7), seis trl(!.nios (uno de 
Don Jesl~S Garcia Porras, con des.- ,Jital', e-l día ilG d,e o-ctubrede .1978. p:ro·porclona.lidad lO, cuatro de. pro-
tino en el Gl'UpO da. San.idad de la Otro, D. Ratael Ul'lonaba1'l'en.echea porclonalidad {) y uno. dI} ,proporcio-
División de Infantería Mecanizadá ,Gul'rea (1007), do ,la ,Caja da. Re.cIuta· nalidad 3), c-on antigüedad ·da. 18 'cIElo 
«IGuzmáin e-1 Bueno» número. 2 (Agru. Ilúmer,o: 901, .el día 21 de octubre. te-brero de 19'78. 
'Paclón Logística, m1m. 2). , de 1978~ • I ,Otro, D. Crlstino- Gar·cia Herna!ll 
Don luan Castaño Martínez, oon . Otl'O<, D. Andrés Ruiz Palaoios (1962) (2fflla) , seis trf.enias (u.no ,de- p,ropor~ 
.destino. e-n la teroera Circurscrípcióllt d'sl Depósito y Se-rv1cios de Int-enden: >cionalidad 10, dos. ,depropor:oiontl,li-
de. 10. Polica Armada. (Murcia). -cia de Bilbao, -el dia, ~ . de 'Octubre >dad -6 y tres de p'ro,por,olo.noJMad 3). 
Madrid, 20 de.. julio de 1978. de 1078. I,con antj,güedadde. 26 de. feibrero· .ae 
El General Director de personal, 'Otro, D. Manuel Padilla. Padilla 1978. ' , 
, . (2,'31'23) de la Zona de. 'Reclutami.ento y I otro, D. Pedl'O Bla·n-OO B 1 a u e o 
, Ros EsPAfiA .Movilización nÚl!'n. 1.11, el dta 24 de. (8233), se.1s triel'llos' (uno de propo!'-




Según comunica el ca.Pitán 
General de. la 9,11 Región Militar, el 
·&1 día ~ dr, julio dGJ. 1978, ¡falleciÓ e.n 
la plaza ·do Malilla,el capltitn da 
,O!loiua.a Milital'Ssi EscMo. o.ottva, don 
Enrique. l"Iic1w.co Cl!wijo (1877), que 
t(Jll~a su destino o'n el Almncéu .Gé~ 
M1'1l1 do ln'CendotHlia d¡¡. MeUllu., 
Ml1dl'id, 20 dC} juUc da. 1978. 
:rol Genoral D1rl¡l(l!;o!:' (ia VcrHonal. 
(!lOI'! jl~'Af~A 
Matrimonios 
Otro, D, Ramiro "Plaza. Mar1scal naUd¡¡,d 6 y ,uno de proporcionalJ..dad: 
(1852), ,de la Auditor!a de. ¡(}uerra de. la 8), con antigüedad de, 2.8 '00 febrero 
7,1J. Región Militar, el día. 27 de octu- do 1078, 
br~ ,de 1078. 
Otro, D. leremía.s, Ballesteros Ro- ,De la Dirección de Asuntos EconÓ<. 
driguez (2022), de la Aoademia. de. micos 
fo~~uería, el día fJ¡7 de octu1br·e de Te,niente D. Cé-sar Tomó Turres 
Madrid 20 de julio de. 1078 I (l}74l1J), ·seis trlen~os (·dos de prOlpo.r· 
, . eiol1alidlld 10, tres ,de proporclo.nal1-
El General Director de Persona!. ,dad 6 Y ul1¡o .de. proporcionalidad 3), 
¡{os IEs!>AfiA con aontlgüed8!d· (l,e 2i2 de 'febrero, de 
o :1.978. 
1)11 La D1.r(¡c()~ón da A'fJ07/0 al Material e 
Trienios 8.032 '1'<11110n1a1 D. Dllffinso Domíng'Utlt 
," , . " I5U(ll'07, (U700), aeis 't1'ienios (dos de .(~rJoll lir1'tglo n. ,lO 'qua dat@r:tl'lina el pl'olHH'flloflfi1.tdn.d' lO, tl'tlt'l dI', ¡¡follori-
líl t1?UIO In ülll };'Wl.l lJQCl'Clto r~Qy 2~/77 o!ollt\lMlld o Y' uno (In proporcional!-(1¡¡ 1m do marzo, [l,l'tículo 8.°, Dos de {lo.d 3), 0011 EUltlgülHlud de; 24- do fflw 
la. r .. (JlY 1/7H do Presupuestos GeMl'a· bNH'O .de 1078. ' 
les del Estado y demás disposioiones 1 
compleme'ntll.rins, prevIa fisoalización 1 J)e La Intervención Ganerat del Ejérw 
por la Intervención Delegada, se con· cito 
8.630 ce<len los trienios acumulables que. 
,Con arreglo a 10' d1spue.sto se. indico,n, con la antiBiiedad que: a Tenié-nte D. ROge.lio Ga.rcia Morín 
,'en ia Le.y de 13 de novii:>mlbre. ,de: 1951 cada uno se le. sef1ali:> y e-f·ectos, eco-l (2937), -seis' trie.nios·:( uno de propor. 
iD: .o. :q.Úffi. ~(7)sEl< conoede'licenrua' nómÍ'co-s de ~ d·e marzo de 1978, cionalidad 10, cuatro de proporcio-
D. O. núm. 170 
na.1ida.d 6 Y Uono de prOfl!.()["{)i-onail.¡dad I DeL Esta-do Mayor de La Capitanía Ge-1 Del Gobierno M~titar de Atmería 
de, 1978. . TenienteD. Manuel Mata Carrasco 
'3), con antigüedad de. 2~ de fe-l)rero '1' nera~ ,de ta 5." Región Militar, . . 
- , Teniente D. Martín 'cuadrado Mar- (279:!.), s~is trienios (dosde proporcio-
De la: Pagaduría 11 Caja CentraL MiLi- tin (2856), seis trienios (dos de propor- ,nalidad 10, tres ,de pro.pa.r-cionali. 
tar \ cionalidad lO, tr~s de. q>roporqiona- dad' 6 y uno de ;proporcionalidad 3), 
llidad' 6 Y 000 de propoooionalidad 3h co-n. antigüedad de 18 defebre:ro-
Teniente D. Ramón Peiró Gutierr.ez con antigüedad de 19 de febrero de. de 1978. 
(3164), seis, trienios (uno de .propor- 1978 • 
. cionalidad 10, tres de- proporcionali- t - . - De la Zona. ue. ReClutamiento 11 Movi-
dad 6. y. ~.Od de propQ.rcionalidad 3), ~ Del Estaao Mayor de la Capitanía Ge- lizaci6n núm. 25 
:c19078n. a.ntlgu.edad -de 00 de r.ebrer. ° de. neraL de ~a 8." Rem6n Militar . , IJ·. Teniente D. Antonio 8ánc'hez RUig 
Teniente D~ Serafín RodrÍ!:ruez 8011,- ; (2&7), seis trie.nios tdos de. proporcio-
~ nalidad 10, tr1*> de proporcionalidad 6 Del serVicio' de Informática to (2928), seis trienios (uno de propor- y uno de pro.porcionaliadd 3),. con ano 
ciOnalidad 10, tres de proporcionali-
Capitán D. Ado-1fo Cidoncha Horri- dad 6 y dos de ~ proporcionalidad 3), ,tiglie-da,d -de 27 l1e ,febrero de 1978. 
ni}' {2437}, tr!!ce tri~nios (dos de- pro- ' con' antig{!e-dal1 de 21 de ¡febrero de' Madrid, 18 de abril de 1978 • 
.porcionalidad 10, siete dé proporcio- i 1978. . 
nalidad S y cuatro de proporCionali-
..dad. 3)~ con antigüedad de 4: de fe- DeL Cua:rt~¡ Gé-nera~ de la: Coma1Ulan-
brero de 1978. ciaGeneraL de,Melilla 
El General DireCtor de Personat, 
Ros EsPANA 
DeL consejo Supremo de lus"ticia Mili-
tar Teniente D. 8ebastián Reina Ro- Vacantes de destino 
bies (2735), seis trienios (dos de pro- 8.633' 
Tenienta D. José Feil"reteBravo porcionalidad lO, tres de proporcio- Clas-s 'C, tipo 9.° 
(2797), seis trienios (dos de propor.· nalidad 6 y uno de proporcionali- Plantilla eventual. 
clonaHdad 10, tres .{!.e proporcionali- d.a.d 3'), con antigüedad da 22 de;fe- !Para o.!iciales o ayudantes d.e 01'1-
;(la</. ¡) Y uno de proporcionalidad 3). brero de 1978. cinas Militares, existentes en,: 
con antigüedad de 20 de febre-ro d~'. . División de. Coordinación y PlS!lles 
1978. De la Subinspección de la 3.4 Regían (<C. E. M. A.) (MMrid).-Una. Cuo.rtl'l General ,de la Capitanía Ge-
De la Comi.qión Mixta Uf! Servtciob 11 Gobierno Militar de Valencta neral de. la 8.& Región Militar (La 
Civiles Teniente D. Ernesto Alarcón Pala,. COl'U!1a).-Una. 
Teniente D. :rosé :rlménez Hernán. clos (2776) , seis trienios (dos de pro- Cuartel General de. 'la Ca.pltanía de 
, . Balt'lll:r!S (Palma de. Malloca).-Una. de-z (:138~), seis t¡'lenios (uno de pro· pOl cionn.Ucta<l lO, tres de proporcio- Estas vaca.ntes ppdrán ser solicita-
.porclonnlidnd 10. tres de proporciona- nalidad. 6 y uno de proporcionali· das por dos o!iciaLes de ra Esct\:la. 
Helad () Y :dos de- prQPorcionalidad 3), dad 3), ,con antigll1.dad de 18 de te.bre- especial, ,con conocimientos de m'e-
eon antigüedn.d de. 19 de febrero de ro de 1078.. canografla con edades igUales o 
1978. I I superiores, a las señaladas' en el ar-
De La Academia Auxítiar Mititar De Za Sección de MovilizaCión de Za: tieulo.so ,de-1 Texto Articulado que des. 
I Subinspección de la 2." Iteuión Mi" ss,rroUo. .ra Ley 13/1974, sie-nd'O -des-
Te-niente D. Antonio Morári Diaz I titar I tinados 'a loQ,s va.cantes que- n.o hayan 
(3118), 51'1s, trienios (uno de propor. sido cubiertas por el personal del 
cio-nal1dad 10. tres de proporcIonali. Teniente D. Eusebio Manda Or,16 •. Cue-rpo de Oficinas Militares .. 
-dad {) Y dos de proporcionalidad 3), ñez (2.800), seis trienios (dos de pro-' Documentación: iPa1'e.let'll.s de '1'e%1-' 
con antl¡'''ÜIGdad ,de lUde. 'lebrero de p,Oi'cionalidad lO, tres'de pro·porciona* clón de. destino, . 
1978. l1dad 6 Y uno de proporcionalidad 3),' Pla2)o de admlsión de peticiones: 
Otro, D. Angel Manso de. 1?ablos cón antigüedad da 17 de lebrero- Será quince días hábiles, 'conta,:los 
'(2808), seis trie-nlos (dos de propor. de ,1978.'. l' a partir del siguiente al de publica-
cionaUdad 10 tres de pro.pol'clonal1- clón de. la presente. Orden en e.l DIARIO 
dad (j Y uno 'de proporCionalidad 3), . ! Ol!'ICIAL, de-biendo :teners,s en cue.nta 
con antigüedad de 19 dI> febrero de. De la Sección ue MovUización de .la lo previsto en los ,artículos 10 al 17 
1978. Subin~pección de la 9.'" Región MUitar _ del ,Reg'lámento .de provisión de va. ~ I cantes de al de diciembre. de 1976 ~ Teniente ,D. Manuel 8ánchez More-I (D O núm 1/77)' . 
DeL 1: arque ,de Artillerta (le La Coru1ta 1110 (2637), ocho trienios (dos de propor.· Madrid 19 de j{,,110 d-e -1978 
Teniente :D. ,Manuel Villllmo,r Frie. c10nalidad 'lO, cinco de proporciona.' • 
to (2836), seis trienios (dos de pro- lidad 6 Y unO' ,de 1'ra.porcionalidad 3), El General Inrector de Personal. 
,porcionalido.,d lO, dos de .proporcio- con antigüedad d,9< 6< de. :!ebraro iRos. IEsPANA 
na.Udad (} y dos de ;proporcionalidad de 1978. 
a), con antigüedad de 21 de .febrero , 
d.e. 1mS. DeL Gobierno MiLitar de Ciudad Real 
Ascensos 
DeL Bstallo :Mavor (le la Capitanta Ge. 'rentente D. Aniceto Méndez Crespo 8.634 
naraL {Le' ~a 3." Re[Jión Mi!ítar (3004), seis trienios (uno de> propor- 'Por' existir vacante> y reunir 
clona.1ido.d 10, 'Cuatro de proporciona- las cond1.cione.s ,exigidas .en la Ley 
'l'enil!-llt\ll n. Agustín Cerrada Cane· lidud G Y uno de. ,d-e prolporcionali. de 19 de abril ,de· 1961 (D. O.nllme-
la. (2775), seis iritmiOk! (dos do propor. dad. 3), con antigüedad de 22 de te- m.erO 94 ''/ Real Decreto de 18 de mayo 
c1011al1dw 10, tres de prollorclo11a. •. brUTO de 1078, d,e 1977 ,(D. Q, mlm. 155). se aSC1e1!1.,de 
l1da.d e y nnn (le pi'oporClonu,l1dad 3), al empl:eo de co,pitán, al teniente de 
oCO'U antigüedad de 19 do< lebrel'o de DeL Gobierno Mit~tar de Zamora Ofic1u'as Militares, 'Escala activa. don 
1978. :ruan Sand!n !Garc1a 0(2610) del Estado 
Otro, 1)). Manue,l' Yuste. MoUner '!'eniente D: Manuel González Oau. Mayor de la ,Capitan1a ¡Gene-ral de la 
(2712), seis trienios (dos J,e¡ propor- lH1 (2788) , seis t:r:teonios (dos de. pro- 7:" Región Militar, en vacante de,su 
clonalidlld 10, tres de proporcionali. ¡po(l'clonal1,ds,d lO, tres ,de .pr,opor,cia.na. Cuerpo, Clase. e, tipo 9.°, co,n anti. 
dad 6< Y uno de. proporCionalidad S), lidad 6 Y uno- de. proporcionalidad 3), . güedSid de 20 d'e' jul10 de 1978, que. 
con ,antigüeda,d de- 17 de- febrero de con antigüedad ·de 17 de ;!lebrero I dando üOIl1ifirmMo en su oactual des. 
1978. I de 1978. - _ . tino'. '" 
n. O. núm. liO' 
Este ascenoo produce vacants que 
se da al ascenso, 
, { 1 • 
Otro. ID. ;rosé Seguí 'Pérez(384), del' 8.640 ' 
Madrid, ro de julio ds 1978. Regimiento de InfanterialnmemOri>/lll En atención a los méritos. del Rey núm. 1, el.l de octubro& contraidos en las operaciones quG' 
de 1978. . I culminaron en la evacución del Sa-




Quedamdo pendiente del' haber pa- llal'8., y de. acuerdo con el articul<l 4," 
sivo que les eorl'esponde y señale 801 del Real Decreto 1372/77 (D. O. núm-e-
ConsejO Supremo de ... Justicia Mili-: ro 139), por el que se crea la Medalla 
tal', previa propuesta reglamentaria, del Sabara, a propuesta del General 
que. se cursará a a dicho Alto Centro. Jefe del Mando UnMicado d& la Zonll< 
Madrid, ro de julio de 1978. de Cane.rias, el General Jefe del Es-' ¡Por .e:x:istir' vaeante y tener 
-cum.plidas las condicio-nes que deter-
mina la Orden de 1{} de octUbrI7 d& 
1946 (,D. '0. -ll¡ím. 231), s& asciend& al 
empleo de tenient& doe Oficinas MiliT 
..tares, al ayudante ·d.e ffloho Cu-erpo, 
don Juan Prieto Mon;tooinos '(2ilm;), 
del Polígono de· Experiencias de -ca-
l'abanchel, -en va,cante de su Cuerpo, 
clase e, tipo 9.°, oon lUltigü&dad de 
00 doS julio de 1978, quedando. con-fir-
_ El General Director de Personal, tado Mayor del Ejército concede la Me.dalla del Sanara, en la clase qU& 
Ros' EsPA1íA especifica el apartado 2.3 de las Nor~ 
mado en sn actual destino. -
Madrid, 20 de julio de 1978: 
- . 






V AlRIAS AlRMAS 
. lRecompensas 
"En atención .a: los méritos 
contraídos ~n las operaciones que cul-
minaron en la evacnción del Sahara. 
y de acuerdo con -el artículo 4.<> del 
Real De.creto 1~/77 (D. O. núm. 139). 
por el qU& se crea la Medalla de-l Sa-
fl'ara., a. ;p-ropuesta ~el General jefe 
del .Mando· Unificado de la Zona de 
Camtl'ias, el General Jefe ·del tEstado 
Mayor del Ejército conce'de la iMeda· 
Retiros lla deo1 Sahara, en la ctase que ~pe. 
, 8;636 . cmca el a,p-artado 2.2. d& l'D-S Normas 
Por cumplir la. .edad regla- de desarrollo del Decreto a.nterior 
mentarla, se dlS-PQne -,qua- en las fe. (D. O. mlm. 243 d'e 1977), al slguie.nte 
ellas que se indican pasen a retira- persouOil del 'Ejéreito de Tierra parti-
dos los subtenie'nte-s de Músicas MIli. <liqJantt:! en la oona. ,de corolbate: 
:-:~i que a continuación. se rela.cio- I Servtcto de Información y Seguridad 
Subteniente de ''Mús1oos Militaree deL Gobierno Generat deL Sahara 
don Máximo VaLero Franco (225), ~ell 'Comandante de Intendencra D. Ma. 
Regimiento de Infantería Córdo,ua nuel Vázquez Labourdette. 
núm. 10, &1 1 de septiembre de 1978, Capitán 'de Ingenieros D. Eduardo 
al que se. le concede, con. carácter Bravo Garrido. 
húnorLfico, -el empleo de teniente, a Ma.drid 2() de julio de 1978 
. partir ,c1e la lecha ,de su retiro, como' • 
compre.ndido en el artícuLo 4.0 d& la El General Director de Personal, 
Ley 44177, d.e 8 de junio (D •. ,0. nú- Ros ESPANA 
mero 134). 
'Otro, ,D. Julio 'Martí-n Rabanal (200), 
de la Casa de S. M. el Rey C)larto 
MiUtar, el 21 de septiembre de. 1978, 
al que se 1~ ·conce,de, con -carácter 
hoU'orHico, el empl,eo d& t~nl.etIlte, t1 
, ,partir de la f¡;cha de su retiro, como· 
~offilPrendido ·en el artioulo 4.0 de la 
Ley 44177, de 8 de. junio (D. O. núme.-
. PE!RSONAL CIVIL 
ro 134). ~ 8 639 
-Quedando pem:d1entes del haber pa.-¡' En ate·uo!ón a los méritos 
lRecompensas 
s,ivo que les corres,ponde y <5cfla:l-e. lcontra.ido.s ,en las o,p,er,ac1ones que 
el Co,llse,jo Supr.emo de Justicia Mili- oulminaron bn la ,evo.cuaci6n ·del Sa.' 
tar, previa propuesta reglame·ntarla hara, y de acuerdo con el artículo 4.0 
qUili se cUl'sará a dicho Alto Centro. del Re-1l1 Deoreto 1372/1977 (D. O, nú-
mas de desarrollo del Decreto antE>-
rior (D. O. núm.,2i3), de 1977, al psr-
sonal civil que' a' continuación se 
relaciooa, participant& en el teatrc; 
de aperaciones, pero no en la zona de 
combare: ' 
Jefatura de AutomQ?JiZismo de Canll'-
, narias 
Funcionario -cjvil D. Franciscl) Es-
puig Paldovi. . ' 
Otro, D. Antonio Hernández Manso. 
otro, D. Ramón Mesa Hernández. 
Otro D. jasé Arado Ramos. 
Funcionrario D. Juan Manuel Her~ 
nández Manso. 
'Otro, D. Pedro Nicolás Rodriguelr 
Ramos. 
Oticiri.l ,pl'im'llro administrativo don 
'l'e!estoro Martín Rodríguez. 
Otro, D. Agustín GonztUez Rodr!--
guez. 
Oticial segundo administrativo don 
Antonio Martjn Pérez Martin. 
lefatura Regional de Intendencia. el, 
Canarias 
Capataz ,de. Transportes MilitarSIJ 
don Bernardo Padrón Campos. 
Madrid, 20 de julio de 1978. 
El General Director de Personal, 
ROS ESPANA. 
FUNCIONARIOS CIVILES 
DE LA ADMINISTnACION 
MIILIITAR / 
Cuerpo General Auxiliar 
Madrid, 20 dG julio dé- 1978. mero 139), por ,e-1 que se crea la Me--
.dltlln del Su:harn,a, propuesta, del G·e. 
El GenerCll Direl.1tor de Perlffinnl, Th~l'ttl Jet!l d~l Mando Unifioado de la 8.641 
Ros ESPAflA Zona de CtJ,l1l11'ill.ll, 01 oGHtHlru.l 3e,re del' Sregún oomunica. la. Autorí. 
Batudo Mnyor del Ejéroito ecmo(1de lo. . dlÁ't1 M11ltltl' CJo'l'l'Nlpontlletrlíe, {\1 diil. 
-:-r"' 'Mt'lIoJlo.tM .K urlbfll'll , 't'!l ,O]Ili'\(} t[U(l¡ {l¡';. 7de julio 4~1.pr(!1I~lIte- ano, fnUoci6 
8.637 lwotfl(ja tH Il¡Hll'tMu 2.2 <loe ltta 1lO1'Iruta ('B!tí PH\7"n ~l{l (,:t~utll, el funclotlrt1l'10 
'P01' cmmpHr lo, ,~dM1 ro.gl[\· tlll d:¡'íllU'l'oHo <101 l)()or(l;t~ untar10.r civil dol CUQl"pO n~n(!,rltl Amc1Ufil', (lon 
mentnrirt. flO di~r)(ml~ qM ~n InA fo- (n. ·0. ¡111m, t!1~a), (ln ,1077; 'líl' !lHW:O. Vl(IOtlt~ FttlMllI U 11W7" nl'un,pro l'{o!g'ls-
ellu!! (!Utl ~(l l11<l!olm paB,tH! fl, l'ot!l'ndos lHtl'io D. J':vt,j,10 Itp'l'lH\fHiu2j Glu'cía. tl'(), dG l!<.ll'í'H.mal 02AMOíY,27, qu@, tl'uta 
los a·u.bti'nhmtns do M,1Hl·mt" Mlllt.al'e,,g dn vil ,Cn.pitu.¡¡1(1 r(h~ml'u.l de C¡'¡'fHll'las, liU rll'í;tlno t1f! ln, Pug'HdlU'íu. Militar 
qurl !L ooutilluac;lpn, se I'ulaclonan: . : pu,rtlclpulltl, en In ZOllU de Combute>," de HuhOl'OH "do odlll11!1 I)Ja7.~. 
SUbl/CIli(lute. de- Mt'slcus Militares [' Ma(il'ld,).\O ,le. julio de- 1978. MUdÍ'id, íW da julio de- lQ7&.' 
.don Luis 'Gutiórrez Agull're (251), del " 
Hegimiento de In!anter1a Gar~llllno El General Director de Personal, El Q·enlilral Dit'l;1ctor de P"raonal, 
núme-ro 45, el 1 ,de se,pti'embrl7 4& 1978. l'lós ESPAflA Ros ESPAl'I.l 
I 
p~O.nmm.l~~ ______ , ______________ ~ __ d_&_J~·Uli __ o_d_e_a_gm. ______________________ ~ ______ 4~_' __ 
DIRECCION GENERÁL 




8.642 '". . Con a,rreglo .a. las ulSPOSl-
ciones de la Ley de 13 de noviembre 
de 1967 fD. D. núm. 257), se. concede 
Ji.cencia, p~a oontraer matrimonio a 
olos tenientes de la Guardia Civil que 
a. o(lGntinuación se ;rÑaeiünan: 
]){}n F a,u s t i n G A 1 v .a. r e z Sola 
• (15.232.M6), de la 413, 'Comandancili 
. (Gerona}, con d'Oña. Maria .concep-
ción l2iquierdo Seisdedos. 
Don Angel M 0,1." e.-n Q G hn e n 'O 
{17.13Q.~7). de la 521 Comandancia 
{Pampiona), con düña. !María de los 
An.ge-les Plou Ansón. 
lMadri4.. U ode juliG de 11978. 
GUTIERREZ tMELtAno 
8.643 
Con arreglo 's. las diSlpos!. 
-ei'Ones de la Ley de 13 de noviembre 
de 1957 (D. 'Ü.llllm. 257), se concede 
licencia. 'para contrael' matrimonio 
con dOfi& Rosario de Fáttma Barro-
so Montes, al teniente. de la Guardia 
Civil D. J {) s é Del g a d o La n a 11 
(45.0dlt.71Zl. de la 15<1 Comandancia 
(\Santa 'Cruz de Tener1fs). 




Se.gún comunica eo1 Director 
General de la 'Guardiá Civil. ha fa· 
llecido en Ponteve-dra, el dia 16 <lel 
8.>ct'tlal. el .guardia primero deo dicho 
Cuerpo, D. Jeslls Lázar<l M al' t í n 
(35.175.635). que seo 'hallaba deostina:lo 
eon el 63 Tercio (Pontevedra). 
'Madrid. 18 de julio de 1978. 
GUTIÉRBEZ MELT.,ADO 
----~ __ ....... I +1 ...... --------
CONSEJO SUPREMO 
DE JUSTICIA MILITAR 
, 
onnEN 
de la Re'al 'y lMi:Iita;r ürden l!ie Sán 
Herme.negi1l!i'O,se lha digna,g.Q conce-' 
der las conl!ieool'Miones .que. se in-
dioan .al 'Pe9.'sonal de l.as distintas Ar-
mas ,y ,ºuerpos del Bjército 'que ;figu-
ran en la presente re:ooión. ' 
PLACAS PENSIONAD.'\S CON 2MlIlO PE-
SETAS ANUALES. PREVIA DEDUCCION 
DE . LAS CANTIDADES' PERCIBIDAS 
POR L!l ANTERIOR. PENSlON 
11l.fantería 
Oomarud:ante., activü, D. J'aim'll Fran 
Mat.as, con ·antigüeda'll ae 17 d.e abril 
de. :1978, aI'artir de 1 de mayQ de 
1978. Cursó lla docu'l11entación el Go-
bi.er.no Militar de. Gra.nada. 
Teniente ooronal ,Servicios tC.ivi1<es, 
doOn Gregorio Ull.eda Selbastián, .con 
antigii€djId. de. 2S de m.aroo de '1978, a 
p-arti,r de. 1 ;de .a.brB. de :1978. Cursó· la 
documentación 1Ia Comisión Mixta de 
Servicioo .ciViles. 
ATtutería 
T.eniente oOoro:oel, Servicios Civnes, 
don Fl'ancisco Bo,nilla Iobáñez. oCon ano 
tigüedad ,de. 26 l!ie enero de. 19:iS, a 
partir doe Il. de. ¡febrero .¡le 1978 • .cursó 
Jo. do'Cumcntación la Comisión Mixta 
de ServieloSl 'Civi:es. 
Comandante, Seorviclos 'Oiviles, don 
li'l'ancisoo de Urmeneta oCervera, oon 
antigüeda.d de .. 8 de oct1l:bre de 1977, 
B.o partir ·de 1 l!i.e novi·embre ·de :1977. 
Cursó ;ra documentooión la Comisión 
Mixta d:e' Se.rviclos ICiviles. 
PLllCAS PENSIONADAS CON 9.600 PE-
A.1·tiUería 
T€niente !Coronel, aetivD, iD. Amo&-
ao iRuiz Trueba, con 'anti@edad de 2 
de <8,'bril de 1978, a partir de :.1 de roa- • 
yQ .q,¡¡. ¡(918. Cursó 'la .Qocumentación 
el Cuarto ¡Militar d-e, la .Casa de S. M. 
elR.e,y. 
T.eniente 'Coronel, activo, ;n. ,césar 
Elieegui Prieto, con antigüedad de. 
12 de. aJbrilde 19~, a pai'tir de :1 de. 
mayo de :19í'8. Cursó la ,do.cumenta-
cjón la Capitanía Gen-ltra1de la 2.-
R.egión ,Militar. 
!Comandante, activo, ;.o. Manuel Ubi-
ña Pi:arte, con ·a.ntigüeda,d da :19 de 
abril de 1978, a partir de 1 ·de m{l,yo 
de .1978. 'Cursó la documentación la 
SUlbinspeoción d:& la 3." .Región Mili-
tar . 
Intendencia. 
. Teniente coro'l1el, .activo, 'D. Carlos 
Fuente Vélez, con antigüedad de :.12 
de a:bril de .19'i'8, 'a partir de ;¡ de ma-
yo. de. 1978. Cursó 1.a documentación 
la ,Dirección ds Apoyo al iPersonal. 
A.grupación Obrera 11 Topográfica. 
,capitán topógrafO, a,ctivQ, tO. José 
GonzáYéz -Garcíta, con antigüedad da 
15 <le. 'abril .¡le 1973, 'B, partir de 1 de. 
may{) de 1m. -Cursó :.a ,documenta-
ción la A.grupación tOIbrera y Topo~ 
gr~lca. ¡del S. G. 
,GuaTdta CiviL 
CO'Pitán, activ'O, D. Adoltf.o de 'Mateo. 
Yagüe, ron antigüe·d:a·d d'e 3 de- 8.obrU 
de. 1m, a p'artir de -1 de mayo de 1978. 
Cursó la -documentación la :D1r·e-001ón 
General doe la Guaroia .civil. 
SETAS ANUALES, PREVIA DEDUCCIO,~ CRUCES PENSIONADAS CON 4,8tO PJI. 
VE LAS CANTIDADES l'ERCIBIDAS SE~AS ANUALES 
POR LA ANTERIOR PENSION 
Inlanterta 
lnlanterfa 
Teniente .auxiliar, a;ctlvo. D. Ruí\') 
Te.n1e-nt& ooro-nel, ,activo, 'D. Alfre- Ceglarr.a Sánchez, co,n ,antigül'dad de 
do. Melgar León, >con {l,ntigüedad de 10 de 'rubril de 1978, a partir dea de 
10 de a.bril de 1mS, a partir d.e 1 d,e mayo ,de .;1978. Cursó la documenta-
may'o de. r.1978. Cursó la docuocuenta· ción la Ca.pltanfa. -a,eneral .d:& Barea-
clón l:a .capitani'a. lGen.eral de cana- res. 
rias. Teniente ,aux1:!'ar, actiV'O, ID. Enri-
Teniente cOllonel, ,activo" ID. Angel que Ortega Be,rm'Údez, con tantigüedad 
LÓ'pez Atance, con antigüedad de 11 de 4 de marz,o de 1978, '8. partir de 1 
de ,abril de 1911S, a partir ,d:e 1 de ma· ·d,e a.brll ,de r.t9i18. Cu'm 1a documenta. 
yo .de 1975. Cursó la ,do'cumentación ción IlaCa'Pitan1a General ,de. la 4.-
ia SuJ:linspe(looió;nde la 5." 'Re.gión MI. Roegión Militar. '. 
Utar. Teniente auxiliar, activo, 'D. 05C08.r 
Co.mandante, a.ctlV'o,D. RoooÜ\l'o .oas. Balrer ROlbles, con 'antigüetdad de 4 
tillo Payán, co'n antigü\"dad de. 22 de de marzo ,de 1917S, oS. partir ,de 1 de 
abril de :1978, a partir de :1 de mayo' rubr!:l de 1978. Cursó la documenta. 
de 1978. CurSoÓ la. documenulliCión la alón l'a SUlbinSlp'iO<C!clón ,de ta. S." Región 
Gnpltlln:ia lGeneral ,d,e l:a 9.& lRoeg1ón Mi. Militar, 
¡,ita!.". l'tlll!eut,e. fl.uxJ1l.ar, active, ID. Fimt:io 
DE SAN HE'l~MENEGIILDO 
Pascnnl, ;rim~nrz, non ll.!ltlgüNl'lld de 
4 <lo, nmr7.(J d,e l~tm, 11 Pttl'tlt' dt1 1 0(1& 
o:bl'll ,dl",lDiS. Cursó la ,¡lO'(lUmlltltll:cI6n 
",1 ·lltlg'lmí<,uto de lmtalltOl'il1 Al'l1gón 
número 17. 
'El 1Re'Y 'lQ. 'D; 'G.l, de acner-
ti ••• ;¡n :j¡f¡ propueSoto por la asa'l.OJblel<\ 
'T(ll'lli~ntEli cor'one,}, ,a,ctivo, D. JOSó 
Gl'OS ZuJ:liaga, -con antigücldad ,de 10 
d~ aJbl'll d& 1978, a p¡¡rtir .de 1 ,de ma· 
yo de \l.91i8. CU't'Só la documentaeión 
el I;.Sot8.0do Mayo,r ,Ce.ntl'al ,deJ. ,Ej&'c1. 
too 
Teniente aUxiUar, activo" iD. Luci. 
lo Gonzó,Iez :Robles, conantigür,dad 
d,e 4 d,e marZíO ,de 191/'8, a p,al'tir de l: 
de, aibril de i1978. ¡CurSoÓ :j"a dO>ClUlJnBn-
.~ .. 
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{.ación }a O}ivisión, .Aeorazada .Brune. 
tel) núm. o 11. 
Teniente au.'!:iliar, actiyo, ID. Nieo· 
lás .Btwquill:a. Martin, ·con antigüed·ad 
de .1, de marZO de 1m, a partiT -de :1 
de abrn de J.9?S. 'Cursó la docmn-enta. 
,olón la. Ca"pitanía General de la 1;" 
Región i1.filitar. 
Teniente ·au."tiliar. aetivQ, iD. Adolro 
SantruInaria Asensio, >con' anti~dad 
de 3O.de diciembre d~ 1977, a partir 
• de 1 de enero d'fl 1978. 'Cursó la· docu-
msnt.a.ción' la 'Oapitanía General de 
Ba\leares. 
Artilleria 
T-enierite lE. especial, aetivOI, D. JO-
sé AliVal'ez Hurtado, con antigüedad 
(1(75 de marzo de 1978, a 'partirde1 
deahril d.e 1978. >Cursó la d'Ücumenta-
clón el Reglmie.nto '11(7 Artilleria' de 
Cam;paña mlm. 18. 
Teniente auxi:i'ar, activo, ID. lo a-
qmn Amat Bueno, eon .antigüe,da.c!\ de 
00 de julio de il97t', a. partir de. 1 -de 
agos1io. de 1917 •. Cursó 1.a .docuanenta-
clón ~a Zona de Reelutamient'O y 
Movilización núm. 31. 
Te.niente auxiliar, activo, ID. Fran· 
cis.co Sánchez 'Dia:>:, con antlgüMad 
di(!. 5 de marzo de i11l78, n. plll'tfrde. 1 
d~ a.bril de 1m. Cursó lo. dOOlLmento.· 
ción &1 ,Regimiento .de ~<\,l'tme-r1!l. de 
Campalia mimo 18. 
Te.ni&nte auxiUar, ructivo, !D. Ismael 
Se<lwa Lozano, eonantigü.e,da.¿!, .a,e. 10 
de OIbril de .1!}18, ,a partir d& 11 de ma-
yo ·de 1978. Cursó la doQcumontaclón 
el Almacén Central de Rt'puestos ,d'lll 
Se-rvlclo ·de ,A'rtiUe.ría ,d·e -Guadalajara. 
Teniente auxiliar, a:ctivo, 'D . .Allron-
so 'Cabrera Gonzá'lez, .con .antigül;. 
doaa. de. 10 d'e 8.Jbl'll de 11\lc18, a partir 
de á de maY'O' de ,19078 •. .cursó la. do-
. ewnen:tación ·e[ 'R:e.gimf.e.nto <de Arti-
Heria de Camp·afia núm. 15. 
(Ingenieros 
dIE> abril .a.e f19'i'S, a 'Partir de 11 lile ma-
yo dé il-!1i8. ,Cursó la. do.cumentaeión 
la !GapUallJia. G.en€ol'al d-& la. S.o. Región 
~mital'. 
C.A.A..I.A..C. 
~apitán .au.'!:1liaT, a'Ctivo, ID. ..o\1fOJl-
so Escudero Benedi, con antigü'€dad 
de ~ de octubre de 19'15, a partir.de 
1 Q(7 no-vi!emlJ.re .de lt9'i'á. Cursó la do-
olHIte.ntación 1a 'Comandancia. d .. s 
Oibras< ·d41 la 3.& Región, :Militar.-
Tenie.n'tEl< auxiliar, activo, D. Lau-
rentinQ ·lMoreta P%tigo, con antigüe:' 
da-d de u.O de abril de ,1977, a. partir 
de '1 de mayo de ílW1. ·Cursó ita doeu-
mentaciótL la Jefatura Superior .ne. Ma-
rerial del iMini~te.rio, del Ejército.' 
tigüooad' de i12 d-e marzo d·e il.978, a 
pa,rtir .tre !l de abril· de \1978. !Cursó 
la docu:mentooión .el Cuarto MiJ.itar 
de 'la ,Casa de S. ,M.' el Rey. 
. A. T. S. de segunda (tenieJitel\ ae· ... 
tivo, D. '~J\ntonio Pérez de Prado, oon 
ántigiieda'll '-d€o ro de marzo ·dIe 11973, 
a partir de 1 de abril -de ,1978. 'Cursó 
la 400llmentación la SubinspOOción 
d~ la 5." \R&gión':Militar. 
Oficinas Lt¡[Uitares 
Capitán, activo, fl). Juan Bem:il !Mar-
tín, can antigüedad de '¡q, d'fl marzo 
de !l9'18, a partir de 1 de abril de 1978. 
Cursó la documentación la ,comaI1dan 
cía General d'S Oeuta. 
Tenienteauxiiiar, agtivo, D.lRamón 
Merino Espinosa, eon 'antigüedad de 
13 .de adJri~ d'8 '1978, 'a pa.rtir. de l.¡}e Capitán-lE. especial, aetivo, D. Fran-
mayo d~ .;t9'i'8. Cursó la documenta- cisco ,Fermíndez Aivarez, con antigüe. 
·ción el Instituto Politécnico núm. [' Gad de;1;1 de abril .(loe 1978, a partí'!" doS 
de-l ,Ejército -d& Tierra. 1 de mayo de il9?8. Cursó la doou-
m-eníación :a Capitanía General dI!> 
Cuerpo luríO:lco la 2." iR'egión l?vrmtar. 
Teniente E. especial, activo, !D • .cris-
Comandante' auditor," activo. don tóbal Ve.láz¡quez .Alonso, con antigüe- . 
Fral1lCisco· Ja.vier ·Fernández de San- ~ad./le 3 de rubril de. 1918, a partir 4e. 
taeUa. Gonzálvez, eon antigüedad de 1 de mayo dl: 11m. 'Cursó la dooUllll,en-
2,') -de a.bril de [978, a partir ·de 1 d-e tación la lCa.pitania ·GeMra.1 de 'Ca-
mayo de í197S. eUl'SÓ la documenta. narlas. 
ción la OUpitanía ,Ge-lJ:el'll.l de -la 9." '1'eniente E. <especial, activo, lO. 3'0-
R(!gión !Militar. sé Valeutín Mas, ;Con ant1gÜ'e,dad de 
Intendencia 
Coonandante, activo, IIJ. iLuis Gómez 
de 1> n'b10 , 'Con autigüe·dad de ~3 doS 
ma¡'l';() <!f} 1978, a pa·i·tit· de il. de abril 
de .1078. ¡Cursó la documentación la 
Ca:pitnnía 'General' de la :1. 110 Re·gión 
Militar. 
Tenienúe auxiliar, activo, [): Agus-
tín Ramos Va:l'gas, ,c'On antigüe>da.d 
d.e, 29 ·de marzo de. 1978, a pa·rt1r de 1 
de. 8;'br11 de llJi78. ·Cursó la documen. 
tación 1'Os lSe.l'vici'os .de .Inte.ndenoia. de 
1a. 1.& ,Rlegión Militar. 
, 
Sanidad MiLitar 
13 -de /111>1'11 de íl~7S • .a partir d.e íI. d¡; 
mawa. de 1978. Cursó la. -documenta-
ción. la. Capitanía ,General >11(7 la 4 •• 
I\Ir.'::.tión ¡Militar. ' 
.. 
lVIutilado..9 ac Guerra por la. Patria 
'l'enlGn'be fD. ·rgnaci'O Aguirre !Alfa· 
rO,con antigüMad de :15 de. mayo -de 
1m, apa'rf;il' ·de '1 de juni'O de 1977. 
Cursó la documentación la IDireooión 
dl/l 'Mutilados. 
Teniente D. Antonio 'l.ópe21 lRú1z, 
con ant1güGdad ·de 4 ·de ma:roo.de 
1978, a partir ,d:e :1 ds a:brll d(7 11978., 
CurSló la documentación la Dirección 
de. Mutilados. ' 
lMadr1d, 7 d'e 'junio doe (/,978. 
" !Capitá.n, acUvo, ID. JoS'Ó 'Quintani- IGomandunte médico, activo·, 10. Jo-
lla 'Martinez. 'con I/lntigüe,dad de' 13 56 IDíllz.tCoJballero il:a,s;heras, >(Jonan· Guxu:Jm:mz MELLADO 
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AVISO 
A LOS IQEMITENTES DE ,GIROS 'OSTA~ES A ESTE SElRVICIO t;»E PUB;LICA. 
'ClONES, «D. O.» Y. «c. L.» DEL EJERCITO . 
A fin de que la. .Dirección del SerVicio de Públicaoion9, DIAI.UO OFICIAL y ,Colección 
IJegis!ativa» del Ejército pueda. aplicllr, sin demortlt, los giros ,postales que se le envíen, 
suplica. a los remitentes que '¿¡eseen omitir el s.vi,so <lorrespon.du:lllte por separado, expre~ 
sen en el talón de entrego, <1el ~iro qUé hnponga,n, flIQemás del motivo de éste, el l1'lmero 
que tenga flIsignlltdfJ¡ su suscripcu6n, en su ca.so • 
...... _ .. ""~:ooIJM ... "~~l><IiQo(I¡ •• Q4~I!I.~q.Iill""".III. " ....... o.~ .. 11 .......... 
. . ~ 
SERVICIO DE l!'UBLlOAClONES DEL EJlllRC!'l'O."'7«.oI.AJ:UO OmCLU:.. 
Pa1ac1o de Buenavista Aleauí. 51 Madl'i4-'. 
